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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
P ARTE: OFICIAL
LEY
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Cons-
titución Rey de España, y en su nombre y durante su
menor edad la Reina Regente del Reino,
A todos los que la presente vieren y entendieren,
sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo
siguiente:
Artículo único. Se declara ley del Reino el real de-
creto de siete de abril último, que autorizó al Ministro de
la GuelTa para movilizar y llamar á las armas á las tropas
de segunda reserva del ejército regional de Canarias y á
los reclutas en depósito de aquellas islas, y formar con
estas fuerzas, si era preciso, nuevas unidades de combate.
Por tanto:
Mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, go-
bernadores y demás autoridades, así civiles como milita-
res y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á seis de julio de mil ochocientos
noventa y ocho.
YO LA REINA REGENTE
lU Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA'
REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador militar de la. provin-
~ia de Zamora, al general de brigada Don Ramón R u-
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balcaba y Negrón, que actualmente desempeña en co-
misión dicho cometido. .
Dado en Palacio á seis de julio de mil ochocientos
noventa y ocho.
MARÍA CRISTINA
El Minilltro do lo. Guerra,
MIGUEL CORREA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador militar de la provin-
cia de Segovia, al general de brigada Don Francisco
Galbis y Abella, que actualmente desempefía en comi-
sión dicho cometido.
Dado en Palacio á seis de julio de mil ochocientos
noventa y ocho.
MARíA. CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
-
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador militar de la provin-,:
cia de Palencia, al general de brigada Don Rafael Mur-
ga y Mugártegui, que actualmente desempefía en co-
misión dicho cometido.
Dado en Palacio á seis de julio de mil ochocientos
noventa y ocho.
MARíA CRI8TINA
El Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
En atención á las circunstancias que concurren en el
coronel de Artillería Don Salvador Diaz Ordóñez y
Escandónj á los distinguidos servicios que lleva presta-
dos en el ejército de Cuba, contribuyendo poderosamen-
te y con notable acierto á las defensas de la plaza de_
Santiago, y muy especialmente en consideración al ex·
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traordinario mérito que ha contraído en el combate li-
brado el día seis de junio próximo pasado, y en la bata~
Ha del primero del actual, resultando en ambos herido,
en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del General en
Jefe de dicho ejército y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, al empleo de General de brigada, con la anti-
güedad del citado día primero del corriente mes.
Dado en Palacio á seis de julio de mil ochocientos
noventa y ocho.
MARíA CRISTINA
El J.¡:lnistro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
"--~-
En atención á las circunstancias que concurren en el
coronel de Infantería Don.Federico Escario y Garcia;
á los extraordinarios servicios que lleva prestados en el
ejército de Cuba, y muy especialmente en consideración
al distinguido mérito que ha contraído en la penosa mar-
cha que, para socorrer á la plaza de Santiago de Cuba,
ha efectuado desde Manzanillo con la columna á sus ór-
denes, librando para ello diversos é importantes hechos
de armas, en nombre de .Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIlI, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del General en
Jele de dicho ejército y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, al empleo de General de brigada, con la anti-
güedad de tres del corriente mes.
Dado en Palacio á seis de julio de mil ochocientos
noventa y ocho.
MARíA CRISTINA





Excmo., Sr:: Visto lo manifestado por V. E. á esta Mi-
nisterio, la Reina Regente del Reino; ,en romble de su Au·
gusia,Híjo el Rey (q~ D. g.), se ha servido autorizar al ge·
neral de briga.da de la Sección de reserva del Estado Mayor
General del Ejército, D. Paulina Aldaz y Goñi, para que fij~
,;u reeidenoia ('n Z>lragozll.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos alios.
Madrid 6 de julio de 1898.
CORREA
Sailor Capitán general de Aragón.
Setior Ordenador de pagos de Guerra.
----Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi·
nia.terio, la Réina Regente del Reino, en nombre de su Au·
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al ge·
neral de bligada D Antonio Jerez y Fernández, para que fije
eu residencia en Trigueros (Huelva), en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E~ para eu cOllocimiento y
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fines correRpondientes. Dios guerde á V. E. muchos alios.
M~drid 6 de julio de 1898.
COBREA
Selior Capitán general de Sevilla y Granada.
Selior Ordenador de pagos da Guerra.
Exomo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este MI-
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de BU Au·
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha s~rvido autorizar al ge-
neral de brigada D. Angel Rodríguez Tejer4, para que fije eu
residencia en esta corte, en situi1ción de cuartel.
De real orden lo digo 8" V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dioa guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid 6 de julio de 1898.
CoRREA
Selior Capitán general de SavUla y Granada.
Selior Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE INFAN'l'EBIA
DK8TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha tenia
do á bien disponer que los coroneles de la esoa!a activa del
arma de Infantería comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Rafael González otón y termina con Don
Leopoldo Beredia Delgado, pasen destinados á los cuerpos
que en la misma se expresan. '
De real orden lo di~o á V. 11. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .81. muchos añofl. Me..
: drid 6 de julio de 1898.
CORREA
: Señor Ordenador di! pll'goS d¡r (fuerra.
\ Sefiores Capitanes generales de la primera, seg.anda, tercera
, y sexta regiones•
Máeión 'que'se".t,
D. Rafael' GonzálfdJt6n, del' regttniento Reáérva d"e'Huel.
Vil núm. 94, ayudante de campo del C8'pit&n general
de Castillá la NU6Vs'yEXtremadul'll, alregimietlto de
la Coniltitucióu'uúm. 291
~ Julio Vidaurre Garcia, del,r€'gimieno de Barbón núm. 17,
al de Soria núm. 9.
~ Antonio dtil Rosal y Vázquez de Mandragón, del regio
miento de la Lealtad núm. 30, al de BJrbón núm. 17.
~ Antonio Lubián SAnohez, secretario de la Subinspecoión
del sexto Ouerpo de ejército, al rlilgimiento de la Leal.
tad núm. 30.
~ Matias Padilla Clara, de la Z~ma de rEclutamiento de
Madrid núm. 58, al regimiento de Eapalia nOm.46.
:+ Leopoldo Heredia Delgado, del regimiento de España nú·
mero 46, á la Zona de reelutamientode Madrid núme-
ro 58, de plantilla.




Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido t\ bien disponer 'quedé m:odi~




Relaci6n que se cita
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de las regiones, islas Canarias y
Baleares, Comandante general de Cauta, Inspector de It!o
Caja genaral de Ultramar y Ordenador ds pagos de Gue..
rra.
CO:B;roU,
D. José Enriquez Patiño, a!'lcendido, de reemplazo en la se-
gnnda región, al 10.° Tercio, de subinspector.
:t Enrique Galindo y Castañ, subinspector del 10.9 Tercio,
con igual cargo al 9.0
Tenientes coroneles
D. Adolfo Morales Bergón, ascendido, del Colegiode sargen-
tos, á la Oomandancia de Oviedo, de primer jefe.
Jt Macedonio Negrón y Ortega, ascendido, de la Comandan-
cia de Toledo, á la de Huelva, de primer jefe.
Jt Antonio Orduña Caracana, ascendido, de la Comandan..
cia de Castellón, á la misma, de primer jefe.
Jt Ricardo Morgado y Cisneros, ascendido, de la Coman..
dancia del Sur, á la de la. Coruña de primer jefe.
Jt Carlos Gl1rcia Hostenech, ascendido, del Colegio de guar-
dias jóvenes, á la Comandancia de Alicante, de primer
jefe.
~ Enrique Ftlliú y Prieto, ascendido, de la plantilla de 1&
Dirección general, á la Comandancia de Guadalajara.
de primer iefe.
J¡ Ricardo Gonzálu Madreda Oastillejo, ascendido, de la co-
mandancia de Guipúzcos, á la da Vizcaya, de prim.er
jefe.
Jt JenaroLarra González, aacendido, da la comandancia de
Madrid, á la de Cuenca, de primer jefe.
~ Emilio Mola López, ascendido, de la comandancia de Ge-
rona, á la misma, de primer jefe.
:t Antonio Pascual del Real, ascendido, de la comandancia
de Zamora, á la de Albacete, de primer jefe.
» Manuel Jimeno Ustarroz, ascendido, de la comandanciade
Segovia, á la de Teruel, de primer jefd.
:t José lbáñez Aranda, prim,·r jefa de la comandancia da
Castellón, á la de Tarragona con igual cargo.
Jt Manuel da la. Barrera Fernáadez, primer jefe de la co-
mandancia de Teruel, á la. de Cádiz con igual cargo. .
Comandantes.
D. Isidro Saiedados Rodriguez, ascendido, de la comandan-
cia de Zamora, á la misma, de primer jefa.
:t Jacobo Fenech y Cordonié, ascendido, de la comandancia
de Málaga, á la de Avib, de primer jefe.
Jt Benito Beorlegui Mendizábal, a~cendido, de la comandan-
cia de Navarra, á la de Guipúzcoa, de primer jde.
Jt Cecilia Dillz de ]a Guardia é Hidalgo, ascendido, de la co-
mandancia de Granada, á la da Orensa, de primer jefe.
» Francisco Fenech y Cordonié¡ de reemplazo en la segun-
da región, á la comandancia de Canarias de primerjefs.
Madrid 6 de julio de 1898. CORREA
_...
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. m. á esta
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que el teniente co-
ronel, comandantes, capitanes y subalternos de ese institu-
to comprendidos en la siguiente relación, que c9mienza con
D. Vioente feliú Prieto y concluye con D. Hipólito Andrés
Hernáudez, pasen d~stinaiolil t\ los tercios y comandancias
que en la misma se expresan.
Da real orden lo digo á V.E. para su conocimiento '1
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de julio 1898.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el ~y (q. D. g.), Y en 6U nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer, por resolución de
esta fecha, que los jefes de ese instituto comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. José Gay González y
concluye con D. Francisco Fenech y Cordonié, pasen destina.
dos á los tercios y comandancias que en la misma. se expre.
lan. .
De rea! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de julio de 1898.
CORREA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanea generala!! de las regiones é ialal Canarias
y Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE INGENIEROS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la
Reina Regente del Reino, en vista del escrito de V. E. de
fecha 18 de juni~ próximo pasado, sI que acompañaba re·
lación de los efectos de atalaje correspondiente 81 material
de puentes siatema (tBirago», que han silo remitidos por el
regimiento de Pontoneros á la Maestranza de Ingenieros, ha
tenido á bien disponer que los expresados efectos causen
baja en los estados del regimiento citado y alta en el esta-
blecimiento central de dicho cuerpo, como formando parta
del parque de puentes de reserva.
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de julio de 1898.
BECOION DE OUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
DESTINOS
Beñor Capitán general de Aragón.




ti; José Gay Gonrálaz, ascendido, de la Oomandancia de
. Cádiz, al 18.° Tercio, de subinspector.
» ~afael Garcia Menllcho, de reemplazo en la primera re.
gión, a12.0 Tercio, da subinspector.
:. Ricardo Sorribas de Coca, subinspector del 9.0 Tercio,
con igual cargo 1:\117.°
Señor Oapitán general de Arsgón.
fioada la real ordsn de 21 de junio último (D. O. núm. 137),
en el sentido de que los segundos tenientes de la reserva
retribuida de Artillería D. Juan Roig Segarra y D. Valeriano
Burgueño Cuesta, que eran destinados á los regimientos 7.°
Y13.0 montados de la citada arma, queden en lo~ destinos
.que anteriormente tenian, el primero d~ dichos oficiales en
el 13.° regimiento y el segundil en el 7.° montado de Arti·
lleria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá!! efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 5 de julio de 1898.
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cita
Teniente coronel
D. Vicente Feliú Prieto, ascendido, de la plantilla de la Di-
rección general, á la misma.
Comandantes
D. Lfto MarUnfz Narro, al!!cendido, de 18 comandancia de
Avila, al OJlegio de guardías jóvenes, de segundo jefe.
• Remigio Pueyo Ortega, ascendido, de la coman lancia de
Burgos, á la plantilla de la Dirección ~entm¡J.
~ Artemia Dhz Hernández, ascendido, del Depósito de re-
cría y doma, á la comandancia de Guadalajara de se·
gundo jefe.
• JCf.é Aguado Guerra, ascendido, de la comandancia del
Norte, á la mi'ma de segundo jefe.
) Juan Quintana March, a'!lcendido, de la comandancia de
Oviado, á la misma, de segundo jefe.
) Eustaquio Arbeiza Sánchez. primer jefe de la comandan·
aia de Guada!ajara, á la de S~govia, de segundo jAfe.
» Valentin Lablljos Rojlts, primer jefe de la comandancia
de Cuenca, á la de Toli.do de segundo j",f,,).
, Juan Diaz Calcines, primer jefe de la comandancia de la
Ooru6a, á la misma da segundo jefe.
» Ricardo Borrajo Diaz, primer jefa de la. comanllancia de
Oviado, ú la de CaeteHón de segundo jde.
» Francisco Amayas Dil'1z, primer jlJf6 de la comandancia
de VizcaJa, á la misma de sfgundo jefe.
) Fdderico de Arrate Navarro, primer jefe de la comandan-
cia de Alicante, á la misma de sfgundo jde.
» Roberto Prior L~puebla, primer j -fe de la comandancia
de Albacete, á la misma de segundo jefa.
) Antenor Betancourt Ochos. primer jefe de la comandan-
cia de Tarra~ona, á la misma de eegundo jef".
• José Sanjuán Fernández, primer j~fe de la com~ndan·
cia de Huelva, á la misma de eegundo jefe.
• Enrique Gutiérrez d'3 Caballos y Carnicero, Iill'gundo jefe
de la comandancia del Narte, á la de Madrid con igual
Cltrgo.
» Luis Moreno de Raya, primer jefe de la comandancia de
Olense, á la del Sur de segundo j",fe.
» B\lrnardo Arrauz Jové, ascendido, de la Comandancia de
Má.laga, á la de Cuenca de segundo jefe.
• Eduurdo González de ESl.landón y Garcia, ascendido, de
la Caja general de Ultramar, á la Oomandancia de
Gerona de segundo jefa.
Capitanes
D. Pedro Villalonga Mutty, asoendido, de la comandanoia da
Badajoz, á la plana mayor de la misma.
) Angel González RoddguEz, de reemplazo en la primera
ngión, t\ la tercera compañia de la comandancia de
TtJledo.
:t Pedro Dumingo Villa, alloendido, de la. oomandanoia da
TarrligoJ:ul, á la plana mayor de la de Lédda.
» Elatlio Sanz Zurita, ascendido, da la comandanoia de
Guipúzcoa" á la sexta compafiía de la de Navarra.
:l Bafael ALfara Al.'iz, de reempltlzo 61l la sE'gund$ región, á
la plaua mayor de la comandancia de Granada.
» Joan Lapberta González, ascendido, de la comandancia
de Mt\drid, á la. plana mayor da la misma.
» Frnncisco Félix López, ar::cendido, de la comandancia de
Lugo, á la quinta. compañia de la de Salamanca.
t Francisco. Garcia Férrer, de reemplazo en la primera re.
gión, á la lcapección de la Oaja general de Ultramar.
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D. José Castrillo de Ca.via, ascendido, de la comandancia da
Logroño, á la quinta compañia de la. de Teruel.
JI Angel B:\rrocal Gutiérrez, ascendido, de la comandancia
de Palencia, á la. plana mayor de la de Segovia.
,. Jenaro Cordero Ferraz, de reemplazo en la sexta región,
á la plana mayor de la comandancia de Valladolid.
) Lucio Martín Santamaria, ascenrJi lo, de la comandancia
de Almeria, á la plana mayor de la de Málaga.
JI Marcelioo Aloneo 1\,renall, ascendido, de la comandancia
de Oviedo, á la plana mayor de la mifilm.a.
) Enrique Martínez Tdrán, ascendido, de la comandancia
de Sevilla, á la plana mayor de la de Cá liz.
» Felipe Llopis Cañigueral~ ascendido, de la comandancia
de C!lstellón, á la plana mayor d~ la de Teruel.
JI Bllortolomé de Haro Martinez, Mcendido, de la comandan-
cia de Murcia, á la sexta compañia de la de Jaén.
» Oarlos Sánchez MArquez, asoendido, de la comandancia
de Santander, al escuadrón de la de Oviedo.
• Manuel Jiménez Martinez, 8soendido, de la comandancia
de Valencia, á la plana mayor de la misma.
• Luis Buné Auria, ascendido, de la comandancia de Zllra~
goza, á b plana mayor de la misma.
~ Antonio Galabert Quijada, ascendido, de la comandancia
de Madrid, á la plana mByor del 11.° Tercio.
• Ulpiano Mé.o.dez Húmara, ascendido, de la comandancia
de L!<ón, á la octava compañia de la da Avila.
) Andrés Quijano Ruiz, ascendido, de la comandancia de
Burgos, á la plana mayor de la misma.
» José Farnández Rodriguez, ascendido, de la. comandancIa
del Norte, á la cuarta compañia de la misma..
) Ezequiel Lomo Garcia, asc611dido, de la oomandanoia de
la Ooruña, á la quinta compañia de la de Ouenca.
• Martiniano LÓPfZ Villanueva, ascendido, de la coman·
dancia de AJava, á la quinta compañia dela deNavarra.
) Arturo Conde Farnández, ascendido, de la comandancia
de Vizcaya, á la cuarta. compañili de la de Navarra.
» Macado Rimos ReoUo, ascendldo, de la comandancia de
Zamora, á la cuarta compañia de la misma.
JI BIas de la Fuente Rodriguez, afCendido, de la coman-
dancia de León, á la séptima compañia de la de Lérida.
» José Sánchez Bdrnal, ascendido, de la comandancia de
Murcia, á la sexta compañia de la de Cácerlllil.
) Francisco Mateos JoB, ascendido, de la comandancia de
OaBtellón, á la de Canarias, de segundo j~f8.
,. Martin Monterde CaballHo, ascendido de la comandan-
cia del Sur, á la segunda compañia de la de Toledo.
» Federico Diez Sanchez, asaendido, de la plana mayor del
16.0 Tercio, á la tercera compañia de la comandancia
de Málaga.
) Antonio Muñoz Ma!donado, ascendido, de la comandan-
cia de Sevilla, á la plana mayor de la misma.
) José d", la Puente Angula, ascendido, de la oomandancia
de Burgop, al·escuadrón de la misma.
:& MiguelOLiver Ferue, ascendido, de la comandancia de
Valencia, á la primera oompañia de la de Oanarias.
» José Oulino Itodriguez. ascendido, de la comandancia de
Navarra, á la ptana mayor de la mi9ma. \
» Luis Kayser Pérez, ascendHo, de la comandancia de la
Coroli~, é. la plllna mayor de la misma.
» Juan Ferrándiz Oller, ascendido, dd la comandancia de
Valencia, á la 10.1\ compatih de la de Castellón.
• Antonio Izquierdo H~redia, ascendido, de la comandan-
cia de Oiudad R·al, á LIi plaua mayor de la misma.
¡ ) Dáma.,o Ibáñez Varela, ascendido, de la comandlincia deValencia, á la plana mayor de la de O.aetellón.
«
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Primeros tenientes
D. Luis Sorni Romance, ascen~iio, de la comandancia de
Barcelona, á la. octava compañia. de la. de L.érida.
:t Antonio Luque Diaz de rem:nplaza en la primera región,
á la sexta compañia de la comaniancia da Slntander.
» José Grauados Vélez, ascendido, de la comandancia de
Huelva, á la primera caInpañia. de la de Tvledo.
:t Rafael Aguilar Paredes, l1saendid.o, de la comandancia de
Jaén, á. la cuarta compafifa de la de Taruel.
» Antonio Alcubilla Cereceda, ascendi,ia, de la comandsn-
aia dal Sur, ti la quinta compañia de la de la U:>ruñs.
:t Manuel VUa Delgado, asoendido, de la cOIn¡mdancia de
Soria, á la CURrta compañia de la de Burgos.
:t Antonio Luque Gálvez, aacendBo, de la o'lmandancia de
Navarra, á la quiftta compafifa de la misma.
» Juan Martinez Romero, asoendBo, de la oomandancia de
Jaén, á la quinta compafiia de la de T<lrnel.
» Gerardo de la Puente y Puente, asoendido, de la coman-
dancia de B:ugos, al asouaqrón de la mislDa.
) Francisco Carnicero Montorlo, ascendido, de la comall-
danoia de Jaéa, á la octava compañil\ de la de Satia_
» Antonio Ventos Palaoios, asoendido, de la comandancia
<le Zaragoza, á la tercera compafiia de la de Huescs.
» Juan Blanco Pérez, ascendido, de la. comandanoia da Ca-
ballería' al escuadrón de la de Ol"bdo.
:t Fermin Lahuerta Amaré, asceniido, da la comandancia
de BaleareiJ, á la primera compañh de la de Canarias.
:t Alfredo Porcar Llao, asoendido, de la comandancia de
Baleares, á la sección de Caballería da la de Canarias.
) Alejo Abad Pérez, ascendHo, de la comandancia da Ali-
cante, á la primera compafih de la de Gerons..
» Rafael Bll.rbero Martinez, ascendido, de la comandancia
de Madrid, tí la quinta compañia de la de la. Ci)rutia.
:t Modesto Garcia Martfn, de la plana mayor del 6.0 Tercio,
tí la segunda compañia de h comandancia de Lugo.
» TomÁs Neyla Garcill, de la séptima compaf¡ia de la co-
mandancia de Valencia, á la sexta de la mismll,
:t Alfredo Alcocer Núfíez de la plana mayor del séptimo
Teroio, á la séptima compañia do la comandancia de
Zar~go:za.
t Jerónimo Rubio Moreno, de la plana mayor del octavo
Tercio, á la séptima compañia de la comandancia del
Sur. .
» Clemente Fern~ndez Romero, del escuadrón de la coman-
dancia de Jaén, Ala cuarta compañia de la misma.
» Ruperto Garcia Ximénez, del escuadrón de la comandan-
cia de Jaén, Al escuadrón de la de Oviedo.
:t Antonio Bezares Aldunate, de la plana mayor dell1ove-
no Tercio, a la tercera compaiiia de la oomandancia de
Zamora.
» Isidro BAyón Gonzá,lez, de la. sección de Oaballeria de la
comandancia de I::lalamanca, Ala segunda compañia
de la de Oviedo.
• José Mor~no 1l'ernández, de la !llana mayor del déoi.lUO
D. Mariano Rllso Gros, ascendido, de la comandancia de I co~andancia de Salaman~a, á la plana mayor de la
Huf'sos, Ala plana mayor de la miema. de Murcia. . .
» Rafael F""lces PI:IZOS, ascendido, de la comandancia de ' D. Manu.,} VivE's Morey, de la quinta compaúia de la ca-
Cádiz, á ]a plana mayor dd 18.0 tercio. mandancia de Tt:ruel, á la plana mayor de la de Ba-
:t Carlos Burgos Ftrnández de Soto, segundo jefe de la co- leares.
mandancia de Guadalajara, ti. la plana mayor de la »José Maria Gómez 8uárez, de ]a tercera compañia de
misma. la comandancia de Toledo, á la plana mayor de la
» Federico Sampedro Arias, segundo jefe de la comandan- misma.
cilio de Cuenoa, ála plana mayor de la misma. » Manuel EBpaña de Diego, de la plana mayor del 11.° Ter-
:t Pedro Gil Carrió, segundo jda de 1.. comandancia de G€l- cio, A la misma de la del Sur.
rona, á la plana mayor de la misma.
:t Juan Ortega Benitez, del escuadrón ds la comandanoia.
de Córdoba, á la plana mayor de la misma.
:t José Miralles B3sch, de la séptima compañia de la Co-
mandancia de Vslencia, tí ]a plana mayor del 17•o
Tercio.
» Antonio FarnAndez Gómez, segundo j",fe de la coman-
dancia de la Coruña, á la quinta compañia de la
misma.
» Eduardo Entralgo Blasón, del escuadrón de la coman·
dancia de Jaén, á la plana mayor de la misma.
:t Jacinto Romero Castro, segundo jefe de la comandancia
de Vizcaya, Ala plana mayor de la misma.
• Federico GarCia Velarde, segundo jl:fe de la comandan-
cia de Alicante, á la plana mayor de la misma.
:t Gregorio de HalO y Haro, segundo jef~ de la comandan-
cia de AlbacEte, Ala plana mayor de la misma.
» Emilio Mateas Cedrón, segundo jefe de la comandancia
de Tarragona, á la plana mayor de la misma.
» José Grau Martinez, segundo jefe de la comandancia de
Huelva, á la plana mayor de la misma.
:t Marcelino Izquierdo Gouzález, de la plana mayor de la
comandancia de Caballeria, á la plana mayor de la
del Norte.
,. Juan de Pablo Blanco Baulús, de la primera compañia
de la comandancia de Granada, á la quinta de la de
Málaga.
• AlejaJldro Rodriguez Rubio, da la cuarta compañia de
la comandancia de Navarra, á l~ primera de la de
Granada.
:t Miguel Jlménez López, de la quinta compañia de la co-
mandancia de Oaenca, á la sexta de la de Málaga.
• Jaan Ollero Morente, de la sexta compañb de la coman·
d:tncia de Jaén, al escuadrón da la de Granada.
» Ricardo Orive Antón, de la séptima compañia de la co-
mandancia de Ávila, á la misma, de segando jefe.
:t Eloy Méndu Ptmz, de la octava compañia. de la coman-
~ancia de Ávila, á la séptima de la misma.
:t Gumersindo Llopis Almeida, de la segunda compañia
de la. comandancia de Toledo, al Depósito de recria y
dorna, de segundo jefe.
:t Joaquín Calma Saocho, de la cuarta compañia de la co·
mandancia da Zamora, Ala misma, de segundo jefe.
» Francisco Osuna Cubillo, de la sexta compañia da la co-
mandancia de Navarra, al escuadrón de la mioma.
~ Antonio Gutiérrez Rodriguez, de la séptima compañia
de la comandancia de Léridn, tÍ la plana mayor de la
de BArcelona.
» Antonio Garcia MUr'Viedro y Copado, de ]a sexta compa-
ñia de la comandanoia de CAceres, al esouadrón dEl la
de Murcia.
» Francisco Bellers Salas, de la 10.& compañia de la co-
mandancia de Castellón, é. la plana mayor de la de
, '- Caoeres.
~ Leandro Sánohez BAeza, de la quinta compañia de la
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, Tercio, á. la tercera compaiia de la oomandancia deID. Herminio Banavente Garcia, de la sexta compañia de la'
León. oomandancia de León, á la primera de la de Oviedo.
D. Ricardo Bona18tors, de la sección de caballería de la 130- :. Juan Gómez Sampedro, de la sexta oompañia de la co-
mandancia de Ptl1encia, t\ la quinta compañia de la , mandancia de Santander, á la sexta de la de León.
mi¡;ma. J :t R 'raredo Martinez Arjona, de la quir,ta compañia dA la
:. Franoisco Gontá.lez Camacho, de la plana mayor del comandancia de Terad, á la octava de la de Castel1ón.
11.o Tercio, á la cuarta compañia de la comandancia :t Alejo Artiz Massa, del Colegio de sargentos, á la cuarta
de Cáceres. compañia de la comandanoia. de Murcia.
:t Antonio Moyano Torralbo. de 1& séptima compañia. de ) Tomás Martinez Guillén, de la cuarta c@mpañiade la
la comandancia de Valencia, á la octava de la de Cas- oomandancia de Jaén, á la tercera de la de Murcia.
tellón. ) Rogelio Alonso Martinez, de la primera compañia de la
:. Arturo Roldán Trápaga, de la plana mayor del 12.0 Ter- comandancia de Puntevedra, á la séptima de la de
cio, á la primera compañia de la comandancia de Santander.
Madrid. ) Pedro Llorente Ruiz, de la séptima compañia de la co-
) Valentin Alonso Sáf!z, de la sección de Caballería de la mandancia de Zuagoza, al escuadrón de la misma.
COmtmdliUcia de Logroño, á la segunda compañia de »Antonio Soler y Soler,.de la segunda compañia de ~ co-
la misma. mandancia de Oviedo, á la primera de la de Valencia.
) JOEé Sema Sanjurjo, de la plana mayor del 13.0 Tercio, »Lino Novoa Pérez, de la octava compañia de la coman·
al escuadrón de la comandancia de Navarra. dancia de Lérida, á la segunda de la de GuipÚzcoa.
» Angel Herrera de Burgos, de la sección de ntballeria de ) Salomé Cañizares Sánche¡ de León, de la sexh cOqlpañill
la comandancia de Navarra, al escuadrón de la misma. de la comandancia de Ciudad Real, al escuadrón de la
:. Carmal0 Rodriguez de la Torre, de la primera compañia misma.
de la oomandancia de Gerona, á la segunda de la de »Carlos Allende Sánchez, de la octava compañia de la co-
Madrid. mllndancia de Soria, á la sexta de la del BUr.
t Santiago Cortés Villamar, de la plana mayor del 15.0 :. Antonio Pons Santoyo, de la segunda compañia de la ca-
Tercio, al escuadrón de la oomandaneia de Murcia. mandancia de Madrid, á la prim6ra de la del Norte.
» Luis Marinas Sanchís, de la sección de Caballería de la ) Tiburoio Moratalla Rosillo, de la quinta compafiia de la
comandancia deAlbacete, al escuadrón de la deMurcia. comandancia de S~villa, al,esouadrón de la misma.
» Joaquin Llorente BancieUa, de la sexta compañ[a de la »José González Hernández, ,de la cuarta compañia de la
comandancia de Málaga, á la ootava de la de Almería. oomandancia de Sevilla, á la quinta de la misma.
) José Molina Ruiz, de la plana mayor del primer Teroio, á »José Lenrdi de los SAntos Reyes, de la primera oo~pañia
la cuarta compañia de la comandancia de Madrid. de la comandanoia de Toledo, á la SeccIón de Cauta.
» Alomo GnrcíaRojas, de la secoión de C.:tbaUeria de la
comandancia da Guadall'-jara, á la quinta oompañia de Segundos tenientes.
la misma. D. Ricardo Molina Barrera. exo9dente en la comandanoia de
» Félix Jiménez y Jimén~z, de la plana mayor del segundo Cuenca, á la quinta compañia de la misma.
Tarcío, tí la sexta compañia da la comandancia de Va· ) Ignacio Rnmis Alemlluy, E'xceJenta en la comandancia
lenoia. de Baleares, á la segunda compañia de la misma.
) Mariano Ayala Cárdenas, de la sección de Caballería de »José Hirnández Campos, ingresado del arma de Infante-
la comandancia de Toledo, á la tercera compañia de da, á la séptima compañía de la comandancia de Lé-
la de la Coruña. rida.
) Celso Serrano Rubio, de la ~ección de Caballeria de la :. Federico Alonso Liria, exoedente en la oomandancia de
oow.andanoia de Ouenoa, á la primera oompañia de la Almelia, ti la teroera compañia de la de Jaén. '
de Pontevedra. » Antonio Balbás Vázquf:z, excedent':l en la comandancia
:. Juan'Jiménez Abós, de la plana mayor del teroer 'rercio, de Madrid, á la quinta compañia de la de Navarra.
á 'la Sección de Caballeria de la oomandancia de Ta- »Antonio Gutiérrez Carmona, de la sección de Caballería
rragona. de la comandancia de León, al escuadrón de la de
» Vicente Paredes Marato, de la plana mayor del cuarto Ovitdo.
Tercio, á la sexta compañía de la comandanoia de Se- »Ernesto Morillo Rodríguez, de la sección de Caballería de
villa. la comandancia de Cáaens, á la sección de Caballería
.~ Luis lribarren Elias, del escuadrón de la comandancia de la de Baleares.
de Córdoba, al escuadrón de la de Cádiz. » CaJixto Romero Muñoz, de la sección de Caballería de la
) José Hidalgo Gutiérrez C,ª,biedes, del escuadrón de la 00- oamand<tncia de Soria, á la novena compañia de la
mandancia de Córdoba, á la ouarta oompañ[a de la de misma.
Sevilla. . » Víotor Oacharrón Oabezas, de la secoión de Caballería de
• Gap par Barrios Vaquero, de la plana mayor del quinto la con::a'ldancia (le Navarra, nI esculld(ón de la misma.
Tercio, á la tercera compañia de la oomandanoia de »Fulgencio Gómez C..rrión, de lrJ. secoión de Oaballería de
Valencia. . la coman<lancia de Murcill, al escuadrón de la misma.
) Adolfo Moreno Sánchez, de la cuarta oompafíía de la 00- »Al1\mao Hosillo Blllestert>I'l, il.ela ae~ciónde C&balleria de
mandaJ.l.~ia de CAcerea, al escuadrón de la de Bl\dajolll. la oomandanoia de Albuoete, al escuadrón de 11\ de
) Pedro Bsselga Herrero, de la cuarta compllfíia de la 00- Burgos.
mandancia de Temel, á la décima de la de Tarragona. »Francisol Amat Garcia, de la E1300ión de Caballeria de¡ la
t Felipe Prieto L1:>fllente, de la quinta compañia de la 00- comllndancia de Almada, a la ptimera cúmpafiia de
mllndancia de GuadalfJjara, á la séptima de la de Viz- la del Cana.rias.
caya. ' ·1 »Antonio Escobedo Góngora, de la l'l&cción de Oab~l~e.r~¡L.;le
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COBRIlA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los ofioiales
de ese instituto comprendidos en la fligniente relación, que
comienla con D. Román Graa San miIlán, y concluye con Don
Enrique Arias Sánchez, pasen á servir los destinos que en la
misma se les señalan.
De real Grden lo digo á V.!l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 6 de julio de 1898.
compañia de la 1D. José Pata Lorenzo, de la Comandancia de Gerona, tí: la
de Salamanca.
) Pedro Valero López, de la Comandancia de Nava~ra, á la
de Zamora.
~ Enrique Belza Gelabert, de la Comandancia de Gerona,
á la de Barcelona.
~ Jesús Aetolfi Pinto, de la Comandancia de Navarra, á la
de 8evilla.
~ José Ayala López, de la Comandancia de Huesca, á la
de Alicante.
~ Mauricio Fernández de Alba y Gallego, de la Comandan-
cia de Estepona, á la de la Coruña. o
~ José MArmol Zuluaga, de la Comandancia de Orensa, á
la de Pontevedra.
~ Joaquin de Ramos Moneada; de la ComandanoJa de la Co-
ruJia, Él la de Lugo. .
» Félix Redóndo Araujo, de la Comandanoia de Barcelo-
na, á la de. Tarrsgona.
~ Ildefonso Gallego Rojas, de la Comandanoia d~ AlicantEt.
á la de Gerona.
» Teodoro Oiivares Ksterollani, ascendido, de la Coman..
dancia de Huelva, á la misma.
~ Juan Zamarrefio Zato, ascendido, de la Comandancia de
Pontevedra, tí la de Orense.
, Waldo Rodríguez González, ascendido, de la Comandan-
cia de Zamora, á la de Estepona.
~ Holiodoro Cancino Bravo, ascendido, de!a Oomandancia
de Sdvilla, á la de Algeoiras.
~ Fedl'rico S)to Rodrf~uez,ascendido, de la Oomandanoia
de Murcia, tí ]a Haelva.
~ Francisco 8á.nohez Gómez, ascendido, de la Oomandan.
cia de Salamanca, á. la de AIgeciras.
:t Francisco Minguella Gómez, ascendido, de]a Comandan..
cis de Valencia, á. la de Navarra.
~ Federico Visconti Porras, ascendido, de la la Oomandan..
oia de Navarra, á la misma.
~ Román López Mora, ascendido. de la Dirección general
del cuerpo, á la Comandancia de Huesca.
~ Rafael Huertas Oliva, ascendido, de la Comandancia de
Valenoia, á la de Asturias.
, Joaquin Serrano S!\nchez, ascendido, de la Comandancia
de Salamanca, á la de Gerona.
, Bartolomé Martinez Gómez, del cuadro orgánico de reem-
plazo, afecto á la Comandancia de Granada, á activo á
la de Huesca.
:t Félix Ruipérez Teresa, ascendido, del cuadro orgánico de
reemplazo, afecto á la Comandancia de Barcelona, y
en comisión en el Colegio del cuerpo, á activo á la de
Orensa.
II comandancia de Huelva, al la 11.·
misma.
D. José de Sola Elvira, del escuadrón de la oomandancia de
Madrid, á la tercera compafila de la misma.
, Gregario Mañas Uruefia, del escuadrón de lacomandancia
de .Bncelona, á la tercera compafiia de la miima.
, José Zspata Mhqu~z, del escuadrón de la comandat:lclll
de Córdoba, á la primera oompañia de la de C:marias.
t Demetrio C:isacuberta Fernández, de la 7.0. compañia d4
la Comandancia de Valencia, á la 2.0. de la misro~1.
, Sebastian Fernándu Frontela, de la Sección de Cabllll.. ¡ i 't.
de la Comandancia de Castellón, á la 1.s. compañili .le
la de Baleares. i
, Manuel Palao Nfira, de la sección de Caballeria de la CoJ- "
mandancia de Zamora, á Ja sección de CabaJlerill de Ja 1
de la Corufia. I
, Luis Grijalvo Cdlaya, de la Ileoción de Caballeri3 de la
ocmandancia de Avila, á la 7.S. cDmpañia de la de
Santander.
~ Pedro Alfonso Trejo, de la 3.a compafiia de la comandan
cia de la Corufia, á la 5.& de la misma.
:t Luis Ortega Ramos, de la 5.8 compañia de la coman-
dancia de Cuenca, á. la 7.9. de 18 del Sar.
• José Bánchez .de Castilla Fernández, del primer escua-
drén del Depósito de recria y doma, á la 5.- compafiia
de la oomandancia del Sur.
» Ramón Garcia Esoarpenti, de la 7.0. oompafiia de la ca·
mandancia de Lérida, al primer escuadrón del Dapó·
sito da reoria y doma.
, Eleutario Campos Fernández, de la 5.S. compañia de la
gomandancia ,del Sur, 8012.° escuadrón de la de Caba·
llería.
I Angel Casares Martos, de la 7.0. compafiía de la coman·
dancia de Santander. á la 6.& de la de Jaén.
, Hipólito Andrés Hernández, de la 2.- oompatiia de la
comandancia de Valenoia, á la 7.a de]a de Za.ragoza.
Madrid 6 de julio de 1898. CORREA
Belior Director general de Carabineros.
Sefíorel:10apit~nes generales de las regiones é j8~a8 Baleares.
.Relación que se cita
Capitanes.
D. Román Grau San Millán, de la Comandancia de Ponte·
yedra, 6 la de Bilbao.
, Juan Atienza Cuartero, de la Comandancia de Huesca, á
la de Castellón.
t Jollé Flllol Diaz, de la Comandancia de Hnelva, á la de
.Badajoz.
t Antonio del Moral Gómez, de la Oomandancia de Huel-
va, á la de Granada.
~ Ramón Parés Olivet, de la Comandancia de Algeciras, tí
la de Oá<:eres.
Primeros tenientes.
D.Manuel Acebado Menéndez, de la Comandanoia de MS4
yorca, tí la de Salamanca.
, José March Navarro, de la Cl)mandancia de· Cádiz, á la
de Murcia.
, Jesús López Angel Grau, de la Comandancia de Alican-
te, á la de Tarragona.
• Joaquín Teruel Bonilla, de la Comandancia de Gulpú••
coa, á. la de Vo.lencia. .
, :ti'ranoisco Valencia Luque, de la CJDlandancia de Mur•
oia, á la de Valenoia.
~ Julián Moreno Navarrete, de la Oomandancia de CAce-
res, á la de Navarra.
:t SilVEstre Artigas Aloras, de la Comandancia de Eet~pt).
na, á la de Pontevedra.
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PREMIOS DE REENGANCHE
BA::&OS y AGUAS MEDICINALES
SECCION DE ADUINIS'rnACION UILI'rAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti.
este Ministerio en 13 de mayo último, promovida por el sar·
gento del regimient~ Infantería de San Marcial núm. 44
D. Gregorio Echevarren Garoía, en~tip1i('a de abono de la
gratificación de continnación en filas desde 1.Q de noviem·
bre de 1895 á fin de junio de 1897, el Rp.y (q. D. ¡j.), yen BU
nQmbre la Reina Regénte del Reino, ha ténido á bien con·
oeder al interesado el abono de la gratificaoión quesoliáita,
con exoepción de la correspondiente a los meses de enero,
febrero, marzo y abril de 1897, en los cual¡os carece de dere-
cho á ella por haber disfrutado licencia á su regreso de Ul-
tramar, y disponer que d primer batállón del re~imiento
Infantería de la Lealtad núm. 1;30, destinado en Cuba, '1 el
segundo del citado de ean Marcial, cuerpos en que dévengó
la expresada gratifioación cuyo ~bono se le Qoncede, ~or!Xlt;l.
len las correspondientes' reolamaciones en adicionales á los
ejeroioios cerrados de 1895-96 y 1896-97, cuyo importe se
oomprender., después de liqui~adas, en los efeoto9 del apar-
tado C. del arto 3. e de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conooimien~o '1
demás ei:tlo~os. Dios guarde t\ V. E. muchos afios. M.-
drid 5 de julio de 1898.
Señor Capitán general de Valenoia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
OORRlIlA. ,
Sefior Capitán general de BurlClS, Navarra y Vasoongadas.




D. Fr&ncisClO 8antaella Sínohez, de la Camandanoia de Ell-
e tepo~a, á la de Sevilla.. .
J Victor Sánz Ibarrols, de la Camandanoia de Algeciras, á
la de Bilbao.
~ C~rlos Zamuy Mur, de la Comandancia de Algeciras, it.la
de Almería.
» Saturnino Valverde Mozos de la Comandancia da Mallar·
ca, t\ la de la Coruña.
.• Juan Valls Valle, dé la Comandancia de Estepons, 8 la
de Alicante.
a Vicenté Pérez Tejéds, de la Comandanoia de Algeciras, ti.
la de Cáceres.
:t Carlas Victoria Porréa, de la Comandancia de Granada, 8
la de Mélaga.
J Eusebio PtÍreirs$ Oriz, ingreeado del arma de Infanteria,
á la Comandanoia de Cádiz.
lit Oarlos Saárez M lina, in~resl\dodel arma de Infantería, t\
la Comandancia de Huesca.
J mnrfque Adlll!l Sánchez¡ ingresado del arma de Infante·
ría, á la Comandancia de Mllrcia.
Madrid 6 de julio de 1898.
D. Agapito Terl'ón Duque, de la Comandancia de Huelva, á I
la de Badajoz.
:t Santos Ruyales Alvarez, de la Comandancia de Algeci.
lllS, t\ la de GUipÚz3ca•
.:t Marcilíl Cordero Froix. de la Comandancia de Cáceres, á Excmo. Sr.: En vista del esorito q11e V. E. dirigió á
la de Badajcz. l este Ministerio en 27 de abril último, haciendo prtse~t~ que
.:t Francisco Miró Dega, de la C;)mandanoia de Tarragona á consecuencia de mejoras introducidas en el balneario de
8 la de Cádiz. Archena, la A1ministraci6n del mismo haelevado hasta 0'80
• Pedro Uarcia Pertu!la, de la Comandancia de Badajoz, a peset'8 el preoi~ de, cad~ b~ño, y que por lo tll~to preoisa s~-
la de Huelva. tisfaccr el aumento por lo que respec~ á los que S8 adml-
• Adalfo Langa Guillén, de la Comandancia de Huesca, 8 nistren t\ los individuQs de tropa qu~ concurren á dicho es-
la de Murcia. tablECimiento termal, el Rey (q. D. g.), Yen su nom~re la
• Santiago Lc~ano Calderón, de laComltlldllnoia de Bada· Reina Regente del Reino, de licuerdo con ~o info~mado pOt
joz~' 8 la Cáceres. la Ordenación (le pagos de Guerr$ y tatUendo en cuenta que
~ Enrique Gutiérrez C"lderóD, da la CJmandancia de Gra· con arreglo a lo dispuesto en el apartado ¡segunllo de la real
nada, á la plantilla. de la Dirección general del cuerpo. orden de 12 de agosto de 1881, debe satisfd.cerse por cad.
'a Manuel Gómez Avellaneda, del co~egio del cuerpo, á la baño facilitado á individuos del Ejército la cuarta parte de
Comandancia de Sllamanca. los derechos de tarifa, según consi~na el arta 68 del regla.
~ José Robles Hernández, ascendido, de la Comandancia mento de b&fi(ls de12 de mayo de 1874, cuyo abono ha de
de Orensa, ti. la de Huesca. ser cargo al capItulo e Materi&l de :a:iJl'pitalei'~ del presupues-
.~ Eduardo Romero Machacón, ascendido, de la Comandan· to, ha teniioá bien diilponer que en lo lOucesivo y con la mis-
cía de Guipúzci)8, tí la de Cáceres. ma aplicación, se sati¡;fagan p'or el mencionado concepto las
~ Nardso Vivern Funt, ascendiio, de la Comandancia de 0'20 pesetas, en vez de las 0"12~ que hasta hoy se han veni-
Mallorca, á la de Sevilla. do abonan10.
". Miguel Garrote Cancelo, ascendilo, d~ la C;Jman lancia De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
de Zamora, á la de Granada. demás efectos. Dios guarde tí V. E. muohos años. MI'.
:t Felipe Gutlérrez Smtílls, ascendido, de la Comandancia drid 5 de julio de 1898.
de Sevilla, á la de Algecil'as.
:t Juan Besonia López, ascendido" de la Comandancia de
Estepons, á la misma.
J Es~bl1n Salcedo Rico, llsoendido, de la Comandancia de
Gero~a, á. la de Alicante.
:t Ambrosio Diaz Gómez, ascflndido, de la Comandanoia de
Barcelona, á )8 de Mallorca.
~ M8,rian~ París S -dano, ascendido, de la Comandancia de
Cidíz, á la d~ Zamora.
-; Ferinin OÍ"tiz Almeida, del cuadro orgánico de r0 ompl~zo,
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SECCIÓN DE JUSTICIA Y DERECnOS PASIVOS
PENSIONES
Exomo. Sr.: El RfY (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente dd Reino, de acuerdo cou lo informado por el Can-
aleja Supremo de Guerra y Marina en 4 de junio último,
ha tenido á bien diiponer que la pensión de 2.500 pesetas
auualt's que por real orden de 2 de febrero de 18~O fué con-
cedida á D.a Petra Sarró y Pulido, en concepto de viuda del
brigadier de Ejército D. Aureliano Guerrero y Guerrero y
que en la actualidad se halla VAcante por haber fallecido di·
cha pensioQil!ta, sea transmiti la á su hija y del causante
D.a Manuela Guerrero y Sarró, de estado soltera, á quien co-
rresponde según la legisiación vigente; debiendo serIe abona-
da, mienhas permanezoa en dich'J esta10, por las cajas de la
isla de Cuha, á partir del 2 de abril próximo pasado, si-
guien~~ dla al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y
lIem's efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 5 de julio de 1898.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
. I
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIIarioa.
---
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei-
'na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Conet'jo S<lpremo de Guerra y Marina en 28 del mee pró.
:dmo pasado, ha tenido á bien conceder é. 0.1\ Maria Consue-
l. Rodrirufa y Echaluce y D.a María del Pilar, D. Gonzalo y
D.- OarmfD Rodriguez Romeo, huérfanos, respectivamente,
de las primeras y sfgund8.s nupJias, del coronel de Infante-
rlll, retirado, D. Eusebio, la pensión anual de 1.875 pesetas,
que les corresponde con arreglo é. la ley de 25 de junio de
1864; la cual pensión se satisfará á los intuesados, en la De-
legación de Hacienda de la provincia de Toledo, por partes
iguales, desde el 28 de fElbrero próximo pasado, eiguiente
dla al del falltcimiento del oausante; haciéndose el abono á
. las hembras mientras permanezcan solteras, y á D. Gonzalo
ha~ta tl18 de enero de 1903, en que cumplirá l(,s 22 años
de edad, si antes no obtiene empleo con sueldo del Estado,
proTincia. Ó municipIo; acumulándose, sin necesidad de nue-
TO s8fiBlamiento, la parte del que cesare en el que conserve
su aptitud legal.
. De real orden 10 digo á V. :m. para 8U oonocimiento y
efectos consiguientes. Diol! guarde á V. E. muohos afias.
Madrid 5 de julio de 1898.
CORREA
~efior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadora.
Belior Presidente del Cousejo Sllpremo ele Querr. y Marina.
....
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
CJnsejo Supremo de Guerra y Marina en 4 de junio último,
ha tenido abien conceder á D. Antonia Zamorano Amo, en
ooncepto de viuda del oomandante de Infantería D. José
Velssco Giné!, la pensión anual de 1.125 pesetall, con el au.
mento de un tercio de dicha Buma,6 sean 375 también al año,
á que tiene dere;lho como comprendida en el reglamento del
Montepio Milihr y en la ley de presupuestos de Cuba de
13 de ~QlIo de i~; Lá 'i:eferida ptiiSión te abonara" 11\ in-
~ . . .' - ~
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teresada, mientras permanezca viuda, por la D~legaciónde
Haoienda de la provincia de HaelvR, y la bonificación por
las Cllj\8 de la Jala de Cuba, ambos benfficios t\ partir del
20 de febrero próximo pleado, siguiente dia al del óbito del
causante.
De real orden lo digo a V. E. para su conooimiento y
demlis efectos. Dioa ~uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de 1898.
Selior Capitán general de SnUla y Granad••
Señores Presidente del Cousejo Supremo de Guerra y .ariDa
y Capitán general de la isla de Cuba.
-et.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2!i de mayo últi·
mo, ha tenido á bien conceder á D••aria :atarg~.rih Falcón
y Pérez, en ooncepto de viuda del capitán de Infantería Don
Ambrosio Garcla de 18 Linde, la pensión an\:!al de 1.277'50
pesetas con el aumento de dos por una 6 Bean en total 2.555
peseta8 al año, aque tiene derecho como comprendida en la
ley de 8 de julio de 1860 y en la de 21 de abril de 1892; la cual
pensión se abonarA á la interEsada, mientras permanezca en
dioho estado, por las cajas de esa iEla, á partir del 22 de
septiembre de 1897, siguiente dia al del óbito del causante;
en inteligenoia, de que si la reourrente traslada. su residen·
cia á la Peninsuls, sólo percibirá las 1.277'50 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotol!l. Dios guarde á V• .ro. muohos atios. Ma-
drid 5 de julio de 1898.
MIGUEL CoRREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Glerra y .arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen!lU nombre la Reina
R!'gente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de J?1ayo últi·
ma, Se ha servido conceder á D 1\ Nareisa Férnáadez Diez, en
concepto de viuda de las sl'gundas nupcias del capitán de
Infantería D. Wanoeslao Benayas Martín, la pensión anual
de 625 pesetas, que le corresponde por el rf'glamento del
Montepio Militar, tarifa inserta en el fJlio· 107 del mismo,
con arreglo al empleo disfrutado por el cauiante¡ la cual
peosión se abonará á la interesada'mientras permanezoa en
dicho estado, por la Delegaoión de Haoienda de la provinoia
de Zamora, desíe el 5 de febrero próximo pasado, siguiente
dh al dlll óbito del causante. Al propio tiempo, S. M. se ha
servido resolver que la huérfana del primer matrimonio,
D.a Rosa Banayas Bdrme.jll, sólo puede aspirar á las dos pa·
gas de toCI,lS, para lo cual deberA presentar el cese del sueldo
que di!frutaba antes Je f"llecer su padre el reftlrido oapitán.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde 8 V. E. muchos afios. Ma-
drid S.de julio de 1898.
CORRlOA
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Setior Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y Ilarfna.
•••
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 de junio último,
ha tenido á bien conceder á D.a María Antonia Amador y
Fernández, en concepto de viuda del capitán de Infantería,
retirado, D. Juan Márquez Bosch, la pensión anual de 625
pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de
1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la in·
teresada, mientras permllne,zca en dicho estado, por la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Gerona, desde el 24
de febrero próximo pasado, siguiente día al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de "julio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor PrE¡Sidente del Consejo Supremo de Querra '9 1IariBa.
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de juuio últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.- liaría Cruz Vallepllga
Lozano, en concepto de viuda del primer teniente de Infan-
tería, retirado, D. Lucio Vallepuga Lara, la pensión anual
de 470 peaetas, con el aumento de un tercio de dií'ha suma,
ó sean 156'66, también al año, á que fiiene dereohooomo
comprendida en la ley de 22 de julio de 1891 y en la de 13
de julio de 1885; la rderida pensión se abonará á la inte·
resada, mientras permanezca viuda, por la Dt:legación de
Hacienda de la provincia de LDgrofio, y la bonificaoión
por las cajas de la isla de Ouba; ambos benefioios á partir
dell.o de abril próximo pasado, siguiente día al del óbito
del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conoolmiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.Ma-
drid 5 de julio de 1898.
CoBRti.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Presidente del COIlSejo Sapremo de Guerra y )latina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de mayo úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D. Jaointo Casado y Martín
y su esposa D.n Inooenta Aro.il: Vinuesa, padres de D. Mar-
tín, segundo teniente de Infantería de la escala de reserva
del ejército de Filipinas, la pensión anual de 547'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipa-
ción y sin nfeasidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Logrofio, á partir del 16 de marzo próximo pasado, fecha de
la ~olicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (O. O. núm. 277).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos añol!. Ma-
drid 5 de julio de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Befior Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra ¡marina.
OORJm.1
CORREA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 de junio último,
ha tenido á bien conceder á D.a Ana María. lIenéndez y San-
juán, en concepto de viuda del primer teniente de Caballeo
ría de la escala de reserva D. Antonio 'Oalvo Méndez, la
pensión anual de 470 pesetas, que le coresponde según la
ley de 22 de julio de 1891 (C. IJ. núm. 278); la cual pensión
ea abonará á la interesada, mientras permanezca en dicho
estado, por la Dehgación de Hacienda de la provincia de Se-
villa, desde el 15 de marzo próximo pasado, siguiente día
al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su ranacimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de julio de 1898.
Selior Capitán general de Sevilla y Granada.
Selior Presidente del Consejo Bu})remo de Guena y Marina.
Salior Capitán general de Aregón.
6eñOl'P1'8llÍdente del Consejo Supremo de Guerra y Mariol.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Huerra y Marina en 4 de junio último,
ha tenido á bien conceder á D.a Valentina Iribarren OsilJaga,
en concepto de viuda del primer teniente de Infantería, re-
tirado, D. Juan Ester Francés, la pensión anual de 470 pelle·
tas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la interesa-
da, mientras permanezca en dicho estado, por la Delegación
de Haoienda de la provincia de Zaragoza, desde e14 de abril
próximo pasado, siguiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 5 de julio de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo jnformado por el
Cansfjo Supremo de Guerra y Marina en 25 de junioúlti-
mo, ha tenido á bien conceder á D.a Elisa Cobo Ariño; en
conoepto de viuda del farmacéutioo primero dé Sanidad Mi-
litar, oon sueldo de farmacéutioo mayor, D. Julián Gil Ga·
rijo, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le corresponde
por el reglamento del Montepío Militar, tarifa inserta en el
folio 107 del mismo, oon arreglo al sueldo disfrutado por el
oausante; la cual pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca en dicho estado, por la Delegaoión de Ha·
cienda de la provincia de l\:U,laga, desde e112 de enero pró-
:t:imo pasado, aigufente diíl, al del óbito de! causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alios. Ma·
drid 5 de julio de 1898.
I OromEAExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei. Señor Capitán gener&l de Sevilla y Granada.na &¡ente del Reino, de acuerdo c'on lo informado por el I Señor Preatdente del Co»S'l\Jo S.p)"_o de Gaen-a y 1Ia~.
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Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarias.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regmte del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de junio úlU·
mo, ha tenido á bien conceder á Magdalena Bosoh Suceda,
de e&tado viuda, madre de Juan Nadal BJsch, sargento que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 547'50 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á la intereliada, mientras per-
manezca en dicho estado, por la Delegación de Hacienda
de esa provincia, á partir del 31 de enero próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectorl. Dios guarde á V. E. muchoil añol!. Ma·
drid 5 de julio de 1898.
CORR;EA.
Sefior Capitán general de las islas Baleares.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: .I!:n vista de la instancia promovida por
n.a R~faeh Regife Glltiérrez, en solicitud de pemión como
madre de D. DiegoParads, cabo que fuá del ejército de
Cuba, y no siendo compatible tll beneficio que pretende la
interesada con el que percibe en concepto de viuda del ca-
pitán D. Emilio Parada, el Rey(q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad eon lo expuesto
por el Consejo Supremo de GUt;lrra y Marina en 14 del mea
próximo pasado, se ha servido desestimar la refezida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'J
demás dactos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 5 de julio de 1898.
8eficr Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Bañares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
á Inspector de la Oaja general de U.tramar.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás f:feotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de julio de 1898.
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del CODseJo Supremo de Guerra y Barina.
-~..;;;.---
Befior CapItán general de Valencia.
Sañor Presidente del Consejo SJlpremo de Guerra y lIarina.
CoRREA.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Catalina Res Perich, en solicitud de mejora de la pen-
sión anual de 547'50 pesetas, que obtuvo por real orden de
20 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 287), en concepto de
viuda dEl sargento que fué del ejército de Cuba, Felipe Ba-
rrio Rico, funoándose en que por real orden de 7 de enero
de dicho afio 1897, se reconoció que su citado e.sposo se h'l-
liaba ;\ su fallecimiento en posesión del empleo de segundo
teniente, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Re·
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Gue~ra y Marina en 23 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido tí bien acceder tí Jo solicitado, conce·
diendo á la interesada la pensión anual de 638-75 pesetas,
que señalllo la tarifa núm. ~ de ley de la 8 de julio de 1860 á
familias de segundos tenientes; la cual le será abonada, en 18
Delegación de Hacienda de la provincia. de Geronn, desde el
25 de diciembre de 1895, siguiente dia al del fallecimiento
del causante, é ínterin conserve su actual esta:lo, cesando el
mismo dis, previa liquidación, en el percibo de su referido
anterior sefíalamiento.
De r~al orden lo digo á V. E • para BU conocimiento y
efectos consigujentilfl. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma(1rld 5 de julio de 1898.
CORREA
EXQmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
.áximo Climént Beneito, residente en Llosa de Ranfs, de
ef8 provinoia, padre de Máximo Climént Aparicio, soldado
reservista del reemplazo de 189l, en súplica de pensión, y
Cllllf'ciendo el interesado de derecho al beneficio que pretAn-
de, por no hallarse comprendido en el real decreto de 4 de
agosto de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reins Regente del Reino, conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24
de junio último, no ha tenido á bien Estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. liJ. muchos afias. Ma-
drid 5 de julio de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rel·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto 'por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de mayo úl·
timo, ha tenido á bien conceder á María García Gómez, en
concepto de viuda del soldado que fué del ejército de .Cuba,
Leoncio Juárez Rdrnando, la pensión anual de 182'50 pF.se-
tas, que le correl'lp'onde con arreg'o á la Il:!Y de 15 de julio de
1~96 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pen-
SIón 1ge abonará á la interesada, mientra9 permanezca en di.
oho estado, pcr la Delegación de Racienda de la provincia
de Tuledo, desde el 20 de diciembre de 1895, siguiente día
al del óbito del causantt; debiendo cesar desde esta fecha en
la de 50 céntimos do pegata. diarios que, como mujer.de sol.
dado reeer-vista y que percibe por el regimiento Reserva de
Madrid núm. 72, le fué otorgada por real orden de 15 de
octubre delraferido año 1895 (D. O. _núm. 9~).
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en I5U nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de junio últi·
000, ha tenido á bien conceder á Miguel Gata Sánchllz y su es·
posa Juana Esteban Bonilla, padres de Félix, soldado que
fué del ejército de, Cuba, la pensión anual de 182'50 pese·
tas, que l,¡s corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa. núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonara á los interesados, en coparticipación y
Bin necesidad de nuevl\ declaración en favor del que sobre-
viva, por la Delegación de Hacienda de la provinoia de Cá·
ceres, t\ partir del 21 de febrero próximo plisado, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según diapone la real oro
din de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo t\ V. m. para su conooimiento y
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demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de 1898.
CORREA
Beftor Capitán general de Castilla 'la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consojo Supremo de Guerra. y llama.
---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente dtl Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de junio ulti-
mo, ha tenido á bien conceder á AudréalJendal Millány su es-
posa Petra AlmofÍn Falcón, padns de Mariano, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que lfS corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
penaión se abonará á los interesadoíl, en coparticipación y
sin neceaidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la D~legación de H,jcienda de la provincia de Zs-
ragoza, á partir de126 de enero próximo pasado, fecha de la
so.licitud pidiendo el benfficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de 1898.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Rei·
na R~gente del Rt:dno , conformándose con lo expuesto por
el ConsE'jo Supremo de Guerra y Marina en 6 de junio últi-
mo, ha tenido Abien conceder á Maximino Martín Quíntanilla
y su esposa Cllsimira Gutiérrez San BlArtolomé, padres de
Luis, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á
la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados,
en coparticipación y sin necesidad de nueva declaración en
favor del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Valbdolid, á partir del 26 de marzo próxi-
mo pasado, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio. según
diFpone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú·
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de 1898.
Co:aU.A.
Befior Capitán general de Castilla la Vieja.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina.
.",. .......
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del neino, conformándose oon lo expuesto por
el Conl!lejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de junio últi·
mo, ha tenUe á bien oonceder á Julián o6.lon"o Hernández y sU
esposa Faustina Gondlllz lIartíll, padrea de Urbano, solda-
do que fué dlll f<jéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que lea corr~sponde oon arreglo a la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensiónse abonará al loa interesadoll, en coparticipación
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y sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Delegal.'iól'l. de Hacienda de la provincia de Sala-
manca, á partir del 29 de marza próximo pasado, fE:cha de la
solicitud pidiendo el bemficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de 1898.
CORRU
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina.
el. .j
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
RE'geJ;l.te del Reino, conf9rmándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de junio últi-
mo, ha tenido á bien conoeder á José Olivero García y su
esposa María Dolores Torres Luna, padres de José, soldado
que fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arregla á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa. núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión SI' abonará alos interesados, en copartioipación
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que so·
breviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Cádiz, á partir del 23 de marzo próximo pasado, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. num. 277).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde 6. V.- Ill. muchos afios. Ma.
drid 5 de julio de 1898.
Señor Capitán general de Snilla y Granada.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y,en sU nombre la Rei·
na Regente del Reino, oonformándose con lo fxpuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de junio último,
ha tenido á bien conceder á Juan lIanuel Pozo López y su t\S.
posa Mareelina Garcia Fernández, padres de RamóD,lloldado
que fué d~J ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
setae, que les oorresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifll núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
penliliGn se libonará á los interesadcs, en coparticipación y
sin necef:iidad de nUf:¡va deolaración en favor del que sobre-
viva, por )a Delegación de Haoienda de la provincia de Gra-
nada, á partir del 18 de febrero próximo pasado, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. Ill. para su oonooimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol3 años. Ma-
drid {) de julio de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
8eiior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y lIarina.
......
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la R~ina
Regente del Reino, conf.:mnándose oon lo txpuesto -por el
Consejo Supremo ce Guerra y Marina en 6 de junio úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Anaelato Rubio García 1
su esposa Paul", Alvare;; Bardón, padres de Nic&nor, sar-
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gento que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
1
547'50 peseta!', que lEs correspondlt con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipa-
ción y sin necesidad de nueva declaraoión en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Haoienda de la provincia de
León, a partir del 23 de enero próximo pasado, fecha de la
eolicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la d= S. M. lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 5 de julio de 1898.
CoRDA
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Jlarina
y Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su 110mbre la Rei·
na Regente del Reino, confrormándose con lo expuesto por el
Cons~joSupremo dEl Guerra y Marina en 6 de junio últi·
mo, ha ~eni10 ti bien conceder á Pedro Sánchez Sánchez y su
esposa M¡¡riana Gonzalez Bello, padres de José, soldado
que fué del f'jército de Cuba, la pen~ión anual de 182'50 pe-
se~al'l, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarif4 núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaración en lavar del que sobreviva,
por la D~le/laciónde Hdcienda de la provincia de Cádiz, á
partir del 1.0 de marzo próximo pasado, frlcha de la solici-
tud pidiendo el ben~fioio, según dispone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afioa. Ma.
drid 5 de julio de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra "1 Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regellta del Reino, cOnf.)rmándosEl con lo expuelilto por
el Cllnsejo Supremo de Gaerra y Marina en 14 de junio úl.
timo, ha tenido á bien conceder á Pedro Ezqll&r Gayarre y
su esposa Juana Eagraeia Sarries Iriarte, padree de Grtgorio,
soldado que fllé del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arrtglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la aual pensión se abonará á los interesados, en coparticipa-
ción y sin nectlsida i de nueva declaraoión en favor del que
sobreviva, por la Administración especial de Hacienda de la
provinoia de Navarra, á partir d'3125 de ootubre de 1896, fe-
cha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectofil. Dios guarde á V. lIl. muohos años. "Ma.
drid 5 de juli9 de 1898.
éo:u:KA
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Pceeidente del Consejo Supremo de Guerra J liaría••
© Ministerio de Defensa
.ll:xomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente dd Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de junio último,
ha tenido á bien conceder á Tomás Cape1 Gareía y su es..
posa Joaquina García Soler, padres de Juan, c9.bo que
fué dlll ejército de Cuba, la pt'nsión anual de 273'75 pese·
tas, que 1t'8 corresponde "on arreglo & la ley de 15 de julio
de 1896 y t1irifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonarA á los interesados, en coparticipación y
sin necesidad da nueva declaración en favor del que sobre·
viva, por la Pagaduria de la Junta. de Clases Pasivas, á par..
tir del 7 de diciembre próximo pasado, fecha de la I:¡olicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). .
De la de S. M. lo digo á V; E. "para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 5 de julio de 1898.
CORDA
Señor Capitán general de Valencia.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
......
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándúss con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de junio últi·
~o hatenido á bien conceder f\ Antonio Femálldez Sail y su,
eilposa Bosanra Acebo Gómez, padres de Ricardo, soldado
que fué dtl ejército de Cuba, la pensión snual de 182'50
pesetB¡¡¡, que les corresponde con aUE'glo á la ley de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se llbonará á los interesados, en co-
participación y sin necesidad de nueva declaración €n favor
del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la pro·
vincia de S.intand.,¡t, á partir del 19 de enero próximo pass·
do, f~cha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispo.
ne lá rt-al orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 111. muchos afio~. Ma-
drid 5 de julio de 1898.
CoRBEA
Selior Capitán general de Burgos, Navarra y VascolIgadas.
Satior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariDa•
••a
1l:xcmo. Sr.: Jt1 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína
Regente del Reino, cO!lformandos6 con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de junio últi·
mo, ha tenido á bien conceder á Joaquín Gareíll A!varez y su
esposa Barae1a Pellicor ront, padres de Rfob(ol, soldado que
fué del ejército de Filipinas, la pensión anual de 182'50 pese·
tas, que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á. los intere8a~os, en copar·
ticipación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la Delt'gación de H :l.oien"Ia de la provincia
de Valencia, á partir dell.° de noviembre próximo plisado,
fecha. de la solicitud pidiendo el beneficio, según diflpone la
real ordfln de 10 de díciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
, De la de S. M. lo digo á V. llt para su conocimiento y
dem~s.efectos. Dios guarde á V. lll. muchos afios. Madrid
5 de julio de 1898.
CORREA
Setior Capitán general de Valencia.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Gaerra y Barbaa••
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RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo primero que fué da la S~cción de voluntarios de Arti-
Ileria de Holguin (Cuba), Francisco Meseguer Asensio, y
del expediente de inutilidad instruido á petición del intere-
sado; y resultando del mismo, que l'le enouentra inútil para
el servicio por amputación del brazp izquierdo, que le fué
practicada por consecuencia de las heridas de arma blanca
que le fueron inferidas por el enemigo el dia 2 de diciem-
bre de 1875, y comprobado también que no puede ganarse
la subsistencia ni tiene bienes con qne mantenerse, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo de Gne·
rra y Marina en 22 de junio próximo pasado, se ha servido
conceder sl interesado el retiro para em isls, como oom-
prendido en el decreto de las Cortes de 28 de octubre de
1811, asignándole el haber mensual de 41'81 pesetas, que
con ~l aumento de real fuerte por vellón, á que tiene dere-
cho mientras permanez<JR en Uitramar, sseiende á 104'52
pesetas, que habrán de satisfacérsele por las cajas de esa is-
la á partir del 12 de febrero de 1888, que flon los oinco afios
de atrl!.SOS que permite la vigente legielsción, contados des-
de igual dia y mes de 1893, en que dicho individuo promo-
vió su solicitud de retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás dectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 5 de julio de 1898.
MIGUEL CORltlf A
Safior Capitán general de la isla de Coba.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
E:xcrno. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á e!te Ministerio en 22 de febrero último,
instruido al soldado del primer batallón del regimiento In·
fantería de Granada, José Durán Barbero, natural de Dos
Hermanas (Sevilla), y no lesu1tando que la causa que pro-
dujo su inutilidad reuna las circunllltancias que exige la real
orden ciroular de 11 de agosto de 1875 (C. L. núm. 716), el
Rey (q. D. g.), Yen sU nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 18 de junio próximo pasado, se ha ser·
vido disponer que el interesado carece de dilreoho al disfru·
te de ntiro, que se la expida la licencia absoluta y que cese
de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos afios. Ma·
drid 5 de julio de 1898.
MIGUEL Co:aBJU.
Sefior Capitán general de la il1a de Cuba.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo d. Guerra y Márina
y Capitán general de la segunda región.
-
Excmo. Sr.: En villta del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 17 de mallllo último, ins-
truido al solMdo del primer batallón del rE'gimiento Infan-
teda de Alava núm. 56, de ese distrito, Juan lIIlarin Cuevas,
natural de Mijar (Málaga), y resultando que el accidente que
produjo sn inutilidad no reune las circuostancis s exigidas
en la leal orden ciroular de 11 de agosto de 1815 (O. L nú-
JUero 716), ei Rey (q. D. g~), Y en BU nombre la Reina Re-
gente del Reino, de .aouerdo con lo informado por el Conse·
jo Supremo de Guerra y MaJns en 17 de junio próximo pa-
sado, se ha servido disponer que el interesado carece de de·
recho al disfrute de retiro, que se le expida la licencia abso-
luta y que cese de p=roibir haberes como expeotante t\ retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio! guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 5 de julio de 1898.
Safiores Capitán general de la isla de Cuba.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo a. Guerra y Mirilla y
Capitán general de la segunda región.
-
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Ea vista de la instancia qua cursó V. E. á
este Ministerio en 10 de junio último, promovida por el
músico mayor. de Infantería, lioenciado absoluto, D. J086
Garay Retana, en súplica de que se le conceda la vuelta al
servicio activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regsntedel Reino, se ha servido desestimar la petición del
inter8l!ado, con sujeción á.lo prevenido en la ley conl!ltitud\'a
del Ejército de 29 de noviembre de' 1878.
De real orden lo digo a V. :ni. para su conocinrimto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
ddd 5 de julio de 1898.
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
SECCIÓN' DE INS'm'C'CCIÓN' y UCL'C''rAUIEN'rO
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Kn vista de la consulta que por conducto
del Ministerio de la Gobernaoión dirigió á este de la Guerra
la Comisi(ln mixta de reolutamiento de la provincia de la
Coruña, relativa á si 108 exoedentes de cupo pueden promo-
ver los expedientes de exención del servicio mientras se
encuentten en dicha situaoión, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servilo dispo-
ner que los expresados individuos á quienes hayan sobreve-
nido excepción y se hallen comprendidos en el arto 149 de
la ley de reclutamiento, deben solicitar del jefe de su cuer.
po, cuando fueren llamados á activo, la formación del expe.
diente con arreglo al arto 74· del reglamento diotado para la
ejecución de la oitada ley.
De real orden lo digo á V. E. para sti conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos afios. Ma-
drid 5 de julio de 1898;
CoRUA
Sefíor Capitán general de Galicia;
·......4~ ......,.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: Aprcbando lo propuesto por el Director de'
la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reioa Regente del Reino, se ha servido conoeder la grati.
fioación de 1.500 pesetas anuales, á partir de l.? del mes ac-
tual, al capitán profesor de la misma D. Emilio Delgado Ma·
qlleda, por estar comprendido en el arto 5.° del rtal decreto
de 4 de abril de 1888 (C. L. n'lim. 123). .





Excma. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 18 de mayo último, dando cuenta da haber
dispuesto que el jefe y oficiales destinados al distritode Cu-
ba que figuran en la siguiente relación, que principia con el
comandante de Caballería D. León Sanz y Peray y termina
con el capitán de Infantería D. Pedro Alonso López, desem-
barcaran del vapor correo «Alfonso XIII> para utilizarlos en
ese distrito, pasando á servir los deBtinos que en la misma
se señalan, como asimismo haber dispuesto el desembarco
de 124 individuos da tropa de Infanteria, 5 sargentos de Ad-
ministración Militar y 34 guardias civiles, que han causado
alta en cuerpos de ese distrito~ el Rey (q. D. g.), Y en su
nombra la Reina Regente del Reino; ha tenido' á bien apro-
bar la determinación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 5 de julio de 1898.
DESTINOS
S3ñor Capitán general de la isla de Paerto Rieo.
Señores Capitán general de la isla de Cuba. é Inspector de la
Caja general de Ultrgmar.
Madrid
CORREA
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Befior Capitán general de Burg()s, Navarra y Vllscongadas.
Safiores Capitán general de la isla de Cuba é Inspector de la
Caja gtneral de Ultramar.
SECOIÓN DE ULTnAMAn
ASISTENTES
Excmo- Sr.: En vista de la instancia que V. E. cureó á
elite Ministerio, en 16 de junio anterior, promovida por el
primer teniente de Inia.nteria D. Andrés Fernández Piñerna,
regresado de Cuba por herido en campafía, en súplica de
que se le conceaacontinúe á su lado, hasta restablecer su sa-
lud, el soldado del regimientn de Garellano Pedro Heras
Garcia, que le acompañó durante su viaje á la Penimmla, el
el Rey (q. D. g.), y. en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, teniendo en cuenta lo dispuesto en casos análogos, se ha
servido acceder á los deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de 1898.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
5 de julio de 1898.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Befíor Director de Ir. Academia de Artillería.
)
Belaci6n 2ue se cita
-
ARMAS CLASES NOMBRES DESTINOS
-
C b ~comandante.... _. D. León Sauz ~ Peray•••••••• _•••••• A las órdenes del Capitán general.
a allelitl..••••• Primer teniente••• lt Ambrosio Comunión Arnaiz ••••••• Jefe de la 6.a guerrílla v(¡lante en comisión.
Segundo id••••.•• » Carlús Palanca MartInez. _........ A las órdenes del Capitán general.
Capitán .......... » AlfoDSo Córdoba y Lorenzo........ De supernumerario en el bón. Alfonso XIII.
Otro ................... » Andrés H~rnAndez Campaña ••••.• De ídem en el 4.0 Provisional.
1 f t í Otro •••••••••••. ) Pedro Salvat y Prat .............. De Hero en el P:itlcipado de Asturias.
n an el 8............ Otr'o ..... '................. lt Marcelino Arauea Amores.•.•••••• De ídem en el 6.0 Provisional.
Otro ....................... II Pedro Simón Lozano ••••••.•.•••• De idem: en el 4.0 idE<m.
Otro ........................ II JUré Gareia Moreno .•..•••••••••• De plantilla en el"3.0 idem.
Otro ........................ II Pedro Alonso López.•••••••••.••• Ayudante de plaza en cJmisión.
....
•
Madrid 5 de julio de 1898. CORREA
~........lot':;;:-••"..p.....
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia prnmovida en 27
de enero próximo pasado por el comandante de Artillería
D; Francisco CelOa y Cuervo, en súplica de que le sea réco.
nacido el derecho que dA el artioulo 33 del reglamento de
pases á Ultramar de 12 de enero de 1888 álon.ntigues CUero
pos de escala cerrada,y seproceda en consecuencia del arUcu.
culo 24 del reglamento vigente dé 18 de marzo de 1891. el .
Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de aCuerdo con lo informado por la Junta Consultiva de
Guerra, se ha servido desestimar la petición del interesado,
por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 5 de julio de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Ptesidente de la Junta CODsultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del telegrama de V. E. de fecha
12 de marzo próximo pasado consultando, la situación que'
corresponde Anueve individuos de la recluta voluntaria re-
gresados de Cuba por enfermos, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombré la.. Reina Regente del Reino, se ha servido resolver,
se proceda al reconooimiento faoultativo de los referidos in-
. dividuos, y. con arreglo á BU resultado ser licenciados obso·
lutos ó aplicarles la ~eal orden circular de 30 dé mayopróxi-
000 p/.lsado (D. O. núm. 119).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
'I~-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curlló·
á este Ministerio en 14 de mayo próximo pasado, promovi.
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da por el guardia civil Joaquin Tr'Úpita y Tuero, en l1úplica
de que quede sin efecto su destino el distrito de Puerto Ri·
co, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, S8 ha servido acceder á la petición del recurrente, el
cual reintegrará al Estado cuanto éste hubiera gastado por
. efecto de la concesión que anteriormente se le habia hecho.
Da real o;¡den lo digo á V. JI. para su conocimiento y
demái efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Ma·
drid 5 de julio de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general da Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefiores Capitanes generales de la isla de Puerto Rico.'s~gun.
da, sexta yoctava regionfB, Inspector de la Caja general da
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista da la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 30 de mayo último, promovida por el
soldado herrador dfl rt>gimiento de Lanceros de VillavicioEa
Abdón Rodríguez Domínguez, en súplica de que quede sin
efecto su delOtiuo á Cubl.l, y en caso contrario que se le desti
ne como herrador, tI Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente d.:-l Reino, teniendo en cuenta que el recurrente ha
servido can exceso el plazo que determina elllrt. 216 del re·
glamento para la ejecución de la ley de reclutamiento vi-
gente de 21 de agosto de 1896, y en atención á lo que deter·
mina el arto 37 del reglamento de herradore!.", aprobado por
rfal orden da 28 de a~l)6to de 1883, se ha servido diiOponer
que el interesado no d~be servir en Ultramar y que de dere-
cho le correspor..dd continuar su ~erv;cio en h Penínsub,
una vez que se halla en suspenso el lioenciamiento de los
cuerpos activos.
Da real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dioa guarde á V. 1Il. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de 1898.
OoBlUU.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadltra.
....~,.
INDEMNIZACIONKS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á,
este Ministerio en 7 de diciembre último, remitiendo rela·
ción de las indemnizaciones devengada8 en ese distrito du-
ranta pI mes de noviembre próximo pasado, por las comi-
siones conferidas por V. E. á loa jdes, ofioiales é indivi·
duos de tropa que figuran en la siguiente relación, que
principia con el segundo teniente de Infanteria D. Antonio
Alviñana BueDaño y termina con el cabo Gregorio de la
t'ruz, y estando concedido el derecho á indemnización por
las comisiones que comprende 18 expresada relación, el
Rey (q. D. g.), yen .su nombre la Reiria Regente del Reino,
de acuerdo con 10 informado por el Ordena,lor de pagos
de Guerrá, se ha servido declarar indemnizables dichas
comisiones, siempre que en ellos concurran las circunstan-
cias rtqueridas por ei art.o 2.° del reglamento vi~ente, ,mo-
dificado por real orden de 12 de noviembre de 1885 (O. L.nú-
mero 431), con abono de los gastos de transporte y de las
gratificll.ciones que sefiaJan el arto 24. por.lo que respecta á
la conduooión de bañistas, y el arto 32 en cuanto á la del
servicio de justicia; aplicándose el importe como se previe-
ne en elart. 27 con la justifioación determinada por el 28 y
disposi< ÍJoes posteriores.
De real orden lo digo Á V. E. para su conocimiento y
demá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Milo'
drid 5 de julio de 1898.
StiíÍor Capitán general de Puerto Rico.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Objeto de las comisionesNombre~Clases
MadrId 5 de julio de 1898.
Armas Duración eon ~P~Iviajes . Pesos ICts. Observaeiones
1------1---1-.-1-
I . 1 J '1 Según pase expedi~~ do por el teniente,. lRecogel'el recibo de la partidn 10 di á 2'50' coronel del bata-Infantería... 2.0 Teniente. D. Antonio Alvifiana Buenafio bafiista y conducirla á la pel'Ja;B.•••.. ~ 25 l> llón 6, de orden




~practicar diligencias en laUCO) ¡según pasaporte eX~9aballeri81~ en causa contra los paisa. , pedido por la Ca·comisión Comandante. »Joaquín Palomino....... nos Avelino Madera y GU_,.l2 días á 6 25/ '75 » pitaníageneralenactiva.... mersindo Vega por rebe- pesos...... \\ 29 octubre 1897I lión.. . ..••• .•. ..•••.... . con el núm. 26.
1 f t í~ C b G' d 1 C SI' di d ~12 días á 6'25í In an er .... . a o....... regono e a ruz.... • . . .. ecretario en as In Ca as... pe I 3 »1sos•.•••. \
I I~-;
SORTEOS PARA ULTRAMAR
Excmo. Elr.: Eu vista de la instanoia qne V. E. cursó á
e~te Ministerio en 26 de mayo último, promovida por el
sarp;ento del regimiento Inf .nteria. de Córdoba Antonio Re.
c.ldi Garcia, en súplica de que se aclare la situación en que
ha de quedar para los sorteos de Ultramar, el Rey (que
© Ministerio de Defensa
Dioa guarde), y eu'su nombre la Reina Regente del ReinO,
se ha servido disponer, que con arrt>glo a lo preceptuado en
la real orden de 3 de febrero de 1896 (O. L. núoo. 56), que"
de el interefado suj'.lto á la;; contingencias de! reservista con
quien permutó, eu 10 referente á nuevos sorteos pura Ul-
tramar.
De real orden lo digo á V. E. para I!lU oonocimiento 1
D. O. núm. 1~8 7 julio 1898
•••
CaBIlA
Sefior Capitán genaral de Sevilla y Gránadll.
Oów¡
Señor Capitán general de BUl'ios. Navarra y Vascongadas.
CARGOS DE CONFIANZA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 22 de ju-
nio último, éonsultil.rido varios eitráinos relitiV'os a\ la aleé-
ción de cajero y habilitado para el próximo año económico
en el regimiento Reserva de Bilbao, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
d:sponer que son elegibles para dichos cargos los capitanes
que prestan servicio en comisión en los regimientos de
Amérioa, Oantabria y Garellano, así como D. Emilio Sando-
val, sólo para el de cajéro, pues desempeña hoy el de habi-
litado D. Paulino Jodrá Garcia, cuya enfermedad no-le im-
pide, hasta el dia, continuar en servicio activo. Es además
la voluntad de 8. M.,que en caso de recaer una ú otra elec-
cióu en alguno de los capitanes qua desempeñan las aomi-
aiones mencionadas, sea reemplazado por V. E. según pre-
viene la real orden de i6 de mayo último (D. O. nú~. 107).
De real orden lo digo á V. E. rara su conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 5 de julio de 1898:
CRUCES
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio (Jan su escrito de 2 de marzo último, promo'
vida por el soldado licenciado Francisco Camacho Rodrí¡aez,
en solicitud de que se le conceda relief y abono fuera de
filas de la pensión de 2'50 pesetas mensuales, anexa á una
cruz de Maria Isabel Luisa que posee, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino. teniendo en ouenta
que dicha pensión no es de carácter vitalicio, oon arreglo á
lo prevenido en. el arto 65 del reglamento de lii Ota~ñ aél
, Mérito Militar, se ha servido desestimar la petición del re-
currente, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento 1
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añol. Ma-




Sedor bapitán general de la isl~ de Cuba.
Sefior Oapitán general de Sevilla '9 Granad\.
sefiores Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vil!lta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 29 de marzo próximo plisado, promovida
por el ceJador de fortificación de s.a clase D. César Varela
fJómel, en súplica de que se le conceda el sueldo del emplelJ
Superior desde m ingreso en el cuerpo á que pertenece, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
~JiiElndo en cuenta que el interasado se halla en las mismas
condIciones que, el de igual clase D. Julián Portell Torque-
llú, á quien se le cooceden esos benefioios por real orden de
19 dE! noviembre de 1897 (D. O. liúm. 262), se ha servido
acceder á su petición.
1>e real orden lo digo á V. E. para IIU conocimiento y
aénias éfectoj. Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma-
drid 5 de jutío de 1898•.
1 De teal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
! demás efectos. Dios guarde á V. Jil. mucho! afios. Ma-
l drid 1') de julio de 1898.
1 • CORREA! Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extrem.aura.
1
1
Señores Capitanea generales de las ragiones.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACION,E3
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á eE- 1
te Ministerio en 26 de enero último, da.ndo cuenta de que
los sccorros facilitados al soHado Rafael Cras GabalIe:r(), se
abonen por el Depósito de Ultramar de Málaga, haciendo
éste BU reclamación en la forma propuesta por la Intenden-
cia militar de ese distrito, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de Muerdo con lo informa-
do por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido apro-
bar lll..determinación de que da cuenta V. E .• autorizándo-
le al propio tiempo para que por el citado Depósito. recÍame
el importe de los socorros 'de que se trata, con cargo al cré-
dit') del capitulo 3.° alicdanal del presupuesto de 1896-97;
más como el!lte se halla ya cerrado procede que lareclamllción
se practique por adicional al ejercicio, que habrá de inchiirse
en concepto de Obligaciones de ejercicios cen'ados que carecen
de crédito legislativo. °previos los requis t,Js reglamentarios, en
el primer presupuesto que se redacts en la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. ID. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de 1898.
Beñor Capitán general de Sevilla y Granada.
demás efectrs. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 5 de julio de 1898.
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
BANDERAS Y ESTANDARTEd
Excmo. Sr.: Declarado reglamEntario el banderín para
el arma de Infantería por real orden de 4 de marzo último,
(D. O. núm 76), el R"y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina~e.gente del Reino, ha tenido á bien reaol'ler que laa 39 pt-
letas, importe de los 13 banderines mo1elos remitidos por
este Ministerio á los Capitanes y Comandantes generales, se
anticipen por la Ollja central del Ejército, al constructor Don
Gabriel Urruti3, que reside en esta corte, Alcalá 50, pasando
~quélla cargo de la parte proporcional, contra el fondo de
lnatérial de 102 66 batallones de Infantería de linea y Oaza-
dores.
J:jbSAtívos
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que con fecha 5 de ju-
nio último dirigió V. E. á este Mirdst~tl(j, pnti61p!lU.do que
los ayuntamientos donde se hallan: situa.doB li8 éibeceras
de loa batallones deReserva de t'sedistrito, han ofeBcido do-
tar de una bandera,á los misrnrs. el Rey (q. D. g.), y en sa
nombre la Reiná Rl'gente ael Reino, hli. tenfao ¡ Gien apro-
bar lo propuesto por V. E.; disponiendo, al propio tiempo,
que en su real nombre se den las gracias á 10/3 r6e}té6tlvolI
ayuntami@ntos por su patriótico donativo.
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento '1
demás efectos. D~os gu~rde á V. E. muchos al1oB. M~
drid 5 de julio de 1898.
Sefior Capitáa genetal de las lelas Canarias.
© Ministerio de Defensa
7 julio 18()8 D: O: ntíin:148
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA YSECCIONES DE ESTE MINISTERIO YDE LAS DIRECCIONES GENERALE.
COLEGIO! DE HUÉRFANOS
OOLEGIO DE MARí,A ORISTINA
C.A.J.A.
BALANCE correspondiente dmes de junio de 1898, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimieuto· á lo pro'
veniu en el'art. 29 del reglá.meo$o orgánieode la Aaociaeión, aprobado por real orden de 21 de iulio de 1894.
SITUACIÓN DE Loa HUÉRFANOS
C':l ~@ I ro W t;>:l p. ""ti pj >ti~íl S' t:l ",10",>:1 C':l2
l:l\'t1 El't1 't1 ~ -<l ~p,"" 0'"~ [~1-11-1 .... '"
· '" . '" ~ (O• ,. i>-': ii "'t:l: !i
=l! §; (O 'lS·lt' TOT....L· .... o: So [:1.~st:l o ..
'00
.: ~ fl t <> ~ ro p. o : '".: t:l ~ H(i)~rtJ;p[~~ : t:l:p. : p. ...
. '"
· '" " '" ~ .... 1
- - - -- -
,
)Ensti.n .. 1.. d. jnn;" do 1"................... » 52 63 14 2 2 428 561
. Altas •••••••••••••••••••••••••••••• » » 6 7 185 JI 9 207'
Huéifános....... SUMAN.................. --- - -- --- ------
?
~ 52 69 21 187 a 437 768
Bajas •••..•••..••••••.••••..•• :. ,", . - '"--, - - - ----¡» 8 2 » 5 195 211
Quedan 'para 1.0 de julio de 1898 ................ » 44 67 21' 182 1 242 557
.. )_Ü''''' 1:· d; j'nl0 d.l'.................... - :-'52 10'9 - - - 288 . 449» » » »
. Altas ••.•••••.•••••• l" " l •••• " I ". » » 4-
"
25 » : 3" 32
Huérf9lilas;' I • • • • • SUMAN•••••• I I I •••••••• I » 62, 1i3 ) 25 » 291·.· 481
- - - - -
--¡e . •Bajas••. ,., 1 •• , 11 •• , •• 1 I II I I I l' l' '" :t 6 2
"
» :t 3~'
Quedan para 1.0 de julio de 1898•••••••••••••••• t 46 111 l'> 25 . » 266 44'1
- -
-----Huérfanos de ambos sexos que existen en la escala de aspirantes hoy
1.101 :fecha ••• l' I " I '" , •••••••••••••• " •••• " ••••••••••• l •••••••• l', ~ » » :t » » »
lmpol't~ 'el 'anterior balance las figuradas cuatrOCIentas qmnce mll quinIentas dIez y sl¡,te pesetas con setenta y cinco céntlmos.
ESmoo "nlJÍtéJ'ico dedos h'nérfállos existelltes en el Co!egió, con expresión del alta y bÍlja ocurrida en el mes de la fecha, ., ele
los que de ambos sexos figuraD en la escala de aspirantes.
E>:ED:B:E Pesetltl etlf. :El: .A.:E3 :E:Ft. l'esetu ctl.
.--
-
EXistencia' anterior según balance del mes de Por elimporte del presupuesto del Colegio~ co-
.roay!>•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 422.011 93 rrel!lpoooiente al mes de mayo •.•.•••••••.•.•• 38.189 :t
Por import;' de láa cuotas de subscripción de los Salidas de Caja en el mes de junio, según carpeta 100' :t.
cuerpos; ,omisiones, dependencias y partlcula- Existencia en Oaja según se detalla á continua·
res 1ie'la~Pénínsulay distritos de Ultramar.•.. 2.745 68 ción ...... oo.oo ............ oo ......................................... oo ...... 415.517 '15
Por la cOIl8ignación que determina el caso 3.0 del -
atto 15 del reglamento orgánico aprobado_ pc>r Suma..... • oo.oooo ... oo ....... oo 453.806 '10
R. O: de 21 de julio de 1894, correspondiente á -
los meliles de mayo y junio••.••••••••.....••• 25.54~ 14 DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
Por el donativo hecho al Colegio por D. Julián 1, En metálico en la caja de la Asociación 4.133 6'1Aragón, por cuenta y orden de unos amigos su- e •••••••
1.000' En efectos ti cobrar ..•.•..••••.. " •.••.•.•.•••. 1.758 60yos'del Comercio de Manch'ester (Inglaterra) •• ), En papel del Estado depositado en el Banco••••. 3(0.726 21'Recibido del Ayuntamiento dé Toledo, importe En un recibo pendiente de reintegro por la im-del tercer plazo de las 30.000 pesetas que por la
2.500 prenta del Colegio •.•......••.•...••.••.•.•. 829 97A~ociacit>D: se anticiparon á aquél. ........... » En la cuenta corriente del Banco de Espa:lia .••• 68.069 30







Madrid 30 de junio de 1898.
El comandante depolitarlo.
JULIO SUÁREZ-I;LAN08
DmECOIóN GENE1ML DE LA G'O'AB:DIA OIVIL
',-- DESTINOS
Bé1iítliendo las condiciones prevenidas para servir en
este instituto. los individuos que lo han solicitado, que se
expleeanen' la siguiente relaoión, que empieza oon Lucio
lIát-tinell: y lIIIartíne., y¡termina Clon Esteban lIartíneJ García,
be tenido á bien concederleil el ingreso en el mismo, con
deetino '·'las -Comandancias que en dicha relación se les
consigna; debiendo verificarse el alta en la próxima- revista
de oomisario del mes de ago~to, al V. E. se sir'Ve dar la.'
órdenes al eféoto. rogándole a la vez que éstas tenganel'oa':'
ráoter de urgente para la más pronta incorporaoión.
Madrid 5 de julio de 1898.
El Director generl\l,
Palacio.
Exornos; Sefiores Capitanes generales de las reglones; laId'
Baleares y Canarhs y Oomandantes generales dé tifeuta' t
Molilla.









f'ucrpos ti. que perten<'c.en
181
•
Lucio Martinez y Martinez " .A.lbacete..••... Regimiento Infantería de Otumba nnm. 49.
José Almazán M:ufioz Teruel... •.... [dem de Teruel núm. 77.
Jerónimo Geronella Ama.u .....•...... Idem. . . . • . • ••. Ouarto Depósito de Reserva de Artillería.
Francisco Gntiérrez Ferrer " Sevilla •..••... Regimiento Infantería Reserva de Larca núm. 10i.
CeJes'Uno Calzón Bardón .........•...'. León [dem íd. de.,Astorga núm. 86.
·Fernando Mnro López ..............•. Alicante...... luem íd de Orihnela núm. 76.
Cayatano Gargallo Martínez ..•...... " Toledo.. . ..•. Idem de Asturias núm. 31.
Juan López Pérez.........•......... " Teruel ..•.•.••. ldem del Rey núm. 1.
Fernando Sáez Polvoresa '.' .. Logrofio •.••... Zona de reclutamiento de L-'grOfio núm. 1.
Francisco Femández Reyee .•.......... Sevilla ......•. Batallón Cazadores de Segorbe núm. 12.
Gabriel Oerdá Bagu!'••.....•........ '.' Albacete.... . .. RegillJiento Infantel'ía Regional de Baleares núm. 2.
José Carrasco Gómez.......•.......... ,,\.lava .•.•. , ..• Ouarto Depósito de Reserva de Ingenieros..
Francisco Cr1'8pO Moguer Sevilla... Tercer reginliento de Zapadores 1\Iinadorss.
José Magallón Rarra ..•.............. '.' Albacete Rl'gimíento Infantería Reserva de Alicante núm. lUr.
Antonio Cel'ceda Rivaa..•.•••• '.' .•.. '.' León •.•...•... ldem de Zamora núm. 6.
Antonio Marqués Santos...•....•..... Jaén ...••••... ldem.de Granada núm. 34.
Fl'!lncisco Becen8 Fernánde~ " Toledo •....•.. Ouarto rf'gimiento montado de Artillería.
Juan García Cortés Málaga.... .. Octavo ídem.
Mauricio Cemborain Esparza· , Navarra •..••.. Regimiento Infantería Reserva de Pamplona núm. 61.
Alnneo Díaz Cruz Cáceres ......•. Primer Depósito de Reserva de Artillería.
Marcial Peila Riv8s................•.. León .•••...•.. Zona de reclutamiento de la Cornfia núm. 32.
Amadeo Vázquez Bargados•......•..•• Idem .....••... Rt-gimiellto lufantelía de Toledo núm. 35.
Cabos•...•.••.••• Eugenio San Miguel Gonzále~ ...•..••. Oviedo .....•.. ldem de Luzó~ núm. M. .
Juan Morera Alvarez '" ...••.•. Málaga .••.•.. ldem Caballena Reserva de Málaga núm. 41.
.' FranciEco Riart Boix Ternel. .•...•.. Regimiento de Pontoneros.
Eloy Onlero Herrero................. Jaén •...•..••. Regimient? ~nfantería de Cuenca núm. 21.
José Contreras Rodríguez ....•••••.•.• Granada...•... fercer.reglmlellto de Z~padore8·MinadorM•
. José Parra Mnñoz •...•••.•••...•••••• Jaén......... Regimiento lnfant",-da Reserva de Málagl\ núm. 69.
Jerónimo Prieto ::\Iatfas.•••••.....•.•• Granada.•..•.. 12.0 regimiento montado de Artillería.
Amador Salnzar J.urado ...•...•.•....• León .•...••... Regimieuto [nfantelÍlI. Rasenl\ de Castrejana núm. 79.
¡o~ YálW~ Domíngue~.... " ..••.•.•. Jaén .. , . '" ••. ldem de Lérida núm 101. .
.JuaD Díaz Martín ....•...•••.•.•..•.. Idem ......• '" ldem Ollballerfa Reserva de Granada núm. 4:1.
Enrique Alvarez Incógnito•.....•.•••• Oviedo ..•.•••. ldero de Valladolid núm. 30•
.fosé Lorenzo Fernández•.••..... , ••••• Corufia. .••••... tdem Infu.lltel·Ú\ Reserva de ComJ}ostela núm. In.
José Núfiez 1Jía.z ..•...•.•.•••...••••.. Oviedo .....••. Sóptimo DepósitD Reserva de Arotillilría.
Rogelio l\ledín González ....•••••••••• Pontevedra ... , Regimiento Infantería de Luzón núm, M.
llernllrdino Oampoy Fernández•..••• ,. Albacete...... .::lexto uatallón de Artillería de plaza.
José Santa Tel'elm de la. 19l6Bia..•. " .• León......... Primer Dep6&ito de Reflorva de Artillería.
Pío Arroyo Esteban , ••... J,ogrofio ...•. ,. Regimiento Caballerfa Reserva dé Bl1rgos núm. 36.
'Antonio.Bertucll:t Berlllnga. ..••.••••.•• Madrid •...•... Segundo Depósito dé Rl'serva de IngoD,ieros.
Emilio MOY-flno Nnvilll .... , .....•.•... Málaga, ....•.. 13.0 batallón de Artillería de plaza. .
Rafael Cufiete lfemál'dtlZ. . .. . . .... . •. Idem .•..... '" Regimiento Infantería Reserva ~e ~tiíll\ganúm. r.9.
Di(·go ViIlamón Vicent .... ' •. , , .•...• Albacete ....•.. Idem de ESpilfia núm. 46.
[Victoriano V~lúerra.ma JimélltlZ•....•.. Cuenca .......• [dem Oaballería Resel'vd de Badaj oz núm. 84.Andrés Gar('lll Cas11Ilo.... , ....•....•. Ilbacete •••.... ldem Inf~nterfa de Vizcaya núm. 51.
Artillero ••••..••.• 1~ernardinu.sRnchezHernández ..••••.• ?viedo •...•• ,. Sexto ~egimient()Montb.do.
Soldado.•••••••••• Juan GutiérreJO García, ..........••.•. Zaragoza.•..•.• RegimIento de Ponftmeroll.
)
Juan MilIán Roclrígltes. . ..••••...•... Huesca ..•.•.•. Tercer Depó¡,ito Rei<erva de Ingénieros.
Manuel García ~rrl\,no .•••........•.. Tarragona....• , Primer regimiento montado de' Artillería.
e b Martín Sanz LIQrenta Guipúzcoa. ...•• Regimiflnto Infa:uteri~'R~¡:ervade Fiiipinasnúm. 10.
a os ...••....•.•• LuieTapia León .........•••• , ••••••• Barcelona ..•.•. 12.0 regimienlo ID'jntildo de Artillería.
Rafael Benftez Jiménez•.••••• , •.••.•• Ta~ragona.....• Tercer b¡üall~nArtillería de plaza,
Florentillo Oastro Martín " OVledO Relfimisl'.to ligero de Artilleríá, 4~0 de campafia.
Soldado•...•.•••.. IHermeneglldo Bolafioa·González.•••••• Toledo Se~I':::ndo regimiento montado dl! Artillería.
. Pedro AdUlo Díaz ••• : •••.•..••.•..... ld~m ••.•••••• 'IQ~into íd. de ídem.
Vicente Madera Rodrlgo.• , •.•..•..••• OVIedo Pnmt'r íd. de idem.
'Antonfo Maqueds" Zazo•••••.•.••••.•. IdeJ.u 13. Q íd. de ídem.
Manuel de Juan Calvo........•..•••.. Barcelona..••.. Prillti}l' íd. de ídAm.
Raimundo Borrás ·Rscoda •.•••.••..... Oviedo....•..•• Academhr de Artillería.
Argentino Míngnez Baquero Palencia Regimiento Húsares de la Prince¡ia·.
Antonio,Valenzuela Márquez•....••... Barcelona•.••... 12,0 reghniento montado de Artillería,
¡CeléBtino Díaz Domín~uez" •.••..•••... Tall'agona; ••.•.. Id~m. .
Cabos .•.• '.'.'..•..• ;•. Rafael Puebla Oómez; •..•.•.•..•.•••. Barcelona.•.... Pumar ídem.
Joaquín Blanes Serra Alava Segundo regImiento ArtiHerfa de montafia.
JolSé Einto Aguado .•••••..•••.•••••.• Jaén...•....• " 12.0 regimiento montarlo de Attillería.
Manuel Gamón Cervera.•·.••..•.•.••.• Tl\rragona•..•.. Tercer regimiento Artillería de móñtana..
J013é Mora~es Torner ...••.......••••.. Pontevedra. .. " 10.0 regimiento montada de Artmería.
Juan de DIOS Morán García.•.••.••.. " Tarragona••• , .. Octavo ídem.
Mariano García Mor.o Oviedo••••••.•• Regimiento ligero de Artillería;. 4.o de oampafia.
Marian-oGonzálezAllné ..•.•••.•..•.. rrarragona 12.0 regimiento montado de Artillería.
Gre'S"rlo'Bltlnco Sánche2i...... " ..•••. P.alencia. , ..• Tercer ídem. .
Fausto Garaíil GonzálE'z ...•.•..••....• (';ulpúzcoa .••.. 1.1\ brigadl\ de trOllas <1e Administración Militar.
Manuel Martfnez González •••••••••••• Toledo...•••••• Segundo regimiento montado de Artillería.
Eulogio Pérez Paz .•••••••.••••••.•••• Navllll'a••.••••• 14.0 ídenl.
Joaquín Velaeco Blanco,. " •••.••••••• Teruel ...•••••• ldem.
Bodadol!l . . Rafael Martfnez González .•••••••••••• Guipúzcoa .••• ldem •
•, ••••• , ••.' DominiO Cuadrado Vicente ••••••.•••• Baroelona•.• ". PI'imer ídem.
.ruan Artigues Ferrer .•••..•.••••••••. Tarragona..•••• Tercer Depósito de EÍ!lserV!l de Artillería.
Daniel Alama Martínez .•••..•.•..•••. Lérida Primer ídem. .•
M~aleno R~i:¡; M~rcoa ••.•.•••••••••• León·.•....••.• Escuela Superior de Guerra.
ISldto SanabrIa Rt\lz.••••..•••••.••••• Toledo••.., •••• Academia de¿ArtiUería.
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José Pérez Piñeiro •.•..•.••••••••••••• Zaragoza.•••••• Regimiento de Pontoneros.
Modesto Palomero Hernández •.••••••• León •••••••••• Primer regimiento montado de Artilleda.
Miguel Rivero Merino Idem .•••••.•.• Idem.
Francisco Rubio Gil•..••••.•••••.•••. Huesca, ••.•••• 13.0 ídem.
Patricio Rosillo Gómez.••..•••.•.••••. Oviedo •••••••• Regimiento ligero de Artillería, 4.0 de campan••
Antonio 8ánchez Lozano ••...•..•.•••• Barcelona •••••• Idem.
Rafael Góniz Vivas ...••.•••••••••••• Teruel ••••••••• Sexto regimiento montado de Artillería.
Soldados••••••••.. Doroteo Martínez Izquierdo.•......••.• Oviedo .••••••• Séptimo Depósito de reserva de Artillería.¡Joaquín Pascual Oatalá .••••••••.••••• Alava ••••••••• Segundo regimiento de Artillería de montafia.Esteban Angula Vesgas .•••.•...•••••• Logroño ..••••• Tereer regimiento montado de Artillería.BIas Espino Barrero .•.•.•••••.••••••• Huesca .•••.••• Regimien'to ligero de Artillería, 4.0 de campana.Rufino Oaucho Jiménez•.••••••.••..• , Badajoz........ 12.0 regimiento montado de Artillería.Juan González Hernández....... • • • • •• León.......... Sexto ídem.Rufino Gómez Martín Alava Segundo ídem.
José García Rodríguez.•••.••••••••.• '¡'OViedo ..•••••. Primer ídem.
~r~W1!E!~a "1 Alfonso Borre~o Bellver. . • . . • • • • • • .. •• Zaragoza Regimien~o.de Pontoneros.
Soldado Manuel López Hernández Huesca Sexto regImIento montado de Artillería.
Trompeta ••••••••• Martín Llort Obón.••••.••.••.•••.•••• Zaragoza.•••••• Primer regimiento Artillería de montaña.
Santiago Concepción Monjas..••.•••••• Pontevedra .••• Quinto regimiento montado de Artillería.
JO!lé Guillén Cardete.•••••.••••.•.•••• Zaragoza Regimiento de Pontoneros.
Juan Alloza Gascón Idem•••••••••. Sexto r'9gimiento montado de Artillería.
Hermenegildo Martínez Ruiz •••.•..••• Logroño ••••••• Séptimo Depósito de reserva de Artillería.
Mariano Rojo Llorente •• " ..••.•...••• Guipúzcoa •.••• Tercer regimiento montado de Artillería.
Lorenzo Santaolaria Bonet.••••..•.••.• Pontevedra • . •. Quinto ídem.
Feliciano Pozo Rodríguez León 13.0 ídem.
Soldados , ,Francisco Oumbreras Naranjo Málaga Primer ídem.
Ñiéolás Román y Román•.••••••..••• , Granada ••.•••• Idem.
Manuel Gouzález Machado..••..•....• Badajoz..•••••. 12.0 ídem.
Julián Ramírez López.••••••.••••.•••• Pontevedra ••.• Tercer regimiento de Artillería de montafia.
BIas Bon Aiscart •.•.•••••..•••....... Tal'ragcma ••••• Tercero montado de Artillería.
Gregario Gálvez Cano.•...•••••....••. Hue8ca •.•••••• Segundo ídem.
Eulogio Fernández Díaz.••.•••••••.••• Alava .••.••••• Segundo regimiento Artillería. de montafia.
Juan CarmonR Córdoba ••...•••••.•••• Barcelona.. • • 12.0 regimiento montado de Artillería.
Trompeta .,•••••• , .. ¡Je.rónimo ~ordán Ro?-rígnez ........•.. 'fat'l'Rgontt••.•.. Octavo í.dem.
1MIguel Eshgares AvIJa .•• , ••••..••.••• Jaén .•••••••••• Primer ldem.IEugenio Pél'ez Retumas .....••.••.•.•• Pontiveura•.••• Tercer ídem.
IFélix Tomé García.•••••••.•••••••.•. , León •..••.••.. Primer Depósito reserva de Ingenieros.Antonio Alyar~zGarcÍlt •••.••...• , ...• Zarugoza•..••.. Regimiento de Pontoneros .. PllÍci(Io Miranda Ramos•.••.•.••.....• Tarmgona...... 12. 0 regimiento montado de Artiliería.
IAmbroSio Jábega Gabaldón .••.••••.•. l'ontevedra .•. , Quinto ídem.Mateo Obrador Barceló Barcelona..•••. Noveno ídem.. Marciano González Marquills ......•.•. L?grofio .•••• " Oo~p.a. de obreros,· Maestranza de IJ.1genleros.José Bedmar Cnadro•.•..••.••.•••.•.. B.trcelona•••••. 12. regimiento montado de Artillel'la.
l1fernandO Gnisado Romero. • • • • • . . • .• Alava.•..•••••. Quinto ídem.Míg¡:¡el Montesinos Oliva .••..•••.••••• Zaragoza ••••••. Séptimo ídemJoaquín Solera Arribas.....•....•.•• León .•...•••.. Quinto ídem.José Cabezall López , •••.•. Oviado 12.0 ídem.Juan í?asado Ruiz •. ; •...•..•..•.••••• 'farrag01ll.t Reg. Infantería :Reserva de Albuera núm. 26.Franmsco González Nieto .••.•••••.••.• Gerona ••••.••• Idero de Oórdoba núm. 10.
·lManuel P rades Benages. . . . . . • . •• • .•• Zamgoza....... Idem Lanceros del Rey nlÍm. 1.
. . (Fra!lcisco Rodl'Íguez Martín .••..•••••• Gerona .•••••.. Segundo Depósito reserva de Artillería.
Soldado .••.••••••. ~petroni1o Córdoba García .••.•.•.••••• Barcelona •..••• Pr~mer bat~llón de Artillería de plaza.
. '. ¡Rafael Jiménez García ..•. , ••.....••. Gerona •••••••• Pnmer regImiento montado de Artillel'ttt:
José Esqnerre Ocina •...... , .•• ' ••.... Tarragona...•.• Octavo ídem.
Salvador Pefia Cabello ..••...•.•...... Gerona ..•.••.. Reg. Oaz. de Alfonf'o XII, 21. o de Caballería.
Deogracias 01-tega Merino .•.••••.•.•.• GuiplÍzcoa .•..• Idem Infantería de la Lealtad núm. 30.
Luis Martínez Sastre , Toledo......... ldem Reserva de Castrejana nlÍm. 711.
•luan bquierdo Torres •.•.••••.••••• :. Idem •.•....... Idem de Toledo núm. 35. .
J!'r,'j.ncisco Gago Diez .......•...••.••• Valencia .••.•.. Octavo regimiento montado de Artillería.
AntQnjo Gil Borjas ....•.•• : ..•...••.. Guipúzcoa .•••. Séptimo batallón de Artillería de plaza.
Salvador FCl'nández Pereira •...•.•.•• , Valencia...... Octavo regimiento montado de Artillería.
Manuel UOSlll. Cltéllls •••....••.•••.••.• Huesca •••••••. Zona de reclutamiento de Lérida núm. 51 •
.Joaquín Arias López •.•...•••••.•.•••• Málaga •...•.•. 13.o batallón de Artillería de plaza.
t?Mcual García Sánchez.. '" .•••..•••. Toledo •..••.•.• Primer Depósito reserva de Artillería.
lt3ll:o.Uago Moreno Moreno .. '" ......••• Madrid ••....•• Regimiento Infantería de Covadonga núm. ;10.
Felipe Morallo Cruz ......•..•.......•• Toledo •••.••••• ldem Caz. de Sesma, 22. o de Caballería.
IFi'anci!ico Tamaro Castillo •..••...... , Madrid ••...... 13.0 batallón de Artiliería de Plaza.
'.DloniSio Picazo Horteltmo.••.•.•••.... Idem .•..••••.• Regimiento Infantería de Eepafia nlÍm. ;16.
. IA~btosio González Uevuelta.", •..... Toledo Idem de Africa núm. 2.
Educando música .. \Manuel A.ntúnez Araguete Idep.l Iclem de Castilla núm. 16.
~emellio Jim6nez Méndez •...••.•.•••• Idem •••••• , '" Il1em Reserva de Zafra núm. 71.
Oecillo Bliitl'llo¡¡'o Cahe¡¡¡as •••••••••.••• Madrid •••••••. Batallón Caz!j.dores de Ciudad Rodrigo mimo '7.
Victoriano .oanel'o Díaz •••. : ••••• , •••• Córdoba, ..•... Regimiento Infantería Reserva de Osuna núm. 66.
Aniceto Garcia Clemente •••..••.•••• ,. Madrid •.•••.•. Batallón Ca~!\rloresde Ciudad Rodrigo núm. 'l.
Gabriel Sánche:z Pllscual. •••• , •• , ••••• Toledo., ••••••• l1egil.niento·Infantería de Murcia núm, 8'T.
Jef'lis García Garcia . . ••• •• •••• . ••••• Madrid ••••• , •• Qurnto regimiento montado de Al·tilleria.
·Soldados . JIJN! Beltrán Fernández •••.••••••••••• Idem •••••.•••• llego Cazadores de Villarrobledo 28,0 de Oab.·.
• • • • • • • • •• f.eandl'O Losada García •••••••••••.••• IUem ., ••.••••. Séptimo batallón de Artillería de plaza.
D. Entique Con'aira ]j'ernández•••..••• Idem •..•••.••• Qui~t~ depósito Reserva de Artillería.· •
Agustín García Otero, •••••.••...•••. Idem •••.•••... RegImIento Infantería de Covadonga núm. ;10.
José Tinagero GáHeg06 • : ; . , • , • , , , , , .. Idem •••••••••. Segi:!n~o bl'tallón de Artillería de plaza.
Antonio Sánche~ Peralta •••.•.•••••• ,' lcj.e¡n " .•.••••• RegImIento Infantería.de 90vadonKa núm. 40.
Sebastián González PO¡¡;o ••••• ~ •••••••• Idem ••• " •• ". Te¡:c~r batallón de Artlllerla de plaza.
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Florencia Rivallo :)rtíz•••••••••••••••• Madrid •••••••• Regimiento Infantería de Castilla núm. 16.
Críspin Gil Torcal•••••••.••..•.•••... Idem ••.•..•••• Idem de Luzón núm, 54.
Manuel Pavón López ••••••••••••••• ,. ~uadalajara•••• Idem Res~r!~ tIa ~Ionforte núm; 110.
Juan Martíne,.; Egui I:\anl.l'ril Idem de SIClha numo 7.
Salvador Sánchez Berf\raI!-O...•••.•••. , Ct.r .1nba ••••••• Tercer regimiento da Zapadore!! ~in~dores.
Vicente @liver Vives l:i-u¡;dr.!hjara 11.0 regimiento montado d~ArÍlllerIa.
Mariano Pueyo y Barba..•...••..•.... HIH ~Ul •••••••• Regimiento Infanteria.Res~rv3de HUBsca núm. lOS.
o Leocadio Pareja Cortina .....••..•..•. Madrid Tercer batallón ~e ArtlllerIa.de plaza.
Cuadro IgnMio Silvero••.•.•....•.•... Gnadalajara .••• Compan:la I.ngemeros de Mell¡Ia. o • " •
Francisco Medinl\ Revuelto••••..•..... Madrid .•.•.•.• Segunda brIgada de tropas de AdmIlllb traclón Militar.
Sold d Pedro Tejeiro Garc1a •..••.••••••..•.. Guadallljara...• Idem. o o
a os•••••••••• Miguel Arroyo Holgado .••••...•.•..•• Talado Regimient? I~fanteríade Baleares núm. 41.
Emeterio Villanueva Ayesa .•••.•..•.. Zaragoza••••••• Tercer regIJIllento de Zapadores J'.linadores•.
JOl!é Vicente Sánchez•••.••••.•.•.• ~. •. ~Iadrid •• . • • • •• Conlpll,fiía Ingenieros de Melilla.
ROIl-lán Domingo Martín, , ••..••••.•.• ldem .•••••.... Se¡Jundo regimiento de ZapadOres Minadores.
Celestino Romero de la Mano .••..• , , •• Idem . . • . • • . • •• Regimi!3nto Infantería de Canarias núm. 42.
Cecilia Mutio;;l Mufioz•.••...•.•.•.•••• ídem, •••.•••.• Batallón da Telégrafos•.
Benito de los Eeyes Gon2lález •••••••••• Idem ••••.. ,',. Regimiento Lanceros de la Reina núm. 2.
Diego Medina Moreno •.•••••••••••••• Cádiz•••••••••• Primer regimiento mont~do de Artillería.
~alustianoGarcia Mufioz••.•••.••.•••• Toledo.•••.•••• SéptimO batallón de ;\-rtIllería de pla~a.
Francisco Vicente Sancho Benavente ••• Guadalajara.••• Regimiento Infantena Reserva de JátlVa núm. 81.
Francisco Fernández Urrea•••••••••••• Huesca •.•..••• Idem de San Quintín nÚm. 47.
Músico ••••••••••• ¡Agustín Blanco Expósito.••••••••••••• J\Iadrid •• , ••.•• Idero. de Covadonga núm. 40.
Antonio Rivera López •.••.•.••••••••. Toledo.••••.••• B¡t,tallón de Telégrafos. o
AntOnio López González ••••.•.••.•• " Idem .••..•.••• Iden1. .~
Eugenio López Asenjo ••••.•..•••••••• León ••••••.••• Regimiento Infantería de Burgos núm. 36.
Marcelino Matamala Espada .••••••••• Toledo......... Batallón de Telégrafos.
Ramón Pérez Iglesias•..•.•••••.•••••• Guadalajara•••• Regimiento Infantería Reserva de Salamanca núm 10~.
Guillermo Mercant Melís. . • • • • • • . • • • •• Madrid........ Idem Regional de Baleares nÚm. 1.
Angel Serena Jiménez •••••••••.••••.• Górdoba ••.••.. Regimiento ~n~antería d.e E~tremadura núm. 15.
o Bonifacio Guillén Luna. • • • . . • • • • . • • •. Alava.......... Segundo reglmle~toArtlllena de montafia.
Miguel Barrabes López•.•••••••••••••• Madrid ••.••.•• Batallón d~ Telégrafo~.
José Saturnino Bermejo Pajuelo.••••••• Toledo•.•••••.• Sexto batallón .:'!e ,Artülería de plaza.
Gregod9 Puche García.•••••••••••••.• Idem.......... Segundo ídem.
Antolín González Fernánllez••••.•••.•• Guadallljara••.• Sexto ídem.
Emilio ltedoJ;ldo Herl'anll •••••••••••••• Ouenca •••••••• Primer ídem.
:lJJulogio AlOnSO GarcUláp. ••••••••••••• Madrid........ Primer Depósito Reserva de Artillería.
SUvestre VUlaplana Ra¡a ••••••••••••• Valencia ••••••• Regimiento Infantería de Mallorca núm. 18.
Esteban Carrefio Rodríguez•••••••••••• Toledo.•••••••• Séptimo batallón de Artillería de plaza.
Antolín Rueda Villalva ••••••••••••••• Madrid ••••.••• Segunda brigada de Administración Militar.
Elllilio Sall\zar Ofia •••••••••••••.••••• Vizcaya•.•••• ~. Regimiento Infantería Reserva de Bilbao núm. 78.
Vicente Gómez RenAn••••••••••••••••• Castellón •••••• Primer batallón Artillería de plaza.
Emilio Cabo Pérez •••••••.•••.••••.••• Navarra .•••.•• Regimiento Infantería de la Constitución núm. 20.
:lJJnrlque Banues Iturralda .•••.•••••••• Madrid •••••••. Zona de reclutamienoo de Madrid núm. 58.
Ricardo Sanchis Polo••..•.••••••••••• Málaga .••.•... Batallón DisciPlinario de Melilla.
Simón Clavo Martinez•••••.•..•••. · •• Vizcaya....•••. Regimiento Infantería de la L~ltad núm. 30.
Domipgo Blanco Domínguez••.•.•••••. Pontevedra .••. Cuarto batallón Artillería de Plaza-..
Eloy González Manzanares Toledo Regim~ento Infantería de San Fernando núm. 11.
Antonio Sánchez Perejón .••.•...•••••. Alava••.••••••. Segundo regimiento Artilleda de montafia.
Aniel Vicente Esteban •...••.•••••••. Valencia ••••.•. Octavo regimiento montado de Artillería.
I¡¡idro Sánchez Fuertes.•••.••••••.•• " Madrid ••..•••• Quinto ídem.
Soldados l\fanuel Rey Medina ..•.•..••.••..•.. Badajo2l..•...•. Regimiento Infantería Reserva de Badajoz núm. 62•
• • . • ~ • ~ ~ •• Manuel Ocafia Qtliroga •••.••.•.••.••. Madrid .•.•.••. Secciones de Ordenanzas del Ministerio de la Guerra.
GregoriQ Izquierdo Portero. • • . •• ••••• CasteUÓn...... Cuarto Depósito de Reserva de Ingenieros.
Ramón ArdUa Nogales ••..•••••••••••• Badajoz Regimiento Infantería Reserva de Badajoz núm. 62.
José Torres Tejeiro .•.......• ••·••••·• Cornfia Cuarto batallón ArtHlería de plaza.
Antollio de las Heras Sanz...•.•.•••.•• Logrofio .•••••• Tercer regimiento montado de Artillería.
Concepción Fernández Fernand,ez •••••• Cácc'res •••••••. Reg. Caz. de María Cristina, 2'1.0 de Caballería•
•Juan Pérez López...••.....••••..••••• Castellón ••••• Primer regimiento Artillería de Il-lotltana.
Manuel Fernández López..........••• Madrid .••.•... Batallón 'Cazadores de Ciuqad Rodrigo núm. '7.
Gu~er/ilindQ Rabanillos Prado .••••..•• Zaragoza .•••.•. Regimiento de Pontoneros.
Bernll.rdo Arredondo Santa Marta •••..• Idem .••••••.•• Idem. '
Val~ntín Diéguez Martínez •••••••••.•. Oviedo ..••.•••• Regimiento Infantería Reserva p,e Oviedo núm. 63.
Mam6s Ji:¡néne:z; Redondo ...••...•••.• Zaragoza .•..••. Quinto Depósito Reserva de Artillería.
Frllncisco Nondeduo Martínez ••••••••• Albacee .•.•.••. Tercer ídem.
Pedro SauraTorres .•••••••••••••••.•• Castellón .•.••. Regimiento Infantería Reserva de Cnstellón núm. 74.
José O:rdófiez Rosado .•••.••.••.•~ •• " JIiláll\ga •.••..•. 13.0 batallón Artillería de plaza. ' .
Manuel Bote Sánchez•••••.•••••••••.• Badlljoz .•••••. Primer Depósito Reserva de Artillería.
Francisco de Diego Rausanz •••••.•.•.. Gllladalajara.••. Compafiía de Aerostación de Ingenieros.
Antonio Gómez Pérez•••••.•••..•••••• Santander .•...• Zona de reclutamiento de Santander núm. 29.
Eustal¡lio Gil Agreda................. Toledo•..•••••• Regimiento ligero de Artillería, 4.° de campatla.
Francillco Enri Fernánde:z;.. • • • . . • • • • •• iDeVl1l11......... Idem Infantería de Africa núm. 1.
Miguel Jaraml1lo Delgado ..•••.•..•••• Idem •••••••.•. Tercer regimiento de Zapadores Minadores.
José Rey R.odríguez.••••••••••.•••.••• Coru~a •••••.•• Regimiento Infantería H~serva de LUgo núm. 64.
José MOl'llgón MarUnez •••..•••••••••• Madl'ld •.•..••. Idem de León nt'tm. 38.
J'Uan Pal;lhecQ Delgado ••••••••.••••••• Toledo••••••••• Batallón de Ferrocarriles.
Cánd;tdo Gallardo López•••••.•..••••• Badajoz•••••••. Idem Cazadores de la Habnna núm. 18.
Bautista Méndez Fernández•••••.•••••. Madrid •••.•••• Comisión Central de l{eserva de Artillería.
TOl;lJás Otero :\lvarez.••••.... , •.•..••• Nava~ra .••••.. Quinto batallón Artillería de plaza. '
IEplf~1;lio Mohnero Villarreal. ••....•.• , MadrId •••••••. Regiml~ntoIn.fantería del Rey núm. 1.Dommg,9 a~arte Beraza••.•••.••.•••.• Navarra ..•.••. Sexto D!lp6sito Reserva de Ingenieros.
1M.an:q.el P,~~ez Díaz.... ' .•..••••••••••••. , Córdob.a 1,3.0 batallón Artil.leria de pla¡¡;a.l~qltH ~~rf.V,qQ~ :C~l'a~\lÓXJ, .••••••••••••• ZaragQP,í~•• ~ RElglrrA~ij,~QLance:r~ 9.!l1 ~y ;Q,~. J.











<JUUán Rl'j~ Ruiz Valench~.. , Primer regimiento Artillería de montafia.
Antonio Fernández Picornell , Castellón S@gunda brigada de Administración Militar.
IVirginio Serrano Abelló ..••••••.••.•. Idem " •••••• Primer regimiento Artillería de campalia.Justo Salas Campoy ..•...•.• , Sevilla : Tercer regimiento de Zapadores Minadores,
Víctor I.!.tzal·o Orio .. , ..••.••.•••••••• ¡Madrid " .•...• Regimiento Infantería del Rey nnm. 1.
-Santill,go Garcfa Saices ..••.••••.•.... , Córdoba Compafiia de Ingenieros de Melilla.
And':és García Chaves•.....•••.•••••• Santander•••••• Regimiento Infantería de IsabellI núm. 32.
Ca~ild.o Pérez. Vaidivieso Alava Segunda Brigada de Admini~traciónMilitar.
Jo~é. Sant{)s Souza..... , ..•.•••••••••. Idem .•••...... Batallón Cazadores de Madrid mimo 2.
Br¿l'n:aM González Hernández...•••...• Alicante •..•••. Sext-o batallón Artillel'Íll, de plaza.
Junn Macía Ortiz. . • . • . • • • . . • . . . . • • • •• Idem ..••••.••• Primer ídem.
Gl'egorio Aguh're Vicente............ Navarra Quiuto ídem.
Clementente "Galán Calafet ..••••••.••• Castellón •••••• Regimiento Infantería regional de Baleares nl1m. 1.
Filomeno 'Gómez Ortega... . Idem ••••.•..•• Brigada Topográfica dé Ingenieros.
Dámáso Lal'rofla 8amitier.• <' ••••••• <" Huesca .•.•••.• Regimiente Infán-tería Reserva de Huesca núm. 103.
José Vázquez Pereiro ••• " •..•.••• , •>. Corufia Tercer regimiento ArtUleríll d-e Mon1afia.
Pedro Cerrada Cenada•..••.• , •••••• >. Ruesca •..•.••• Séptimo batallón Artilleria de p-Iaza.
Juan del Barrio Camacho .•.•••. , .•••• Zaragoza•.•.. ,. Regimiento lnfanterift de América núm. U.
Felipe García Péres..•.•.•••••.••..• " Guipnzeoa .•. ,. Quint-o batallón Artillería de plaza.
Ceferina Espela Espósito•....••.•..••• Madrid •••••.•• Batallón Cazadores de Ciuaad Rod¡:igo ntim. 'l.
Artur.o Fernández Gon:¡¡áIez .•••••• ,. " Santander••. , •• Regimiento Infantería de ~ Cbnstitución núm. 29.
Jo!'~ GouzáIez Vázquez Vizcaya Idem Reserva de ttlgo núm. 64.
,"fosé Castro Monje Cádiz Primer regimiento Artilled~ de campafia.
Juan Martín GonzáIez .••••.•.•....... Toledo•.•..•••• RegimIento Infantería Reserva de Segovia núm. 87.
Isid:o Arenas Rodríguez ....•••••.••.. Cáceres ..••••• '¡'!lercar ¡:<oghniento de Zapadores lvIinadores.
<?ab~n? Marot:> Soto '" ..•••• Toledo•.••..•. , I.r"rlmer Depósito de reserva de Artillería.
JustI:~l.lano JaIm.e Rey~s ..••• , ••.•..... Cáceres •••••... Segundo batallón Artillería de plaza.
GabrIel Campesmo MIguel.es , .•• ~.ogl'oño .••.••. Primer regimiento de Zapadores Minadores •
.fosé BflltaEla.l' Vigueira .••••...... \ •••. Corufia .••••••• Batullón de Telégrafos,
Sebas'hán RIvero FerJ.i.ández••••••.••.. Granada ••.••• , Tercer regimiento de Zapadore Minadores.
osé Guanter Junc~,•..•.•••••••.••••• Castellón .••••• Regimiento Infantería de Luchana núm. 28.
Adelino Ramos il1énde~ Santander Quinto batallón Artillería de Plaza.
osé Orti:¡¡ ~éV'~nes .....•......•...... Huelva••••..• Regimiento Infantería de Africa nnm. 3.
José GO·<llll11~zPérez : ~H.laga 18.0 batallón Artillería de Plaza.
<?"a~l'1elMartinez Alcón .•..••••.••••. Castellón ••••.• Primer ídem. ,
intoniO Sánchez "Marchena.••••••••••• Huelva •.•.•••• Batallón Cazadores de S~orbe núm. 12.. Miguel Maza Vinacua..•.••••.•••.••.. Idem ..••••••.• Regimiento Infantería Reserva de Madrid núm. 12.Emilio Santos Rodríguez ....••..•.•••• Idem ..•••.•.•• Tercer regimiento de Zapadores Minadores.'otero Arribas Moral .•.•.•..•••..•••• Sa;ntander•..••• Regimiento Intantería Resel'va de Miranda núm. 61.
)
Clemente Martín Bermejo••..••...•••. Cuenca •••••••• Primer 'Depósito Reserva de Artillería.
Antonio Pifiar Molina ..••••••••.•••.• Granada ..•••• , Primera Bri~ada de Sanidad Militar.
13 Id d Bonifacio Gárate Oset • • . . . . . .. • ..... Aantander...... R('gimiento Infantería Resel'va de Pamplona núm. 6L
o a .Qf! )JOSé Jiménez Colq•.ado....•..••••••••• Málaga .•••.••. 13.0 batallón Artillería de plaza.
Teodosio SlÍ.~:tz :Nitlto•.••..•....•••.•• Huelva ....•... Tercer regimiento Zapadores Minadores.
,Juan Sé,:';chez Bueno•...••....••.••••. Santander...•.• Idem.
Wefl~'.·o SlI!!tre Manjo...•••...•...•.• , •• Valencia ••••••. Compafiía Ragional,Zapadores Minadores de Baleares.
~eba$tián Sastre Llinás .•.•.•••.•.•... Iclem ••••••.••• Octavo batallón ArtIllería·de plaza.glláci(;) Alvárez Morales ..•..'. ••.••.• Albacete ••••••• Sexto ídem.ndr~!l García López .....•....•.... " Madrid ..•••••• "Regimiento Infantería San Fernando núm. 11.rnnci~co MaMas Ullán ..............• Sevilla••...•.•• Primer regimiento montado de Artillería.
'salvHdor Ogalla Cano•.•••.•..•••••••• Huesca ..•....• Cnarto regimiento de Z~Padores M~nadorel!l.
Francisco Rodríguez Rodríguell . ' .••••• Córdoba .. ,. • .. "ercer, ídem.
¡ plestino BllUesteros Macias.. . • • .• . •• Badajoz••...•.• Regimiento Infantería de Cov.adonga núm 40.
.Cástor Díez Vallejo....•.•.••••••••.•• Santander ••••.. Primera Brigada de "Sanidad Militar.
MarianoCabeUos Tomás .•...•.••••.•. HueIva .•• , ••.. UI.O batallón Artillería de plaza.
ROIÍuin Calvo Delgado. . . •••• . .•.•..• Zaragoza .•. , ••• Primer regimiento Artillería de montalia.
Vicente Arribas VilIanueva Cuenca ••.•.••. 'Primer batallón ArtilleiÍ!td~"plaza.
Francisco Sáenz Fernández..•••..••••', Logrofio Idem.
E'rnncisco Mutioz GÓmez .•.•.••.•..••• Málaga ......•• 13.0 ídem.
Mário Solá Indurain .••••.••••..•••••• Navarra Sexto ídem.
Lucio García Rollizo ..•...•. , •..••.•• Toledo••....... Regimiento Infantería Zaragoza núm. 12.
Francisco Tel'ren Marraco .•••••.•••••. Huescs ..•...•. ¡dem Cltballll1'Ía Alcántata 'núlÍl. 1'4.
" Matiuel Soria \lO Pina . .. . .•.••.•••... Sevilla, ....•... Tercer 'regimiento Zapadol'~sMinadores.
" Romualdo Valls Ripoll ••••••...•..••. Idem•.•••.••.• Reglmientolnfanterfa SevilIa núm. 33.
Enrique DIaz de Lazama•••.••••.••••. Santander..•... Idem. "Dragones de Nilmancia, 11 de Oaballería.
Antonio Martínez LOsll,da •....••.•••.. Corufla ..•..•.. ~dem Intantllría de Zamora nútn.8.
8ebllstlán Hernández García Santander Séptimo Depósito Reserva de Al'tiHería.
Juan Endimtls Doulinguez Huelva ••...••. Segundo ídem.
B6nifacio l:3ánchezBewal .••••••.•.•.. Toledo••••....• Séptimo ídem.
A.ntonlo Alnstuey Pnente......•....... Hnesca ••••.••• Bp~lUdo regimie~toArtillElria'de'montafia.
Antonio RaUlírez Marfil ••.•••••• , ••••• Málaga ••.••.•. 18. batallón ArtIllería de plaza.
Juan Blat MnflOz , ••..• Valencia ••••••• Compa1lía de In~enieros de Melilla,
Aritonlo CarraElquilln Varó .•• ".. .• .•. Córdoba .••..•. Regimiento Infantería de Extremadura núm, 16.-
Fl'rnando Bordallo Martínez .• , ••••••.• Madrid .••••••. P~imera brIgada de tropas de Auministración Militar.
Antonio Balaguer }foentee.. • • •• • •• • . •• Valellcia .•••.•. 'l'el'cer Depósito de Heserva de Ingenieros.
Florentino'J:!}ncabo Vela •..•. , •. , .•.•. , (;utlllalajara.••. R(~gimientoC1aballería Reserva de Gnadalajare. núm. 81.
Jósó Caí:Jtro'Rodrigu('z •••'.-•••......••• Cádiz..•.••• , •• Idem Infantería d"e Africa núm. 2.
..Enrique Urefia Pew ..•••.•.•.....•..• Granada .••.'••. Il1em Rel:lerva de Málag~ núm. 69.
[
Diego Sarriá Sánchez.•..•.•.•...•.•.. Cádiz•••..•..•• IdemInfanterja de Afnca nú~. 2.
DamlánSánchez Izquierdo ••••.•••.... Oastellón •..•.• Primer Depósito Reserva de"A.rtillería.
JÓsé·Huete Rodrignez Jaén •..•.•.•..• Segundo ídem de In~~mier!-w.
Victoriano Bueno del Valle.: Alava , 8elplndo regirx:lÍentoae.:,ArtHlerí~de,IDontafia.
Joéi Garefe. Gonzáloo <••••• ,.", • , • ,., •• f:luelva •• , ••••• PrImer DepóSlto 1.'teserva de ArtIllerfa,
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ILeoncio Herrero (:lalvador ••••••••••••• Guipúzcoa ••••• Quinto batallón de Attfllerla·deplalla.
.Juan Rodrígueli Muriel .. , , •••••••••••• Huelva •••••••• Tercer ídem.
1:<'rancisco San Millán Martín •••••••• ,. Palencia....... Regimiento Infantería Reserva de Palencia núm. 100.
Juan Sánchez Durán•••••••• , ••••••••• Madrid, ", •••• Segundo regimiento de Zapadores Minadores.
Cristóbal García Romero •••••••••••••. Huelva •..•••••• Segundo Depósito Reserva de Artill~ría.
Manuel Tallón Montoro; ••••••.••••.• Jaén...••..•••• ldem de Ingenieros.
Salustiano Moreno 1\íena•••••.•• , ••••. Toledo.•••••••• "'egundo regimic:.nto de Zapadores Minadores.
Fl'anciaco Fernández Gallego •••••••••• Huelvá ••• ;, ••• Primer regimiento montado de Artillería.
AgapitG Bosque Egido /Santander Reg. Infantería Rva. de Sevilla níÍm. 32 de Caballería.
Juan Recio Reina.•••.•••••••••••••••• Sevilla .•••••••• Tercer regimiento de Zapadores Minadores.
Pedro 1\lufioz Serena ICádiz .•••.••••• Tercer batallón de Artillería de plaza.
Casiano Herbella Fetnández••••••••••• GuipÚzcoa ••••• Séptimo ídem. .
Jesús Alvarez Mena •••••••••••••••••• Cuenca •••••••. Regimiento !nfanteríade Gerona núm. 22.
Julio Arteta Azanza ••.•••••••••••••.• Navarra.••••••• Idem Reserva de Pamplona níÍm. 6l.
BIas Chamón r.ópez.••••••••.•.•.••••• Cuenca •••••••• Séptimo regimiento inontado'de Artillería.
Leoncio López López ••••••••••••••• , •• Gu~dalajara.••• Idem.
Antonio Poblete León•••••••••.•••••.• Cuenéa •••••••• Primer Depósifo Resérva de·Ingenierós.
Pedro Labajos Garcí~••••••••••.•••••• Madrid •••••••• Regimiento Infanfería RaBel'vade,Míllirid núm. 72•
.' Jll.an Arjona Jiménez••••••••••••.•••. Cádiz.•.••••••• Idem de Africa 'núm. 2•
. Eugenio García González•••••••••••••• Oviedo••••••••• Séptimo DepósifoReserva de Artme~a.
¡ Joaquín Catalá Navarro Madrid Segundó regimiento montado de ArtIllería•
. Juan Trigutill Manuel. " •• Castellón •••••• Regimiento Infariterfa Reserva Lérida núm. 107.
Juan S¡monet Palón.••••••.•••••••••• ídem ••..•••••• ldem regional de Baleares núm. l.
M:auricio Elvira Benito•••••••••••••••· Santander•••••• Tercer regimiento montado de Artillería.
Faustino de Miguel García •••.••.••••. ldem •••••••••• Regimien.to Infantería Reserva de Filipinas núm. 70.
Mantlel Estévez Estévez.. • • • . • . • • • • • •• Huelva........ Idem de AfrÍ(la núm. 2.
,Tol!!é Fernández Vega•••••••.•••••••••• Loledo••••••..• Segundo regimieItto montado de Artillería.
Serafín Pardo Ulloa Corufia Séptimo depósito reserva de Ingenieros.
A.ndrés Rodríguez lIlillán••••••• · .••••. Toledo.•.•••••• Regimiento ligero de Artillería, 4." de campana.
Francisco Enriquez Prieto••••••.••.•• Madrid •••••••. Séptimo depósito reserva de Ingenieros.
,José Ferrando González •.•••••••••. '" Oviedo•••••••.• Sexto regimiento monta,do de Artillería.
Domingo Alvarado Palomo.••••••.•••• Huelva •••••••. &-gllndo batallón Artillería de plaza~
Vicente Villagrasa Calvete •••••••••••• Zaragoza••••••• Quinto depósito reserva de Artillería.
artolomé Pifiera Ruiz Alhacete ••.••.• Reghalento Infantería Reserva Lorca mim. 104.
José Gisbert Benito Idem .••••••••• Idem de Alicante n1im. 101.
Elías Bercenílla Mena•••••.•••••.•••• Palencia ••••.•• Idem rellerva Caballería núm. 88.
Lucio Mata' Mariana •••••.•••••••••••• Huasca •••••••• Quinto batallón Artillería de plaza.
Jo~é Lago Márquez •••••.•.•••••••• '" León.•••••••••• Regimiento Infantería de Isabel II núm. 82.
, NicanorCollde Rodríguez ••••••••••••• Pontevedra•.••• Regimiento Cazadores Almansa, 13 Caballiría.
Ramón GarllÍa Souto•••••.•••••••••••• Guipúzcoa ••.•• Séptimo batallón Artillería ~e plaza.
Soldados.. . • • • • • •• Francisco B~llZO Sampietro.... •• • • •• •. Huesca., •••••• Quinto depósito reserva de Art1llería.
Rufino Rodnguez Cabana••••••••••••. Toledo ••••.•••• Primero ídem.
Juan Durán Verdugo ..••••••.••••..•• Córdoba ••.•••• Regimient91niantería reserva de Ronda núm. 112.
Antonio Taboada Gómez •••• • ••••••••. Guipúzcoa ••••. Quinto batallón Artillería de plaza.
José Millán Fernández•••••••••••••••• Cuenca •••••••• Quinto regimiento I!10ntp.do de Artillería.
fomáe Palan Arnau .•••.••••.•••••. " Logrofio ••••••• Regimiento Infantería de Bililén núm. 24.
Homógenes Montero Berrocal••..•••••• Santander, ••••• Regimiento Dr!\gone¡;¡ Numancia, 11 Caballería.
Pascual Argente ~orales••..•••••••••• Lérida••.•••••• Regimiento Infantería Vizcaya nliro. 51.
Juan Blasco López Córdoba Idem. . . .
Rufino Andrés Manzanero ••••••••••••• Madrid •.•••••• Idem Reserva dEl 'tiinez niim.109.
Miguel Huguet Escale •••••••••••••••• Castellón • •• • •• Idem regional Baleares nú1I!-.2.
1[rancisco Lozano· Deza,••.••.••••••••• Sevilla ••.•••••• ldem Infantería de Alrica núin. 1.
Ignacio Maduefio Bioque•.••••.••••• " Toledo•.••••••• Idem Húsaree de la Prinéesa..
Eulogio Mate Aguilar ••••••••.•.••••• , Madrid •••.•••• ldem Infauiería ResElrva )1adrid n1Ím. 72.
Anselmo Pineda Blanco••••... , •••••• , Logrofio ••••••• Sexto depósito reservcll de Artillería.
Juan Méndez Corado •••.•••.••••.•••• León •••••••••• Regimiento Caballería. Reserva de Palencia núm. 88.
Marcelino Pafia Rodríguez ••...••••..• Santander•.•••• Sexto Depósito Reserva de Artillería.
Julián Meco Marcos ••••.••••••••••••• Alava_.•••.•.••• Seceión d,e tropa AClildemia dl! ¡ngE\nieros.
Juan Pérez de Sanmauro .•••.••••••.•• Nayarra.•..••.• Primer regimiento de l?íapad!>res Minadores.
Pedro Vilches Armenteros •..••••••••• Guipúzcoa •.••• Regimiento Infantería Reserva de Jaén núm. 68.
Benito Marco Marco •••..•.••••••••••• Navarra•••••..• ldem de Otumba núm.'49.
Fulgencio Gallardo López. • • • • • • • • • • •• ldem ••.••••••• Primer batallón de Artillería de plaza.
Antonio Jiménez Sevilla. • • • • • • • . . • • •. Idem Batallón de Telégrafos. .. ,
Rigoberto Calero Sánchez .•••••..••••• Idem.......... Quinto regimiento montado de ArtilIería.
Sotero Aranegui González••.••.••.•• " 'Alava •.••••••. Tercer ídem.
Florentino Puertas Guillén.••..••••.•• Navarra••••••.. Regimiento Infantería Resérva de Ternel núm. 77.
José Inogués Bernal Zaragoza••••••. Quinto Depósito Reserva' de ln'gl;jnierbs. .
Juan Rocas Salom Navarra Regimiento Infanterfl!< Regional4e Baleares núm. 2.
Angel Adrián González •••.•••••..•••. Logrofio ••••••. Idem Resern,de Miran.da núm. 67.
Florencio González Blanco ..••.•••'•••• Navarra •••••.• Batallón de Ferrocarriles. .
Juan Moreno López.•••••••.•••.••••.. Gerona ••••.••• Tercer Depósito ReElér~a'de Artillerfá.
Pascual Doi'iate Nebot.•••••••••••••••• Tarragona•••••• Regimiento Infantería ResElrva de Castellón núm. U.
Eduardo Bazal Navarro ••••••••••••••• Gerona •••••••• Segundo Depósito Reserva de Ingenieros.
Onofre Vacas ~íl•••••••••..•••••••••. Navarra••••.••• Regimiento Infantería Reserva de Salamanca n:lim. lOS.
José ~omer? Gmer .•..•••••.••••••••• Huesca •••••••• Primer re/l;imiento Artillería de montatla. '
FranCISCO Jlménez Castellanos ••••.••• Lérida •.••••• ,. Regimiento Infanteríl1 de Córdoha núm. 10.
Cristóbal López Herrera ••..•••.•••••• Gerona •.•.••.• ldem de Africa núm. 1.
Fermín Unzué Adín ••••••••••..•..•. Navarra •.••••• Sexto Depósito Reserva de Artillería.
Arsenio de la Pefia Pérez .•••.••••..••• Vizcaya........ Regimiento Infantería Reserva de Miranda núm. 67.
Andrés Aguirre Incógnito. • • • . • • • • . . •• Gerona Sexto regimiento montado de ArtiÍleda.
Ped:o Abascal Hermosa .••••••..•..•.• Lérida ..••••••. Compafiía de obreros Maestranza de In¡renieros.
MarIano Sánch~z Garcia •••••••.•• " •• Alava •••••••.• Segundo ;regh:niento ,Artill~rí,a de 1'p.ontafla.
D. Antonio SalInas de la Torre•...•.••• .Barcelona.••••• Regimiento -IDlantería de SeVillfl. 'J]:ó.i.n. 88.
-
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José BaixauU lIartínez ••••••••••••••• Tarrllg(.na ...... Regimiento Infantería de Guadalajara núm. 20.
Ambrosio Muñoz García •••••••••••••• Pontevedra••.•• Primer Depósito Reserva de Artillería.
Manuel Ruiz y Ruiz qf'rona••••••••. Segundo ídem.
Gumersindo Fernández Femández •• • •• Pontevedra.•••• Séptimo ídem.
Prudencio Fernánde71 Cuervo •••••••••• Logroño ••••••• Regimiento Infantería Reserva de Palencia núm. 100.
Manuel Núñez Silva •••••••..••••••..• Gerona ••.•••.. Cuarto pepósito Reserva d,eArtillería.
:Benito Martín Caro .•••••.•• , •••••••. Idem •••••....• Regimiento Infanteria de Canarias núm. 42.
Petronilo López Vedia •• • • • • •• • • • • • • •• Ídem.......... Primer DepÓsito Reserva de Artillería.
;rosé Casad,o Martín .••••••••••••••••• Oviedo••••••••• Regimiento Infantería Reserva de,Salamanca núm. 108.
Eulogio. Manrique Moreno•.•.••••••••• Guip*zcoa ••••• ldem de América núm. 14.
José López ~n.cos:qWd Pontevedra •••. Séptimo Depósito Reserva de Artilleria.
Eduardo Casado Cabrero ••••.•••••••• Madrid •••••••• Segundo batallón de Artillería de plaza.
Martín Gonzálel> MarcoSl •••••••••••• " Idem.·•••••.•.. Regimiento Infantería Reserva "de Madrid núm. 72.
JQsé García Díaz.• : . • • • • • • • • • • • •• • • • •• Oordot.a,...... Idem de Granada núm. 34.
joaqu~n lbá:ft.e¡o; ~ives •••.••••••••••••• dádfz: .•••••••. Idem de Africa núm. 3.
León Eladio Rey .•.•.••••••••.••••••• León .••••••••. Ide.m. Lancer9s de Farnesio, 5.° de Oaballería.
Miguel Tomáa Lengua •.••••••••••••.• CasteUón •••••• Tercer Depósito Reserva de J\1·tillería.
Francisco Or1;1 Palats! ldem: Idem. . " "
Juan Santaoliufa Oliv'án ~ántander ••••• Séptimo patallón de Artillería de pllllla.
Luis Gutiérrez Palma•...••••••.•••••• Huelva •.•.•••• Regimiento Infantería d~ Africa núm. 3.
Eduardo Maestro del Barco....•.••.••• Gnipúzcoa .••.. Segund!l. brigada de tropas de Administración Militar.
Feliciano García Fern·ández. ••.•••••• Oviedo.••••.••• Sección de tropa de la Academia de ídem.
Mariano Gutiérrez Gil .•• -•.•.••••.•••• Madrid ••••.•.• Regimiento Infantería Reserva de::\Iadrid núm. '72.
José Salgado Fernández•........•...•• Logroíio •••••.• Primer regimiento de Zapadores .Minadores.
Juan Vargas García Guadalajara •••. Regimiento Infantería de San Fllrnando núm. 11,
lJ. Jacinto Lópe¡o; de Haro Peñaranda CasteIlón •.•••• Idem de Vizcaya núm. 51. .
~imón Gual RoseIló ..••.•.••••••••••. Idem •.•••..•,•• Idem regional de Baleares núm. 2.
Secundino :Pinedo Caiíia. • • • • • • • • • • • •• León ..•••••.•• Batallón de Ferrocarriles.
José Fernández Sebastiá.n •...•••••••.• Madrid •••••••. Idem;
Gregario Sánchez Broquelero •••••.•••• Jaén ••••••••••• Primer Depósito Reserva de Ingenieros.
Pau.lina Morales Hueso ••••••••••••••• Toledó ••••••.. Regimiento Infaut!lría de San Fernando núm. 11.
~uaIÍ'Garcia Gafcí¡\.. •••••.•••••••••••• León •••••••••• Idem Reserva de Salamanca nlÍm. 108.
fYicente Tirado GÓmez•••••••••••••••• Córdoba ••••••• Idem de Córdoba nüm. 10.
Gabriel Just{i Incógnito.•••••••••••.•• Palencia •.••••• Idero Lanceros de Farnesio, 5.0 de Caballería.
José Siinchez Sáez •••••••••••••••••••• CBatellan •••••. Idem Infantería Reserva de Montenegrón núm. 84.
Gregorio Garcia López•••••• "••••••••• León '•••••••••• Idem id. de Palencia núm. 100.
Manuel Falcón •• '••••••••••••••••••••• ldero •••• ; ••••• Idem de Zamora núm. 8.
Enrique Encinas Alarcón ••••••••••••• Huelva •••••••• Regimiento ligero de Artillería, 4,0 de campafia.
~ulián Barroso González .••••••.•••••• Haesca •••••••• Ql1intci batallón de Artillería de plaza.
I:EIlgrnió Rincón Serena.••••••••••••••• Córdoba •••.••. Regimiento Cazadorl:'s de Vitoria, 28 de Caballería.
Soldados Manuel García. Carbajo •••••••••••• : •• Gerona ••••.••• 13.° batal1~nde Artillería de plaza•
.......... Juan Roldán Grao Albacete ••••••. Regimiento Infantería de Otumba núm. 4\).
Mariano Moringo Alonso, ••••••••••••• Oviedo •••••••• Primer regimiento de Zapadores Minadores.
~eliciano JordáiJ. Navarro ••.•••••••••• Zaragoza•••.••• Regimiento Infantería de León núm. 38.
Il"osé P(mces Casado ....••••••••••••.•• Gerona •.••• :.. Idem de Africa núm. 1.
Man1,le1 Diaz Rodríguez ••••••••••••••• Pontevedra .: .• ldem Reserva de 'Monforte núm. 110.
Vicauté C~rbó Sibetll ••••••.•••••••••• Barcelona•••••• Idem de Guipúzcoa núm. 53.
iPrimitivo García Carballar •••••••••• e Lérida .•.•••••. Tercer regimiento de Zapadores Minadores.
:rilan Zamorano Espada. : • • • . • • • • • • • .• Gerona ••••• : •• Segundo Depósito Reserva de Artillería.
José Robledo Lópell _•••• , ••••.••••••• Urida••••.••.. 13.0 batallón de Artillería de plaza.
Pablo Fernández Díez•.•••••••••••••• León •••••••••. Cuarto ídem. .
José UtriJIá Lisarte •..• , ••••••.••.•••• Gerona •••••••. Segundo Depósito Reserva de Artillería.
Jos~ Frías GoÍlzález Idem Regimiento Infantería Reserva de' Ronda núm. 112.
4~re~lIo Gop.¡¡ález Iglesias ••••.•.•••.• Guipúzcoa Cuárto batallón de Artillería de plaza.
Andrés Cervantes Sanchez •••.••.••••• Gerona ...••... Regimiento Infantería de Soria mimo ~.
Ranióp. Gómez Gj)mez••••••••••.•.•••• Lérida •• , •••••. Idem Reserva de Ciud&d Real núm. 83,
Lorltnzo García Garrido •••• ,' Idem ldem de Boria núm. 9. '
Cristóbal Bayona Pérez...••••••.•••••• Barcelona••..•• Cuarto regimiento de Zapadores Minadores.
Celestino Santamaría Chicote .••••••• " Logrofio .•••••. Idem.
. Pedro Cacho Soria ..•. : •• '.' .•.•..••••• Guipúzcoa •• : •. Regimiento Lanceros del Rey, 1.0 de Caballería.
Miguel "García Jimeno ••• ' •••.•.•••• " Huesca •.•...•• Idem Infantería Reserva de Montenegrón núm. 84.
Pedro Hernand'ez Valero .•.•••.••••••. Lérida Idem de Espafia núm. 46.
José Boix Colón ••••••••••••..••••.• •. Barcelona•...•. 11.° regimiento montado de Artilleda.
José· Ferrarés Porcar Lérida Regimiento Infanteria Reserva de Castellón núm. 74.
Antonio Bruíio Mayordom ••••••••.••. Gerona •••....• Idero de Guipúzcoa núm. 58.
Pablo Romero Prado ••••••••.•..••..• Idem.... • •••• Idem Reserva de Ciudad H.eal núm. 83.
José Vidalled Campo ..••••••.•••••• '•• Huesca •.••••.• ldero de Huesca núm. 103.
Jesús Espinoéil. Sanz ...•••••••.••••••• Alava.•..••.••. Tercer regimiento de Zapadores Minadores.
Domingo Blázque21 Blázqlle21 ••.••••••.• Vizcaya.•••••.. Regimiento Infantería Reserva de Avila núm. 97.
Victoriano Moreno Navarra ••••••••••• Badajoz••••..•• BatallÓn Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7.
Félix de la Fuente Valdivieso •••••• '" Palencia••.•.•. Regimiento Infantería Reserva de Valladolid núm. 92.
Vicente Martín Zamarrlego ••••••.•••• Guipúzcoa...... ldem de Miranda núm. 67.
Julián Ramos Díez ••••.•• ~ ••••••••••• Oviedo.•••••••• Cunrto batallón de Artillel'ia de plaza•
.' Juan Bullich Llovellra ••..••••••••.••• Córdoba ••••••• Regimiento Infanteria de Mallorca núm. 13.
AntonIo Marin Pérez ••••••••••••••••• Gerona •••••••• rl1em Reserva de Lorca núm. 104.
Lesmes Pei'l.a Angure ••••••••••••••.•• Iclem.......... Segundo batallón Artillería de plaza.
LuIs García García León Regimiento Cab. a Rva. de Palencia núm. 38.
Zacarias,Centellas Herrero Navarra Idem Infantel'ia Rva. de Montenegrón núm. 84.
José Alvarez Bernardo .••••••.•..•..•. Iclem •••••••••• Cuarto batallón Artillería de plaza. •
FrancIsco 'Pedraza García •••••.••.••. , ldem •••••.•.•. Quinto ídem.
Robustiano Rodríguez Gómez.•..••••.. Palencia ••.•.•• Regimiento Infantel'Ía Reserva de Palencia nllm. 100.
Mateo Garciá M"iralle!l .•.... , ....•• : •• Navarra••.•. : .• Cúmp. a regional de Zapadores Mill!\dores de Baleares.
" J~rego.rló Fetn~ildez Ma~~aleno .••••••• Palencia ••••....• Priniér regimiento de Ziipadores Minadores. .
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Miguel López ESPfjO • . . . . •. . ..••.••. Guipúzcca ..•.. Segundo Depósito de Reserva de Ingenieros.
Marcelino Márquez Gordillo .........•• Cáceres Regimiento Infantería de San Fernando nÚID. 11.
Miguel Serena Cuenca•..•...........• Pontevedra Segundo Depósito de Reserva de Artillería.
Miguel Soria Sánchez....•............ Navarra •...•.• Idem íd. de Ingenieros.
Antonio Duce Anteportamlatinam Palencia Quinto id. de Artillería.
Raimundo Villllcorba Ballesteros Barcelona , Ouarto ídem.
Rafael Maten Jimeno ...........•.•. ,. Navarra...•..•• Tercer ídem de Ingenieros.
José Abfal Oobelo ....•......•.....•.. Pontevedra .. " Séptimo ídem.
Martín Oalvo García.........•........ Palencia .•••..• Zona de reclutamiento de Zamora núm. 23.
Antonio Ballester~sBarragán........ Vizcaya Segundo Depósito de Reserva de Artillería.
Aquilino 1tiateo Serrano.. . .. . ..•..... NavRna ....•.. Regimiento Infantería Reserva de Miranda núm. 67.
Francisco Oarbajo Jurado.••.•...•.... Guipúzcoa ..... Tercer batallón Artilleda de plaza.
Primitivo Pozuelo Arina•.••.......•.. Navarra......•. Regimiento Infantería de la Oonstitución núm. 29.
Miguel Mouteagudo Martínez .•........ Palencia Idem Oaballería Reserva de Valladolid núm. 30.
José :il.Ial'tín Sánchez Idem " .. Segundo Depósito Reserva de Ingenieros.
Pablo Barrén Aznalé Huesca ..•...•. Regimiento Infantería Reserva de Huesca núm. 103.
Joaquín Sevillano Vicente Palencia ....••. ídem íd. de Salamanca núm. 108.
Juan Oruz Anaiz Expósito .........•.. Navana " Sexto Depósito Reserva de Artillería.
Manuel López ZOl'l'illa ...•............ Alava Regimiento Infantería Reserva de Santander núm. 85.
Rafael Gutiél'l'bz Oorral. ..••.......... Guadalajara Quinto Depósito Reserva de Ingenieros.
Oándido Oarrasco Redondo , '" Cáceres Primer ídem de Artillería.
Manuel Portugués Moreno Toledo Tercer regimiento de Zapadores Minadores.
Julián Lozano Ruiz del Valle Guipúzcoa Regimiento Infantería de Ouenca núm. 27.
lJavier Gorriz Urtasun ..•........•.... Kava1'l'a.....•.. Sexto Depósito Reserva de Ingenieros.
¡Manuel Franco López Pontevedra Regimiento Oaballería Rva. de Valladolid núm. 30.
~José Garabito Salazm.· .............•... Oórdoba Idem Infantería Reserva de Ronda núm. 1l2.
Indalecio Quero Burgos. . . . . . . • . . . . . .. Gerona _.. , Idem de Bo rbón núm. 17.
¡Eusebio ~ifioBallesteros " " Huesca Idem de Baleares núm. 41.
'Agustín Izquierdo H.íofrío ..........•.. Guadalajara... Idem Reserva de Túnez núm. 109.
1Jos6 Vázquez 0011 ..•..•• , .•••..•. , . " Tarragona •.... Idem regional de Buleares núm. 1.
:Mariano Samitier Oambra '. Huesc:! .•....•. Quinto Depósito Reserva de Artillería.
Soldad /Domingo Vega Librán ...............• Vizcaya....•... Séptimo ídem.
os ...•...•. ',Sebastián Martín Iglesias ....•......•. Tarragona ..... 12.0 regimiento montado de Artillería.
IEzeq~lielVela Rui~ , l:ontevedra...• , ~{,egimiento, ~aballería RV8. de ~nd~jll.r núm. 40.
Donungo Juan Oll1cote " Tarragona rercer DeposIto Resel'va de Artlllel'la.
IJuan Barba Selva .. '" .•............ Albacete , Regimiento Infanterín. Reserva de Albacete núm. 105.
¡Francisco Astorga Paredes , '" Ballajoz Brigada Obrera y Topográfica de Estado Mayor.
Antonio. Reglar ~?la •.......•... " .. " Má.lhga So~pafiía de .Mar. 2\lilicia volunt~ria de Oeuta.
Lucas Jnnénez hOllzález ..•....••... " Ovleuo \1: nmer Depósito 1{eserva de Ingemeros.
Loremo l'efiaranc1a Peñaranda " Logrofio Regimiento Infantería Reserva de Filipinas núm. '70.
Antonio Téllez Martín •...•......•... Z~r>lgoza....•. [dem de Oalataynd núm. 111.
Pedro Unmpayo Abad.... , ••.........• ;Guipúzcoa .•.. , Quinto batallón Artillería de plaza.
Daniel Fraile Oanencia..•....•.•..... Idem .........• Primer Depósito Reserva de Ingenieros.
José Francés Oastelló .......•......... Huesca Regimiento Infantería de Africa núm. 2.
Bautista García Justo .•..•............ Jaén.........•. Onarto regimiento de Zapadores Minadores.
Alejandro Cabezas Sánchez ...•.•••••.. Pontevedra..... Ouarto batallón Artillería de plaza.
.José Soligó 8oldevila..........•..••... Huesca..... Tercer Depósito Reserva de Ingenieros.
Elí8S Oáceres Galindo , .. Badajoz Regimiento Oaballería Reserva de Madrid núm. 39.
José Folgueira López ...............•. León ........•. Idem Infantería Reserva de Lugo núm. 64.
Francisco Fel'1lández Montamarta.•.... Oviedo Séptimo Depósito de Reserva de Ingenieros.
Victoriano García Azuara " ' Toledo Segundo regimiento montado de Artillería.
Oristóbal Ortega Rojas..........•... Jaén Batallón Oazadores de Ouba núm. 17.
Claudio Torre Oastroviejo , ' Navarra Primer batallón Artillería de plaza.
Feliciano Pérez Alonso Toledo Segundo regimiento de Zapadores Minadores.
Bartolomé Beltrán Oaimarí Guipúzcoa Regimiento Infantería Reserva de Baleares núm. 2.
.luan Estelrich Colón ..•.......•...... Idem Jdemde Guadallljara núm. 20.
Manuel Orespo Martín ..•.......•..... Oviedo Primer Depósito Reserva de Artillería.
Cecilio Saiz González .............••. Logroño .. ' Regimiento Infantería Reserva de Miranda núm. 67.
Antonio Mosquera Arias •...•••..•...• Pontevedl·s [dem íd. de Pontevedra núm. 93.
Oamilo Viejo Lorenzo Guipúzcoa [dem'íd. de Maddd núm. 72.
Francisco Valdivia Martínez '" .. Jaén ..........• Segundo 'Depósito de Reserva de Ingenieros.
Teófilo Juez Oubillo........... . .•.•. Logrofio ..•.... Sexto Depósito de Reserva de Artillería.
Pedro Perdiguero Juez .......•.......• Idem Segundo regimiento Artillería de montafia.
José Rodríguez García ..........•..... Teruel Tercer Depósito de Reserva de Artillería.
Músico !Juan Dsol Oastillo......... . ...•.... Oórdoba , . . . ona de reclutamiento de Sevilla núm. 61.
Ramón Miralles Pomares ...•.. ' .•.... Albacete ......• Tercer Depósito de Reserva de Artilleda.
Francisco Llopis Vila ..•....... , Huesca '" Regimiento Iniantel'Ía de Otuínba núm. 49.
Oándido Parejo Oamacho Alava Ouat'to regimiento montado de Artillería.
Soldados••.•••.•.. Pascasio López García ..••......•..... Zaragoza Quinto Depósito de Iteserva de Illgenieros.
Manuel Oal'1'egui Igual. .•............. Huesca ....•... Regimiento Infantería de Otumba núm. 49.
Antonio Ballesteros Vaquero León ..•.•...•. Idem Oaballería Reserva de Valladolid núm. 30.
Juan Zapatn Zurdo ................•.• Idem•.....•... Idem Infimtel'ía Reserva de Oastrejana núm. 71.
Pedro Hivero Fernández •..........•.. Jaén .....••... Idem íd. de Baza núm. 90.
Joaquín Bel Berrnt .••••••............ Teruel Tercer regimiento de Zapadores Minadores.
José Oarmllna Sánchez............•... Albncete .....•. Regimilmto Infttnterín Reserva do Lorca núm. 104.
Domfngo Ramírez Delgado .•.•....•..• Huelva Idem íd. de Iluelva núm. 94-
Manuel Soncino Lal'ios..........•..... Idem ........•. Idem íd. de Badajoz núm. 62.
Gabos Francisco Ranz Zúfiiga Guadalajara Zona de reclutamiento de Guadalajara núm. 68.
Fernando Ramiro Gil. Huelva Regimiento Infantería de Africa núm. 2.
Antonio Artambis Sanchis Sevilla Idem de Barbón núm. 17.
Manuel Oasan'ubios Díaz Huesca •. " '.•. Quinto batallón de Artillería de plaza.
Felipe Campo Pefiuela Toledo.....•... Regimiento Oazadores de Almansa, 13. 0 de Oaballería.
Oruz Vera Logrofio Navarra Séptimo batallón de Artillería de plaza.
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Fernando Fernández Fernández.•...... Coruña ..•••.•. Regimiento Infantería Reserva de la Corufia núm. 88.
Narciso Moret Tornos.••...•..•.•.... , Huesca ...••... Quinto Depósito de reserva de Artillería.
Ramón Casant Visa..••..•••••....... Jaén•••...••••. Regimiento Lanceros de eagunto, 8.S> de Caballería.
Manuel Rebollo Pérez .......••...•... León •....••... Idem Caballería Reserva de Valladolid núm. 30.
Crisanto Jurado García ...•.•.•....... Jaén..•..•••... ldem Infantería Reserva de Ciudad Real núm. 83.
Francis30 l\1esonero Sánchez•..•...... ' Sevilla ...•..... Tercer regimiento de Zapadores Minadores.
José Quintana Jiménez....•......•• " Idem • • . . . • . . .• Regimiento Caballería Cazadores de Villarrobledo n.o 23
Gregorio Luque Orejón.••....•..•.... Alava..•.....•. Segundo regimiento de Artillería de montafia.
Mauricio Esteban González..••.•..•.. , León ..•..•.. -. Séptimo Depósito de reserva de Artillería.
Cipriano Pozo Bravo.•..•..•.•.•...•. G-uadalajara .... Primer ídem de íd. de Ingenieros.
Adolfo Lago López...•...•......•...• Sevilla ..•.•..•. Regimiento Infantería Reserva de Málaga núm. 69.
:Manuel Rojo Fernández .•••.••••.••.. Málaga.•...... Idem de Pavía nlÍm. 48.
Francisco Arjona Pérez .•..•......... Sevilla••.....•. Idem de Africa núm. 2.
Dorotec Alvarez Losana.....••.••••.•. Madrid •..•... Batallón Cazadores de Manila núm. 20.
Joaquín Villanúa Ara , .•.•.•.. Zaragoza•...... \Escuela Central de Tiro de Artillería.
Ma~uel Conde Feruández..••......•.. León .•..•..•.• ¡Sext? regimi~lJ..tomontado de Artillería.
AleJandro Bollano Alonso Idbm .•......•• ¡SéptImo DeposIto de Reserva de Ingenieros.
Francisco POZ!) Blanco.....•••...•..•. Sevilla•. , ..... , ,Regimiento Infantería de Granada núm. 34.
Carlos Jurado Requerey, .••....•.•...• Jaén .....•..... ldem Reserva de Osuna núm. 66.
Antonio Coll Delcor......•........... Oviedo .••. , .•.. Tercer regimiento montado de Artillería.
Rosendo Echevarría Fernández•..• _.•. Jaén.......•... Segundo ídem.
Raimundo GaI'cfa Pérez..........•.... Madrid ...•...• Quinto ídem.
José Sánchez López..••••...•..•.... " Granada .•... , Primer ídem.
FI ancisco Gómez del Castillo Delgado • Sevilla .....•. ~. Tercer regimiento de Zapadores Minadores.
Valentín Conde Bonet ...••.••.•••.... Zaragoza .....• Segundo regimiento montado de Artillería.
Benito Gil Galvano Oviedo Regimiento Infantería de Garellano núm. 43.
Francisco Machí Vallés Jaén ...•.••.... Idem de Tetuán núm. 45.
Ildefonso Moreno Oalleja•..• , .......• Cuenca ...••.•. Batallón Oazadores de Alba de Tormes núm. 8.
José Bayal'l'i Peris .•. '" . • • • • . . . . . • . .. Jaén....... . • .. Regimiento Infantería Reserva de Montenegrón núm. 84
Franriseo Bazán Aguilar ....•....•.. " Sevilla .•....... Primer Depósito de caballos sementales,
José Montenegro Ferreiro Oviedo ....•..•. Regimiento Infantería de Zamora núm. 8.
Manuel Romero Morales .•..••.......• Granada Regimiento Dr8gones de Santiago, 9.0 de Caballería.
Angel Benedicto Gayoso. " •.•.......• Logrofio.......• Primer regimiento de Zapadores Minadores.
Francisco Guzmán Montes ..•.. , ••.••• Córdoba •••.•.. Segundo Depósito de cttballos sementales.
José Carrasco Mariscl11.......... . .•• tievilla •...••••• Regimiento Infantería Reserva de Cádiz núm. 98.
Plácido Lázaro JTernández..•... , .. ' ... Oviedo•....•••. Idem de Monforte núm. 110.
Mateo Sánchez Celdrán ..•...•.•••.••. Albacete ••..•.. Idem de Orihuela núm. 76.
Ambrosio Pereira Hidalgo ••.•.......• Jaén .••.•..•... Primer Depósito de rl'serva de Artillería.
Jairne Solsona Prndes Teruel •...•.... ' Regimiento Infantería de Zaragoza núm. 12.
José García Mesa ...••..•..•.....•..• Jaén Idem Reserva de Baza núm. 90.
Maximiliano Vidal Alfaraz .. , ...•••. " León....... • Segundo regimiento Artillería de montaña.
Escolástico López Castellote ...•....•. Teruel ••....... Quinto Depósito de reserva de Artillería.
Silvestre GOllzález Santa María Navarra .•...... Regimiento Caballería Reserva de BUl'gos núm. 33.
Marlín Fernández Pérez.. • ••• • •..•... Idem .•...... '. Quinto batallón de Artillería de plaza.
Amador Jiménez Oasasola ...•....•••.• Jaén..•••..•. '. Reg. Inf.a Reserva de Huelva núm. 94.
Telesforo Ibáfiez Lascano Guipúzcoa •.•. , Idem de Valencia núm. 23.
HafaelAceña Revuelto , Córdoba •.••.•• Tercer regimiento de Zapadores :Minadores,
Mal'celo Alvarez Suárez.......•.•...•• Palencia ..••.•• Regimiento [nfantería Rva. de Astorga núm. 86.
Ildefonso Royán Gallardo Málaga. •....••• Idem de Honda núm. 112.
Feliciano López Fernández ...•..••..•• León Idem de Mor.:\:orte núm. 110.
Emiliano de la Pefia Avila .....•...... Oviedo .....•••. ldem del Príncipe núm. 3.
Antonio Sánchez Burgos.•••..•...•.... Logroño ..••..• Cuarto regimiento de Zapadores Minadores.
Serapio Sauz García Toledo••....••. Reg. Infantería Reserva de Madrid núm. 72.
Miguel Juan Lucas •...•.•...••••.•... Madrid....... ldem de Castrejana núm. 79.
Antonio Perea Fernández .••..•.••...• Sevilla••.•.•.•. Idem de Africa núm. 1-
Teodoro Guillén Campuzano.•. , ..•.... Albacete ....•.. Idem Cazadores de Tetuán, 16.0 de Caballería,
Bernardo García l\1uñoz•..•.•.•... ,. " León .•...•.•.• Primer regimiento de Zapadores Minadores.
Pascual Morales Pardo •.•••...••...... Teruel .•.•••••. Séptimo batallón de Artillería de plaza .
.Tulián Fernández Lázaro •••••.....•... Madrid ••...••. Quinto ídem.
Manuel Elíus Romero ..•.....•.•• , .•.. Toledo ...•..... Idem.
ManueIMartínezEueso Sevilla Reg. lnf.a de Africa núm. 3.
Francisco Ruiz Armario , Idem •••••.. ' '. Idem de Córdoba núm, 10.
Pascual Sánchez Soria .••........••...• Albacete ..•.... ldem Reserva de Albacete núm. 105.
Pedl'o Bernal González .•....•••..•.... Málaga ....••.. Primer regimiento montado de Artillería.
José Vallés Reguera .•.....••.••... '" I:levilla •........ Reg. Infantería Rva. de Osuna núm. 66.
Vicente Torondel Garcút ..•.••••..... Jaén.•••••..... Séptimo regimiento montado de Artillería.
Florentino Ortiz López......... .... ldem .•.•.••• 12.0 ídem ..
J¡'lorencio Moril García ••.•••..••••.. ,. Cuenca ..•.•..• Segundo regimiento de Zapadores Minadores.
Angel Lamela ROClt ••••..•..••.•••.... Oviedo...••.... Cuarto batallón de Artillería de plaza.
José Guirado Vidal ..••.......•••••••. Albacete ..•••.• Itcg. Infantería Hva. de Ol'ihuela núm. 76.
José Alcaine Lnhoz ...••••.•..•.••.• " Teruel ••....... Quinto Depósito reserva de Artillería.
José González Fortea•.•••• l ••••••••••• Idem •••••.••.• Primor batallón de Al·tillería de plaza.
Tomás Pocino Barros ..••.•••......• " Huesca ••.•.•.• Regimiento Infantería de Aragón núm. 21.
Salvador Carreño Rodríll,uez •••• ' .•••.. Slwilln .•••••••• 1dem ltva. de Cádiz núm. 98.
Pascual García de Lucas ••••••••.•.••. Huesca •••••••. 10em de Covadonga núm. 40.
Luis Bermosilla Sarabia ••••••••.•..•• Albucete •....•• Idero de Sevilla núm. 33.
Miguel MuñozCabello .•••..••••...... Jaén .•..•.•••.. IdemRva. de Jaén núm. 58.
José Nadll1 Martínez ..••.••.•..•...... 1l1em ...••....• Octavo bón. Art. a plaza, Depósito Rva•.,de ~aJeares.
Francisco Zaldiernas Regalón ...•.•... Córdoba •.•.... Regimiento Infantería de Asturias núm. 3l.
José Villahermosa Espada..••......•.. Sevilla .•....... Tercer batallón de Artillería de plaza.
Francisco González Huerta .•.•.••... " León " Cuarto ídem.
¡Martín Casero Saiz , ...•. " Cuenca ...•. '" Bón. C.az. de Alba d~ Tormes núm: 8.
Rafael Ferragut Ferrer " Jaén .....•..••. RegimIento Infantena de Guadala]ara núm. 20.
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TOmáS Gómez Ledesma ....•..•..•••.. Jaén Segundo regimiento montado de Artillería.
Pedro PI'ieto Hermosín .• . • • . . . . . . • . . .. Idem .•.•.....• Regimiento Infantería Reserva 'I1e Osuna núm. 66.
José Inglada García..•••.•.•....•••..• Alicante •.....• Zona de reclutamiento Murcia núm. 20.
Paulino López Sáenz-Diente ••.•....... Jaén.••........ Regimiento Infantería Reserva de Baza núm. 90.
José Carmona Reina..••.....••.•..•. , Córdoba Idem de Osuna núm. 66.
José Gutiérl'ez Fernández•.•.••••...... Jaén••••....... Segundo Depósito Reserva de Artillería.
lFrancisco Gil Villanue-.rll. Sevilla Reg. lnf.a de Córdoba núm. 10.
C b IFelipe Villares Cano..•••........•... , Zaragoza ....•.. Quinto Depósito reserva de Artillería.
a os ..••.•..... ';Domingo Dobal Caneda Oviedo Bón. Cazadores de Almansa, 13.0 de Caballería.
IEduardo Portela Molinero ....•••••••.. Madrid •..•... 'IReg. Infantería de Sicilia núm. 'l.
Enrique Eq)arza Pérez.•...•...••..... Navarra Idem Rva. de Pamplona núm. 61.
José Quesada García ..•............•.• Sevilla.•....... Idem de Pavía núm ..48.
Felipe Hidalgo Díez ..•.....••...•..•• Logroño Sexto Depósito de reserva de Artillería.
Kicasio González González.. . .. • ...•.. Albacete IReg. Cazadores de Tetuán, 1'l. o de CabaÍlería.
Benito Perea López.•.. , •.••••••.•••.. Toledo....... . Cuarto regimiento montado de ArtiUeríá.
José Soto ::'l"ieves Jaén 13.0 batallón de Artillería de plaza.
Rafael Jiménez López.••.•....•..•••.. Málaga....•••.. Reg. Infantería Reserva de Malaga núm. 69.
Julián García Lastras ......•..•.....•. León ..•.....•. Segundo regimiento de Zapadores Minadores.
Antonio Avila Ramírez ..•.•...••.••.• Alava.......•.. Reg. Infantería Rva. de Avila núm. 69.
Juan José l\1l1rtínez BuJ¡;¡ac Zaragoza .•...•. Segundo regimiento de Artillería de montaña.
Frltncisco Gonzálel'i Recuel·da ..•.•.•... Córdoba ....•.. Segundo Depósito Rva. de Artillería.
Luis Saracho 1\iínguez......•.•••.••.•. Logroño ...•••. Primer batallón de Artillería de plaza
Mltnuel Rodríguez Cabo León Reg. Infantería Rva. de Monforte núm. no.
Soldados........ Joaquín Nieto Jiménez.••.•.•...•••... Oviedo PrimBr Depósito Reserva de Artillería.
Gervarsio Fernández Fariña..•••••... , ldem.......... Reg. Infantería Reserva de Monforte núm •.] 10.
Juan Castro Núfiez ..••.•.••.••.•••... Pontevedra...•. Idem de Lugo núm. 64.
José Luis Navarro · ·· .. ·•·· Albacete ••.•••. Cuarto regimiento de Zapadores Minadores.
Ignacio Escutia Gascón ......•.•••...• Cuenca ....••.. Reg. Infantería Reserva de Flandes núm. 82.
José Pana Guerrero ....•.....•.•..... Córdoba ...•... Idem de Málaga núm. 69.
Joaquín Montes Ballester ....•.....•.• Guipúzcoa Regimiento Infantería del Rey núm. 1.
Daniel Ramírez García..•.....•..•.... Navll.r-ra Idom de Sevilla núm. 33.
JORé Berbel1\Iartínez . • . . . .. • .•..••.• Córdoba .•...•. Sexto batallón Artillería de plaza.
IJuan Reneito Bafios , •••.•. Jaén ¡Batallón Cazadores de Segorbe núm. 12.Sargentos •.••.•..• Jos.é E~pf>jo Elche .•...,' ..•••...•.•..• Albacete Regimiento Infantería de Albuera núm. 26.QUlterlO Domínguez ArIza ...•.••• , •.•• Idem .••.•..... IIdem. .. Miguel Riera Galmes .•••....••....••• Idem ••........ Idem Regional de Baleares mim:1.fFaustino Pueyo Martín .•.•....••••.•• , f:levilla..•...•.• Tercer regimiento de Zapadores Minadores.
\:Manuel López Rincón..•.••••.•••.•.•• Córdoba •.•.•.• Zona reclutamiento de Oórdoba núm. 17.
Antonio Paniagua Maceda.•.....•••... Oádiz ....••..•. Idem de Ronda núm. 156.
Norberto Maestre Pérez ...•...•....••• Alava...••..•.. Batallón Cazadores de Estella núm. 14.
Soldados ..••. , ..••(José Rodríguez Pérez.: Vizcaya ..•.••.. ¡Regimiento Cazadore¡;¡ de Talavera, 15.0 de Caballería.
Andrés Gal'cía Fontaml .••...•.•..••• 'jTOledo ,Idem Infantería de la Lealtad núm. 30.
Sebastián Morel Navarro Albacete .••.... Sexto batallón Attillería de plaza.
!Esteban Vela~co Saln:erón .••••••..•.. Ide:n ...•...... Regimiento I~fantería de Sevilla núm. 33.
rAdolfo CelestinO Gorlón •.••••.•.••. ~. Lél·¡da •...••.. IIdem Dragones de Montesa, 10.0 de Caballería.
Oabo /Cesáreo Oarranza Monzón ....•.••.••. Vizcaya Séptimo regimiento montado de Artillería.
{
Manuel .Mon Pónal •....•••.•...•••.•• Curuña ....••.. Zona reclutamiento de Santiago núm. 35.
Soldados ..••.•...• D. Ramón San Miguel Uso y 'forres .••. Huesca •.••.... Idem de Huesca núm. 47.
Manuel Martínez Falcó.....••• : ... , .•. Castellón.•..••. Idem de CastelIón núm. 18.
Oorneta•.••.•• '" ., Antonio González Pérez .•••...••.••••. Avila ..•..... ,. Regimiento Infantería de Toledo núm. 35.
Matías Valverde Díaz......•.•.•••••.• Gerona .•...... Idem de Borbón núm. 17.
Mariano Rodríguez Muñoz......•••.... Santander••...• Zona reclutamiento de Soria núm. 14.
Joaquín Arriaza Sánchez Lérida Regimiento Infantería de Córdoba núm. 10.
Soldados•••••....• Félix Corral Vallejo .••...•..••••....• Santander ••..•. ,Segundo regimiento Artillería de montuña.
José Solans Ribé .•...•...••.•••••.•. • Lérida ...••••.. !Zona reclutamiento de Barcelona núm. 59.
Ricardo Rodrigo Delgado..•.........• , Santander••••.. ¡Tercer regimiento montado de Artillería.
e Esteban Ortega Domínguez•..••.•..•. , Zaragoza .•.•... i Zona reclutamiento de SOl'ia núm. 14.
Sabo .••.•••..•. 'ITomás Ortega Grustán Lérida ..•..•... IRegimiento Infantería de Aragón núm. 21.
UOldado...•....•.• Francisco Sánchell Aparicio•.•••.••.•.• Avila ¡Idem de Ouenca núm. 2'l.
orneta .•..•.....• Be1'llard~Ruiz GÓmez.......•..•...•.. Ciu?ad Real Id~m de Za,ragoza núm. 12. .. .
Pedro OlIver Moranta ,. Lénda...••.••. 1 Pnmera bngada de tropas de Admllllstraclón Militar.
Soldados }.Tosé Rivera Leite Jaén Zona reclutamiento de'Huelva núm. 38 •
• "¡Marcos Camino Mora ..•.........•.... ~evilla Primer reg!m!.ento de Zapadores ~inadores.
,Joaquín Magarzo Laguna...• , ..••.•... Zaragoza ....••. Octavo regImIento montado de Artillería.
Timoteo Fernández García.... , .......• Logrofio .•.•... Sexto Depósito reserva de Artillería.
Miguel Cirer Ramos ..........•...... , Jaén...•.•••... Octavo batallón Artillería de plaza.
Felipe Simarro Ruil!....•..•....•..•..• Albacete .•...•• Regimiento Infantería de España núm •• 46.
Antonio Oanillas Montero........•.... Jaén ldem Reserva de Baza núm. 90.
Mariano Navarro y Navarro...•.•...... Granada ....•.. Segundo Depósito Reserva de Artillería.
Isiqoro Gallego García.•..• , . " ...•.•• Guadalajara ..•.. Regimiento Infantería Reserva de Salamanca núm. 108.
Evaristo Fernández Fernández..••....• Gl'an¡tda •.•••.. Idem de Oórdoba núm. 10.
Emilio Martín :i.\olorales .•••.•••••.••••• Málaga ••.••••. Idem de Borbón núm. 17.
O b Víctor Villamor Arrondo •••••••••.••.• Alava....•.•••• Idem Reserva de Vitoria mimo 75.
a os .••••••••••• Ruperto Burgos Cáceres ••.•••••••.••.• Oáceres •.•..•.. Primer Depósito Reserva de Artillería.
Mntías Fuentes Real .•.•..•.•.•••.••.. Santander...••. Sexto íd,¡¡.m de Ingenieros.
Crescencio Gómez Carnero•.••••.•••.. Jaén .•..••••••. Cuarto regimiento montado de Artillería.
Constantino Ft'rnández León Palencia ••.••.. Regimiento Infantería Resllrva de Palencia núm. 100.
José Cordero UIlón ....•....•••••••..• "evilla .•.••••• Tercer regimiento de Zapadores Minadores.
Heliodoro Fernández Cordal•...•.•.... Coruña ...•.•.. Zona reclutamiento de Oorufia núm. 32.
José López Campuzano...•..•.•.. , ...• Albacete •..•• Regimiento Infantería Reserva de Lorca núm. 104.
Libodo Rojas Carretero .......•..•... , Cuenca..... •. Idem de Flandes núm. 82.
Gabino Crespo Molano ....•••......... Cáceres .••..... Cuarto regimiento montado de Artillería.
Pedro Tascón García ..... , ••...•...• ,. Oviedo•..•...•. <Juarto batallón Artillería de plaza.
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'Miguel Roibal Lista •......... " , Logroño Primer regimiento de ZRpadores Minadores.
.Natalio de la Fuente Nogales.•.•.•.•.. , Guadalajara Primer Depósito Reserva de Ingenieros.
Juan Antonio Barbero Mll.ujón ...••••.. León ..•....... Regimiento Infantería Reserva de Avila núm. 97.
Eugenio Garcla González .•••.......•.. Logroño ... , ... Sexto Depósito Reserva de Artillería.
Facundo 1"Ionteil Parra•.•••••.•...... León .•.......• Primer Depósito Reserva de Artillería.
Pedro Sánchez Carnerero .•••....... , .. Alava.. " Segundo regimiento de montaña de Artillería,
José Lozoya LÓpez .....••.•.... , ., Sevilla.. , Regimiento Infantería de Africa núm. 1.
Dionisio Pascual y Pascual .....••.•. " Palencia Idem Reserva de Palencia núm, 100.
Manuel Ortega Romero..••.••....••••. Sevilla .......•. Segundo blltallón Artillerilt de pla~a.
Miguel Asins Hernández.•...•........ Toledo Segundo regimiento de Zapadores ~Iinadores.
Ignacio López Alonso .•.••••.......• ,. Oviedo Regimiento Infantería Reserva de Avila núm. 97.
Pedro Morán Melero...•••............ Ouenca .......• Idem de Flandes núm. 82.
Isidro Martínez Peña ••.••.... · León ••........ Sexto regimiento montado de Artillería.
José Varón Hernández ..••.......••.•. Sevilla..•..•... Primer regimiento montado de Artillería.
Teófilo Sendino Bustillo .•.........•.. Palencia •...... RE'gimiento Lanceros de Farnesio, 5.° de Oaballería.
Manuel Herraiz Ohavarría Ouenca ..•..... Segundo regimiento Zapadores .Minadores.
¡Antonio Vega Matellanes .......•...... León .•....... , Séptimo Depósito de Reserva de Ingenieros.
!.Manuel Encinas Solís•................ Oáceres ••...... Regimiento Infantería 'Reserva de OovadonO'a núm. 40
'Juan Fiol Ramis .. , ·· .•.... Jaén.•.... ' Octavo batallón Artilleria de plaza, . '"
¡Francisco Oalero Isla , , '" Idem ...•..... , Regimiento Infantería Reserva de Oáceres núm. 96.
iFI'ancisco Oliva Pérez o •••• , •••••••• Oórdoba o. Idem df' Africa núm. 4.
IErnesto González OabaniUas .. ' •..... o., Jaén o •••• Idem Reserva de Badajoz núm. 62.
!Sebastián Oapó Alomar... , •..... , ..... Alba6!lte ...•.. , Octavo batallón Artillería de Plaza.
. ;Indalecio ~lartínez y :i\Iartínez .. o" o' •• Logroño Regimiento Oaballería. Reserva de Madrid núm. 89.
)
AndréS Moreno Garcia .••.........." " Madrid ...•.. o' Batallón Oazadores de Manila núm. 20.
Oabos•..•.•....... Antonio Miranda de la Peña. o •• - •• , ••• Huelva ' ... Regimiento Infantería Reserva de Badajoz núm. 62.
Andrés Durán Masanet .....•.... o •••• o Albacete o o' .¡Idem Regional de Baleares núm. 2.
IAlejo Martínez Domínguez.. , ... ' , Oastellóll o. Zona de reclutamiento de Játiva núm. 25.
¡Vicente García Solas ..•.: •....... , !LOgrOño ...••. ,¡Tercer regimiento Montarlo de Artillería.
'Sebastián Oortés AlmeClJa , Oórdoba , .. Oompañía df' Ingenieros de !l'Ielilla.
IManuel Sánchez García , o •••••• Idem .. , ..••..• Regimiento Infantería de la Reina núm. 2.Mariano Huarte Fernandino .. , -'., Albacete ....••. Primer regimiento Artillería de Montaña.
Baldomero Gómez Delgado ' I,eón •..•...... Séptimo Depósito Reserva de Artillería.
Vicente Vázquez y Vázquez ,. Idem ..•.••.... Batallón Oazauores de la Habana núm. lB.
José mvas López. , ' •.............. Oórdoba , 13.0 batallón Mtillería de plaza.
•Juan Hel'nández Turriol. .•........... , Logrofio Regimiento Infantería de Andalucía núm. 52.
li:ulogio lInnrique Moreno " ' Navarra.•...... Iuem de Amórica núm. 14.
Higinio l\lazpule Gutiérrez o ••• Logrofio .•..... Zona de reclutamiento de Hantander núm. 29.
Antonio Hiles Redondo ..•..... , Guadalajara l~egimientoInfantería de )l;aragoza núm. 12.
Eusebio Marcilla rrapia,.. • .•...•.... o Vizcaya ...•.... Quinto batallón Artillería de plaza.
Eusebio Sancho Peinado Guadalajara Regimiento Infantería Reserva de Túnez núm. 109.
Juan Julián Noguera..•..... ' ....•.... Alicante •••••.. Penit"ncial'Ía militar ue Mahón.
José Suero Ribero...•••...... " Toledo...••.... Regimiento Infanteríll Reserva de Badajoz núm. 62.
Juan CandeU González .............••• Albacete •....•• Noveno Hegimiellto montado de Artillería.
Felipe b'ernández Oordero .. ,. . Toledo......•.• t:legundo regimiento ~apadoresMinadores.
Prudencio Argente Martínez GuipÚzcoa •.... Primer batallón Artillería de plaza.
:Mal'iano Galindo Yelamós.•...... , , '" Alicante .•.. , .• Idem.
Sebastián Oapó Andreu •.............. Alava •.... o ••• Regimiento Infantería Regional de Baleal'es núm.!.
Emilio Gómez San Salvador •.... o ••••• Logroño •...... Tercer regimiento montado de Artillería.
Mariano Ol\rretero y Oarretero , Zaragoza...•... Regimiento Infant&ría de América núm, 14.
Soldado 1Plácido Anoyo Gonzalo " 'Toledo ••...... , Segundo regimíento de AI'tillería montafia.
Odilo Arlllesto Salgado '" , " Oviedo •...• , ... Cuarto batallón Artillería de plaza.
Inocencio Alvarez Rodríguez ...•..... " León. " , .. , Regimiento Oazadores de GaUcia, 25 de Oaballería.
Manuel Rabadán Castellano .. , , Ouenca , Idem Infantería de Albuern núm, 26.
Antonio Mateo Sánchez ........•.•.... Toledo•........ Batallón Oazadores de Manila núm. 20.
Antonio Oebrián Oifuentes ..• : o Alava, .......•. Primel' batallón Artillería de plaza.
Félix: Villegas Hivas Toledo 10.0 regimiento montado de Artillería.
Oipriano Moral Mezquita , Logrofio ..•.... ;Regimiento Infantería de San Marcial mím. 44.
José Ouarteto Salvador .......• o ••••••• Oastellón Idem de Luchana núm. 28.
Francisco Hernani Hernán , " '" Logrofio Idem de Bailén núm. 24.
Florentino Muela López .....• , , '" León •..•..... Batallón 'Oazadores de la Habana núm. 18.
Nazario Pozo de la Osa ..•.. , •.... , .. " Oórdoba ..•....· Segunuo Depósito Reserva de Artillería.
Angel Sánchez Sierra Oastellón 13.0 batallón Artilleria de plaza.
Miguel Martínez Navro:ri. ..•......... " Oórdoba .•..•.• Idem.
Valentín Lera Iglesia , A.lava Batallón Oazadores de Madrid núm. 2.
Mariano Gómez Maroto " Idem ..•.•.. ,. Idem. .
Oabos Bernardo Ruiz Oalero .••••.•.......... Madrid ....•.•. H.egimiento Lanceros de la H.eina, 2 de Oaballería .
............ José Vázquez González Idem Idem.
José Jaén León ...•••••....•••........ Sevilla •• , ..•... Regimiento Infantería de Oanarias núm. 42.
Daniel García Martínez•••.••....•...•. Toledo ..••.•.•. 10." regimiento montado de Artillería.
Benjamín Artolá Sancho •.•........... Idem...•. , ....• Segunuo ídem.
Pedro Mateos Molina •.•..' •.. '" ..... Oórdoba ....••. Regimiento (Jazadorel'l de Seslllll, 22 de Caballería.
Manuel Alga¡'rada Sarahia•......... , " Sevilla ••....•.. ~'ercel' regimiento Zapadores Minadores.
Diego Pérez Mignel. •••..•.•••.. , .. " Toledo .•....... l'teglmien,to InEantería do Oanadas núm. 4;2.
José Gnrcía OastelblauQ.ue ••...•.....•. Teruel .•.....• ídem de Al'agón núm. 21.
Carlos Aguado Aparicio•..••.......•. , Oórdoba •. , .... 13. 0 batallón Artillería de plaza.
Mignel Boni Martí. ..•.....•.......... Alicante ..•••.. 8.° Idem.
Manuel 8ánchez Vílaseea " .•. '.roledo " . Batallón de Telégrafofl.
Diego Oan'asco Trenado.•.... , Madrid .•.. , •.• Batallón Oazadores de Oiudad Rodrigo' núm. 7.
Enrillue Patifio Flores., Toledo , •.•. Regimiento Infantería de Ouenca núm. 27.
Manuel Molero Sánchez , Oórdoha ....•.• Batallón Oazadores de Cuba núm. 17.
Rafael Juan Moscardó., ..• o' ••••••••••• Oastellón .....• Regimiento Infantería de Sevilla núm. 33.
Ignacio Pizarro Oorrales.. , ..... o, •••• , Guadalajara •... Idem de Oovadonga núm. 40.
© Ministerio de
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Francisco Amigó López " Jaén Regimiento Infantería de Granada núm. 84.
Manuel Aguiar Prado •.••••••••••.•••• Oviedo•. : ••. ;., Tercer regimiento montado de Artillería.
Arturo García Sebastián•••••• ~ •••.•••. Teruel .•••••.•. Regimiento Infantería de Guipú:z:coa núm. 53.
Joaquín Herrera Pefia; •.•.•••••••••••. Castellón •.•••. Primer regimiento Artillería de montatia.
Victoriano Aparicio ~lontes ••••••••••. Vizcaya••••.••• Segundo ídem.
Angel Larrea Rodríguez•••.•••.•••••. Jaén•.•..••.••• 12.0 regimiento montado de Artillería.
Eipidio Flores Fernández •.•••.••..• " León ••••..•• " Séptimo Dep6sito Reserva de Ingenieros.
Mariano Pardo Alonso •.•••••••••.•••• Palencia.••.•.. Regimiento Infantería Reserva d~ :fdiranda núm. 67.
Gregorio Ca.beza Lorente•••....••••••• Teruel .••.••••• [dero de -Guipúzcoa núm. 53.
Segundo García Moya; .•.••••••••.•.•• Ala'VA.•• , ....•. Segundo regimiento 4-rtillería de montafia.
Modesto Millá.n Rodríguez•..••.••...•• Guadalajara.••• Segundo regimiento de Zapadores Minadores.
Luis París Castro•••...•.•..•..•.••.•. Huel'Va .•.••.•. Regimiento Infantería'de Borbón núm. 17.
Leopoldo Ródenas García ..•••••.•.-. •. Castellón..... Tercer Depósito Reserva de Artilleda.
Domingo Martín Cejudo .•.•.••••.••••. Toledo•••.••. ,. Primér ídem de ingenieros.
Jl,Ianuel Cuevas Luque •.••••.••.••.... Huelva ..•••••. Batallón Cazadores de S0gorbe núm. 12.
Eduardo Palop Granero .•••.. o • • • • • • •• CasteUón • • . . .. Reghniento Infantería de Atrica núm. 3.
Alonso Prieto Aparicio •..••.••..•••••. ldem ••..••••.. Octavo regimiento montado de ArtiÚería.
Paulino Latorre Navarro •.••••••.•.••. Cuenca ••.••.•• Segundo regimiento de- Zapadores Minadores.
Cabos••••••••.••. Sebastián Pío Expósito..•.•.••••.••••• Jaén .. , •••••.•• 12.0 regimiento montado de Artillería.' ,
Agustín Felipe Lázaro ••..•.••.•.••••• Madrid •••••••• Regimiento Infantería.de la Lealtad núm. 50.
José Villadoniga LÓpez..•.•..•••..•. " Huelva ..•••••• Segund9 batallón Artillería de plaza.
Antonio Arenas González .•.•.•.•••..•. Granada •••••.• Regimiento Infantería Reserva de Baza núm. 90.
Valentin Anaya Larraz.•••••••••••.••• Huesca ....•••. 13.0 batallón Artillería de plaza.
s8bastián Borque Lapaz••••••••..••••. Guadalajara..•. Regimiento Infantería de Guipiízcoa núm. 53.
Enrique Cela López•..•.•....•...•..•• Castellón .•.••. ldem de Otumba núm. 49. - - , -. "
Bartolomé Obrador Adrover •••••.•.••• ldem.......... IdeIlÍ Regional de Baleares núm. 2.
Antonio Ranz Huerta .••....•.• ~ .••••. Madrid •.•••••• Escuela Central de Tiro de Artillería.
Antonio Soler Fornés ..•.•.•••.•..•• " Huelva ....•••. Regimiento Infantería de Ai;rica. núin. 3.
Marcelino Ruiz Valdivieso••.•••..••••• Sevilla.••.••.•• Idem Cazadores de Alfonso XII, 21.0 de Caballería.
Julio de Diego Castasés •••.•••••••.• " Navarra...••.•• Idem Infantería del Infante nÚln. 5.
Eugenio Sánchez Núfiez ••••••••••••• " Toledo ídem de Cuenca núm. 27.
Juan Gárzón Serrano .••••••••••..•••. Jaén •.••••••.•• ldem Reserva de Jaén núm. 58,
Julián Sama Enrique •••••.••• ; ••••••. Huelva .••••••• Idem Caballería Reilerva de Badajoz núm. 34.
Ciriaco Puyuelo Altemir ••••••.••••• " Guadalajara..• , Idem ligero de Artillería, 4. 0 de caml'afia.
Manue18ánchez Pére:r; Alicante •.•.••• Idem Infantería Reserva de Alic!ionte núm. 101.
Gaapar Benítez Morataya••••.•••.••••• Lérida ••••••••• ldem Lanceros de la Reina, 2.0 de Caballería.
Rafael Zarza Herrero.••••••••••••••••• Alava • ••••••• Segundo regimiento Artillería de montafia.
IHermenegildo Colominas Navarro •••••• Avila .••••.•••• Zona de reclutamiento de ~adrid núm. 67.
(Jermán Aliranges Alaá:b.tara ••••••••• " Ciudad Real. ••. ::lexto batallón Artillería de plaza.
Hlpólito Serrano Pérez••••••••••• , ••.. Vizcaya.•.••••. Zona de reclutamiento de Soria núm. 14.
Amado Feliú Rubíes ••.••••••.•••••.•• Lérida .••.••••• Regimiento Infantería de Vizcaya núm, 51.
José Cabezae Agullar •.••••.•••• , ••••• Idem ••.••••.• , Zona de reclutamiénto de Málaga núm. 13.
Adolfo Garata Fernández ..•••.•••••.•. Lugo ..•••.•••• Regimiento Infantería de Téttiáh núin. 46.
Manuel Salas Barretón......•••••••••. Zaragoza .•. , ••. ldem de (ialicia núm. 19.
Soldados•.•••••••• Camerino Zaldíva~ L!\rreategui. ••••••. Pontevedra.•••• ~dem de la Lealtad múm. 30.
Lilón Yuste Alnudl.. , ••.••. " •••• , •• " Huesca •.•... ,. Zona de reclutamiento de Zaragoza núm. 55.
Casimiro Blasco Subtil. ••.••.••••••• " Guadalajara.••. Academia de Artillería. ",
Juan Cuerpo Jariego ..••.•....•••.•• " Jaén.•..••••••• Regimiento Infantería de Pavía núm. 48.
Luis Márquez Cabrera •••.••••••.••••• Huel'ca •• , ••••• Segundo batallón ArtUlería'deplslIl\.
Agustín Lamas Berch1lé ••••.••..•• , " Orensa.••.••..• Regimiento IIifantería de Otumba núm. 49.
Valentin Buencuerpo Ruiz •..•..•.•••• Lugo...... • •• ldem da Qastilla núm:. 16. '
José Rivera Arana •..•••.•..•••••••••• Alava•.••..•••• Zona de recJutamiento de Zafra núm. 15.
Francisco Algaba Miranda ..••••....•. Huesca, •••... , Reg. Lánceros de la Reina, 2.° dé Caballería.
Corneta ••• " ••.••. Ralmundo Romo Huerta •••.•..•..•• " Lérida ..••• , ~ •. ldem Iilfániería de' VI:z:caya núm. 5I.
Soldado, •••••••••• Manuel Galera Yepea •••••• , •••••• , .••• Idem •.....•..• Idem de Aldca núm. l.
Cabo•••••• ,' ••••• Manuel Vadillo J'lménez.••••••• ,. ~., .• Tarragona ••••• IdeIÍl dé Extremadura núm, 15.
Soldado••••••••• ',' Vicente González Hernández.••.••. ;. ó. Lugo Primer reglniiento dEl Zapadores Mlnadores.
Cabo•.••••••.••••• Antonio Jiménez Castillo.••.••••••• ; •• Oviedo.•••••••. Regimiento Infantería de Alava núm. 56.~oldado "," Benito Valero ~cafia••.••••••.•••.•.•• ldem .•••• ; .••• ~eg~Íl~O batallÓn Artillería dé plaza.
Sorne~a .• , •••.••• , .L\l1fonlo ~avarro ArRuz •.••.•.•••••••• ldem ••.•••.••. RegImIent? Infanteri~ de Saboya núm. 6.
OOld«&i ~ ••• J'nime BaJget :Nicolás .•.•• ; •..• , ••••.." Navarra •••.... Idem de VIzcaya núm 51.
Ctbo Daniel Carretero Saiz : Avila Segundo regimiento de Zapadores Minadores.
a o ••••.•••••••. Isidro Alejandre Armendaru: •••.•••••• Pontevedra •••• Regimiento Infantería de Burgos núm, 36.
Sold jFidel Sevilla Castellano ..•.•••....•.• , Alava.....•.••• Zona de reclutamiento de Cuenca núm. 26.
ados ¡Agustín López García ••...•..• , : .• lierona ldem de Guadalajara núm. 53.
C b (~ic~rdo Andl'ade González •..•.•.... " Pontevedra •... Segundo batallón Artillería de plaza.
a o IAnastasio Ortiz Lérida Albacete Regimiento Infantería Reserva de Albacete núm. 105.
, " , ¡Antonio Redondo de la Fuente Barcelona ldem de Barbón núm. 17.
S ,Jesús Bautista VUlaftletior••...•• , •.••• , Idem .. , ..•.•• Zona de reclutamiento de Ciudad Real núm. 27.
oldado ••••••••••. (Antonio .Timénez Bánchez .•••.•'.•••••. Pontevedra•••.• Regimiento Infantería de Sabóya nú'm. 6.
Gabriel Sancho Pérez .•. , •••..• , .•.... Cácares ••••••.. Zona de reclutamiento de Talavera de la Reina núm. 60.
e b Valeriano Fernández González•.••.. ; •• PalencÍll .•••.•• Iclem de Lugo núm. 8.
Otroo ¡,PedrO :Ruiz Blanco•••••••.•••.•••.•••• Huesca •••••••• Batallón Cazadores de Alba de Tormes núm. 8 •
• • • ••••••••••• Miguel Garc1a Rollizo , ••• , •••. León Idem de Cíudad Rodrigo núm. 7.
~JOSé Alarcón Carretel'O Barcelona Zona de reclutamiento de Albacete núm. 49.Cándido Otero Garrido ..••.•••.••••••• CorufitL ••••.••• Regimiento Infantería de :Psabel JI núm. 32.Manuel Mulas Pérez •.• , ••••.••••••••. Toledo•.•.••••• ldem Rv' a. de Madrid núm. 72,8 Id Samuel Ballesteros Anderic~•.••.••• , " liuipúzcoa .•.•• Idem de Bailén núm. 24.
° ados ISalustlano González Sancho Madrid Zona dé reclutamiento de Madrid núm. 58.
¡Luis Bergua Puyuelos..•••...•.••••..• , liuipúzcoa ••••. Idem de Logrofio núm. l.Victor Martínelil Lladó .•.•.....•..•..•• Barcelona ....•. RegímléntO Infantería de Luchana núm. 28 .
. IBdsilfQ 'Fernánd,ez Mart~nez, : . , •••,.. Madri'd;'.: ~ • • •. Rat~ll~ñCazadQre8'd~ q~?~~dRodrigonúm. '1 •
,Andrés G<>nzá~Pal-a-u'••• ; Naovatia RegImIento Infantería de Luchana n'úm. 28.
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Cabo •••••••,. ••••• Bernardo Garán.8oberapch .•.•••.••••• Alicante ••••••• Regimiento regional de Baleares núm. lo
Soldados•.••••••• ; ~Pab~o Luqn6 ArJon~•• '" ••••••••••.•• Córdoba ••••••. Zona de reclutami~ntode Córdoba núm. 17.
(Manano Luengo CaJa•.••••.••••.••••. BadaJoz..••••.. Idem de Cáceres nUmo 40.
Cabos ••••••••.•••~ROBendodel CastUlo L~pez. ••.• • ••••• Sevilla ...•• , ••• ídem de Sevilla núm. 61. . . '
{Eduardo MartinelG Medma ..••••••••••• Zaragoza .•••.•• Reg. Cazadores de los Oastl1leJos, 18.0 de Caballada.
,Eugenio R:0driguez :Madruga.••••••.••• Huelva . . . • . • •. Batallón de Telégrafos.tVice~te VIzcarro Ferrer., CasteUón Regimiento Infall~eríade ~tumbanúm. 49.
Rodrigo Sánchf:z Ml.tntano Toledo Zona de reclntamlento de Salamanca núm. 52.
Antonio Esteban y Esteban ••• , Hueeca Idem deTeru~lnúm, 21.
Soldados., ••••.•'•• Pablo MU!1?ín González ••••••.•• , .. _. 'foledo Tercer regimiento de zapadores :M~nadorell.
José ExpoaIto G6me,; .•••••• , •••.••••. Oórdoba •..••.• Zona de reclutamiento de Osuna numo 10.
Miguel MartinelG López Idem Idem.
Fermmdo Correuera' Rodríguez •• -••••.• Oviedo •••••••• Regimient'o Ínfantería de Valencia núm, 23.
'\PedroPérez Marin •.•••••••••••••.••• Albacete •.••.•• Idem de España mimo 46.
Emilio Modino Mira..••••••••.••.••.. Idem ..•••.•••. Idem de Guadalajara ~ÚDl. 20.
Cabo••••••••••••• IClemeIlte Esteban y Esteban .••.•••••. Huelva ..••.••• St'gllndo batallón Artillería de plaza.
,¡Enriq~eD,I8~Lópet.••.•••••••• , •..••• Alicante •••.••• ZOlla de reclu.tamie~tode Alicante núm. 45.
, FranCISCO Mua Taboada ••.••...•••••• Pontevedrll...... Idero de Sant18go numo 85.
Soldados ••••••••. JuUán 'Mateo OaraoaIi.tes •.•••••••.•••. Alava ••••••••• Idemde Pamplon~ núm. 5.
José Pons Montero .••• , ••••.•.••••.•• Oorufia •••..••. Regimiento Infantería de Castilla núm. 16.
, Lesmes Holguin Flgtleroa •••..•.••.•• Badajoz..••..•• {dem Caballería Reserva de Badajoz núm. 34.
Cabo ~PedroZaldlvar Ortega . ~ . • . • • . • • • • • • •• Huesca .••.•••• Idem Infantería Reserva de Miranda núm. 67.
• .• ,. {Felipe Monzó Quiles Sevilla IdBm de Vizcaya núm. 51.
Soldado •.......•• Francisco Nicolás Soriano.••.•..•..••. Cádiz•.••••..•• Tercer Depósito de Reserva de Artillería.
Cabo•.•.••••.•• " Fernando Ortíz Otero .•...•..•..•• r ••• Idem •.••••....• Regimiento Infantel'Ía Reserv,a Ramales núm. 73.
Corneta.•••..••• " Juan Orte~aGuerra .• '.•.••••. : ..•..•• Idem .•. '" .••• Tercer regimiento de Zapadores Minadores.
Sargento .••••••••• Gonzalo Serrano Aguado. • • • • • • • • • • • •. Tarragona...... Primer Depósito de Reserva de Artillería.
)
JOSé Rodriguez Ruiz ....• , •••.•.••.•.• Gerona .••.•••• 13.0 batallón Artilleria de plaza.
Angel Vaquero Gutiérrez Oviedo , ..••• Séptimo Depóbito de Reserva de Artillería.
Cabo' Francisco Oliado Espejo .•••••••••••.• Gerona .•.•••.• Slo'gundo idem•
• • •• • • • •• • • .• Félix Roca ltuiz. Í;:' ••••••••••••••••••• Pa~encia.••••.. r;f'gj~ientoCa?allería Reserva de M~lag~ núm. 41.
Gonzalo Barbero, autos ••••••••.•••. " OvIedo..•.••••• !:iéptlmo DepósIto de Reserva de Artlllena.
Federico Andreu Jofre Tarragona Octavo regimiento montado de Artillería.
. \'Agustín Tavera Marcos. . • . • • • • • • . . . •• León .••••••••• Regimiento Oaballería Reserva de Málagas núm. 41.
Laureano Pablos González...•.•.••.•.• Idem ••.....••. &íptimo Depósito de Reserva de Artillería.
Felipe Garcill. Montero .•.•••..•••••... Gerona .••••.•• Primer idem. .
Fernando Turión de la Mano•...•••••. León •.••.•••.• ~éptlmo idem de Ingenieros.
Oelt>donio Sánchez Tin:tjero Morales.••. Toledo..•••.••• Tercer ídem de Artilleria.
Antonio Segura Arnedo ..•.•••..••.... Tarragona..•.•• Rl'gimiento Infantería Reserva de Baza núm. 90.
Soldados•••••.•••. Germán Garcra Homán ..•••. , ••..•.••. Pontevedra..... Ouarto batallón Artilleria de plaza.
Gasplu' l\lonso Jtodriguez .••.•••..•.•• Gulldalajara•.•• Regimiento Oaballería Reserva de Valladolid núm. SO
!ntonio Ortega Amador, •••••....••.•. Sevilla..••••••• Sf'gundo Depósito de Reserva de Artilleria.
Juan González Peñ.alo~a .•.••.•.•.•••. Huelva .••••••. Regimiento Infantería Reserva de Madrid núm. '12 •
.Talme Victor Gatcía Sarrión ••••••••••. Valencia .•.•••. Idem Oablltllel'iaResElrva de LéIida núm. 29.
Pedro 0011 Dal'anas..••..••..••••.•••. Castellón •••••. ¡dem Infantería Reservn de Rosellón núm. 80.
Miguel Pesql)era León .••••••.••••.••• Palencia .•••.•. Séptimo Depósito de Reserva de Artilleria.
Cabo••••••.•••.•. León Vallejos E~pal'za•.••••...••••... Logrofio .•.•••• Reglmien,toOaba11erfa Reserva de Burgos núm. 35.
Sold do ~Antonio de San Andrés .••••••••.•••.. Albacete•.••..• rercer Depósito de Reserva de Artillería.
a 11•••••••••• Laureano Machado Hurtado•.••..••••. Córdoba ••••.•. !3egundo idem de Ingenieros.
Corneta•.•••..•••• Cipriano Jiménez Vecino............. Cáceres .••...•. RRgimiento Infantería Reserva de Cáceres núm. 96.
Aquilino Vera Vela o Temel. J;'rimer Depósito de Reserva de Artlllería.
Eusebio Campos Románo ••••••••••••. Cádiz ...••••••. Segundo idem.
'Gregorio VaHejo Torijano••••••.••..•• Guadalajara.••• Quinto ídem.
Valentín Exp6~ítoBelmar Córdoba ••••••• Primer ldem de Ingenieros.
JoSé Vázquez Vázquez Huelva Regimiento Infantería Reser'Va de Huelva núm. 94-.
OI1l'1os Rosa Jiménez......•••.•.•....• Cádlz......•... Idem de Cádiz núm. 98.
Pablo Alonso Alamancos Guipúzcoa Idem de Oastrejana núm. '79.
Pedro Herrero Gareía •••••...•••••.••. Idem ...•••• : •. Séptimo Dllpósito de Reserva de Artillería. ,
.Tullán García Ade!. ....•••••.•.•.•... Oastellón .••.•• Regi!Iliento Infantería Reserva de Caste11ón núm. 74.
Felipe Sanz Ferrer; •.. " .•.•.,••.•.•••. Huesca •••..••. Quinto Depósito de ,Reserva de Arti~lería. ""
José Arlas Tisaide .••. ; .•........•••.. Idem ..•••..... Regimiento Infanteria Reserva de Hueaca. núm. 10'8." ,
Laureano Oaberali Gutiérrez •. , ••••••• Cáceres ••••.••• Idem de Oáceres núm. 96.
Vicente Becerra de Arriba.•••••••••••. Teruel. •.••.••. Idem de Monforte núm. 110.
Maximino Ortega Garcia •.•••••....•.• Albacete ••.•••• ldem de A~b8,Cete núm. 105.
Cesáreo Alvarez Rodríguez .•••.•••.... Ooruna •.....•. Idem de Oviedo núm. 63.
Pascn'al Labarta ;Ara.••••••..••.•••.•. Guadalajara ..•. Batallón de Telégrafos.
Soldades•••••••..• Toribio Mulloz GÓmez ••.••.•••••••••. Toledo....••..• Escuela Central de Tiro de Artilleda.
Tomás Oantelar Canales .•.••••.•••••• Idem .•.•••..•• Batallón de Telégrafos.
Domingo Aguilar Gastón••...•....•.• , Logrol1o ..•..•• Regimiento Cazadores Oastillejo~, 18 de Oaballería.
Bartolomé Cabrera Fernández ••••••••• Badajoz••••• , •• Segundo batallón Artillería de plaza.
Victoriano Zamora Esteban .••••..•.•• Toledo Regim~entolnfanteriaReserva de Avila núm. 9'7.
Guillermo Mascal'ó Oliver •.. " ••••.•••• Castellón •••••. [dem <.le Baleares núm. 2.
~'ernando Oul1ad'J Gll.rcía .•••••...•••. Santander...•.• Idem de Avila núm, 97.
Domingo Ollflal Alvarex ••••••••••••••• Corntla •••••••• Octavo DepÓsito Reserva de Artillería.
Manuel I'érez Oarnero ••.•••••.••••••. Oádill•••••••••• l:legQndo idem.
Oástor Llorente Lópell •.••. , ..•••••••• Guipúzcot\ ... ", Primer idem~
José Maria Sallls Castro .••.••••••.•••• Córdoba ••••••• Sf'gundo idem.
Mariano Ri1lón Sacri$tán.•.•.••••. , .•. Santander.••••• Séptimo idem de Ingenieros. ,
Manuel Pefla Galeote .•••.••.••.....•• Málaga ....•••• Regimiento Infanteria Reserva de Málaga 'núm. 69.
Mauricio Amesloy Urra ....••••.. -: •••. Navarra ...•.•• Idero de Pamplona núm. 61.
José Ameneiro Oamafreita .••••.••.•.• Pontevedrll. ••.. IdeD! de Compostela núm. 91. ",
Félix Sancho Gonzalo •..•.•. "•••••.•• Toledo•.••.••.• Primer Depósito l{.eserva de Ingenieros.
JoSé Oliment Oapot•••••••••••..••••• Alicante ..•.... lW~.io?,ient<? Infanteria Re,serva de Alican~ ,núm. 101
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¡.Antonto tuque :M:armot .•••••••••• , ." Córdoba., ••.•. Regimiento Ca:>;adores de Vitoria, 28 de Caballería.Gabriel SAnche:>; SAnche:>; •••••••••••••• Málaga ••• ,., •• Idem Infantería heserva de Ronda núm 112.
Maximino Flores Espada•.••••••.••••. CAceres .•••••.• [dem de Cáceres núm. 96.
Bartolomé Gomila Nicolás Valencia ldem de tnca núm. 2.
Agustín Martín Día:>; •••••..•••.••.•••• Madrid •..•• ¡ .. Primer Depósito Reserva de Artillería.
'¡uliánl\lendozll> I\Iontero •••••••••••••• Badajoz.••..••• Regimiento Infantería Reserva de Babajo:>; núm. 62.
ifosé Sáe» Mart~net "."'" ¡, •• ,.; •••. Santander.••..• Sexto Depósito Reserva de Artillería.
Damián Salas Pesado CAceres, Regimiento Infantería Reserva de CAceres núm. 96.
Juan Moreno Peral ..•••••..••••.••••• Cádiz•.•••••••• ldem de Almeda. núm. 65.
José Domenecb Vila •.....•••••••..••. Castellón •.•.•• Idem de Lérida núm. 107.
Tomás Brenes Quintero .•••••••....•.• Cádiz •••••••••. Segundo Depóeito Reserva de Artillería.
'1\'Ianuel Campa Cortina ••••••••...•••• Oviedo •••••••• Séptimo ídem. '
Vicente Beren,guar Solves ¡ •••••••••••• Valencia ••••••• Regi~ientoI~anteríade Guadal~jar~núm. 20.
Juan Iglesias Tavera.••..••• " •••• , ••• Huelva •••••••• SéptImo DepósIto Reserva de ~rtI1lena.
Vicente Valle Villaverde•••••••••••••• Gttipúzcoa ., ••• Regimiento Infantería Reserva de Corufia. núm. 88.
Rllfáel Cedo Pallisé•••••••••••.•..•••• Valencia •.••••• Cuarto Depós!tQ Reserva de Artillería. '
Pedro ~IadridLardín•••••••...•..•.•• Albacete~•.•••. Regimiento ;Infllntería Reserva de Orihuela núm. 76.
Franciséo Pefiato Jimén~••••••••••••• Huelva •.•...•. ldem de Badajoz núm. 62.
~lanuel C~llejo de la Fuente ••••• , .••• León •.•.•..••• ldem de Astorga núm. 86.
Patricio :Marlínez Unsión ...... , ...... Santander...... ldem de Miranda núm. 67.
Pedro Lavisera Gutiérrez.••••• ~ ••••••• Albacete ••..••• ldem de Albaqete núm. 105•
. Miguel Cabrera Bermejo ••.••.•••••••• Córdoba .••••.• Segundo Depósitq Reserva de Ingenieros.
Agustín Romero Romero ••••••.••. ~ ••• Huelva •••••••. Regimiento Caballería Reserva de Badajoz núm. 24.
A.ntonio ZamGra Alvarez ldem ldem Infantería Reserva'de Zafra núm. 71.
Antonio Jiménez Dofia Córdoba .....•. Segundo Depósito Reserva de Artillería.
Antonio Pascual Linas•••••.•••.•.• , .• Oviedo••.•••••• Séptimo ídem.
Erías Sánchez TrigueI·OS•••••••••••••• , Palencia•••.••. Regimiento Infantería Reserva de Palencia núm. 100.
JoM Cordero Arc~••.••••••••••••••••• &lvilla••••••••• Segundo Depósito Reserva de Artillería.
Fulgencio Fernández y Fernándel!l .•••• Oviedo••••••.• , Séptimo ídem.
\ .!Higuel Rojano Castillo •• , • " •• , • • • • •. CÓrdoba........ ::!e~imientoInfantería Reserva de Oeuna núm. 66.
Juan Santisteban (jonzález••••••• j,',' Idem., •••••••. Segunai> Depósito Reserva de Ingenieros.
Pascual González López ••••••.•••••.•• Albacetli •••• ,." Tercer idem de Artillería.
Juan Calero Ramos •.•••.•••..•••••••• Córdoba •••.••• &>gundo ídem.
~'ro.nciscoVillarreal López ••••••...••• Idem •••••..••• Idem ídem,
Manuel Latorre Sáe2l .••••••••••••••••• Valencia Regimiento Infantería Reserva de .M,tiva núm. 81.
Fidel Isla Incógnito ••• ¡ ¡ •• j , •• , •••••• Pontevedra••••• Primer Depósito Reserva de Artillería.
biE'go i3anderas ~arti.os ..•.•. , ••••• 1 1, Córdoba., ••••• Segundo ídem de Ingenieros.
,
duardO Alvarez Mallo. • • • • • • • • • • • • •• León ••••••• , •• SéptimO ídem de Artillería. • '"
!3enigno Arroyo Magdaleno.•••••.••••• Cáceres •••••••• Regimiento Infantería Reserva ~e Cáceres núm. 9G.
Bon!facilj Peromingo Garcfa •••••• : •••• Toledo.•••..••• Primer Depósito Reserva de Artillería.
S Id d Anton,io Vicente Pernoándéz , •. Oviado•••••.••• Regimiento Infan~erí~Reserva de Madrid núm. 72.
o a os•••••.•..• FranCISCO Baltanás Peláez.•..•.••..••• Córdoba....... [dem de Osuna num 66.
icolás Sanchez Hernández •••.•••••••• CasteIl6n •••••• ldom Caballería Reserva de Alcázar núm. 36.
Francisco Cantón Espinar •••••••••••• Córdoba ••••••• Segundo Depósito Reserva de Ingenieros.
. i:inoteo N:iato Gallego· : •• Jaén : •••••.• Primer ídem. .
:Federico Nogl,ltlNi,s López •••••.• ¡ • ¡. j •• C61'dobá ; •••••• Regimiento Infantería Reserva de Baza núm. 90.
tinidad Gómez Fernández Jaén.•.••••.• ,. ldcm de Oiudad Real núm. 83.
osé Ruiz Díaz •••.••.••.••.••• : Sevilia: Idem Infanter'ia de Córdoba·núm. lQ.
IJ'ellpe Pérez Lechuga ••••••. : : ••• Jaén.•••••••••. ldem Reserva de Jaén núm..6~• .A. tUl fa
.José Yerro Flores : Córdoba Segundo Depqsito de ite¡¡erva e r. er .
FrancisC() Méndez Aguado.:••••••.•••• Huasca ••••.••• Primer ídem de Ingenier6s.·
.José famárit :Puchades.oo. : Castellóri : Tercerídem de Artillería.
. Cas~tanoElvira f'3evilia : : Albaceta· RegimientO' Infantería Reserva de. Alicante núm. 101.
Manano Bellella Acon •••...••••.••••• Palenc1á .••.••• Sexto DepóeitQ de Reserva de ArtIllería.
Francisco González AlmendraL •••••••• Oviedo.••.•.••• Primer ídem.
Francisco Orta S4nchez ••••••..•..•••• Huesca .••••... Regimiento Infantería Re8erva d~ Huelva núm. 94.
Adolfo Carapeto Rivero •••••••..••.••• Navarra..•••••• Zona reclutamiento de Badajoz numo 6•
.' Ramón Suan Cerdá•.••••..•.•.••.•••• Guipúzcoa .•.•• Compafiía Regional Zapadores de :Balear~s.
Antonio Lozano.Navarro •••••••. : ••••• Gerona•••.••.•. Regimiento Infantería Reserva de Almena núm. 65.
Juan Gómez d~l Ram,o .•. , : Idem ldem de Alhacete núm. 105. ,
Valero Garcés Arqueza Lérida •••..•.•• Quinto Depósito de Reserva de ArtillerI~.
Juan Arboledo Cordero •••..••••••.•. , Gerona ••••.••• Regimiento Infantería Reserva de Badajoz núm. 62.
'Domingo Áml\nte Naranjo ..••..•.••••• ldem •••••.•••• !dem.
.Lorenzo Garcia Castro. • . . . . • • • . • . • • •. Vizcaya.•••.••. ~exto 'batallón de Artillería de plaza.
Ihdalecio Carrillo Leal. ••••••••••••••• Gerona .••....• Tercer Depósito de l'teserva de Ingenieros.
Juan Lesmes l'tobí , Lérida Reglmiento Infantería Reserva de Osuna núm. 66.
Antonio Tejado GÓme:>;...•.•..•.•.••• , Cáceres·...... • Zona de reclutamiento de Bad'ljoz núm. "3.
Francisco Gómez Ganyac Lérida•..•...•• Regimiento Infantería Reserva de Plasencia núm. 106.
Antonino Aparicio Vecino..••••..••••. Guadalajara •..• Primer De.pósito de Reserva de Artillería.
Manuel de Burgos Aguilera.. • • • . . . • • •. Málaga........ :Segundo ídem.
Pedro Maroto Martín..••••••..••.•..•• León .•..•.•••• Primer ídem.
Rafael Uudriguez Barrena •.•••••••••.• Huelva .••..••• ReO'imiento Infantería Reserva de Badajoz núm. 62.
Antonio Sabio Homero •••••••••..••••. Jaén .•••.•••••. ld:m de Málaga núm. 69.
Francisco I'érez Iglesias•.••.••.•••••.• Oviedo••..••••. ldero de Gijón núm. 911.
Antonio Mariano Carrasco••....••.•••• Huelva •.•..••• [dem de Cáceres núm. 96.
Leandro Jiménez Barbado ldem .•...••••• Idem.
Lamberto Gracia Infante .....•....•••• Castellón.•...•• ldem de Calatayud núm. 111.
Juan Islas Crespo , .•••••....•• Huelva Idem de Cáceres núm. 96.
ManudPérezOrtes..•••• : ..••.•.. : •.• Idero •••..••••• Idem de Baleares núm. 41.
José Ferreiro Al'és , •• '. [dem Séptimo Depósito de Reserva de Ingenieros. . .
.{.
Severino Rodrig.nez:,Lamela ••.•.••••.••• León ••....•.••• Regimiento Iu~anteríaReserva de Orense nlim. 69•
. Luca~ Alonso Roldan ..•.•.••.••.••••• Córdoba •.••..• Idem de MadrId núm, 72.
José Molina. Seglláa•••.•••.••••••• ; ••• Oalltelión •••••• Tercer Depósito de Reserva de Artilleria.












Cuerpos al. que portGnecen '
..
,Isidro Pablos Casco .••.•.•••••••••••. Ruelva •••••••• Primer Depósito de Reserva de Inienieroe.
Andrés Oánovas López ..••••••••••.••• Albacete •.••••• Regimiento Infantería Reserva áe Lorca núm. 10~.
José Martínez Ramón .••••..•..•..•••• Lérida .•••••••• Idem de Játiva núm. 81.
Eduardo de la Torre Fernández •••••••. Barcelona .••••• Segundo Dllpósito de Reaarva de ArtUlería.
Edael Hernández Robles:••• , ••••••.• ~ Guipúzcoa " • " Primer ídem de Ingenieros.
Juan Riyes Juan•.....••••••••••••••• Lérida ...•..••• Regimiento Infanterí6 Reserva de Játiva núm. 81.
Marcos del Oán Palacios ••••.••••••••• Huesca •• , ••• " Idem de Ruaba núm. 94.
TirBo Irigoyen Ardazqui .••.•••••.••.•• Navarra .••••••• Sexto Depósito de Reserva de Artillería.
Antonio Vázquez Sánchez ••••••••••••• Gerona .•• :., •• Regimiento Infanteríª Reserva qt\ Orihuela núm. 76.
Juan Trujillo González•••••••••••••••. Léridao ••••••. Segundo Depósito de Reeeryllo de Artillería.
Antonio Bercher Ferrando••••••••••••• Tauagona•••••• Tercer ídem.
Frutos Sauz l\:I:l1ñoz • . • . ••• . • • •• • • . • • .. Guipúzcoa ••••• Regimiento Infll-ntería Reserya de Segovia núm. 87.
Andrés Silanes Gómez •....••••••••••• Barcelona .••••• Idem de Mataró nlÍm. 60.
Bartolomé Barroso López•.•••••••••••• Idem •••••••.•• Idem de .Bomla núm. 11~.
Malluel Amigo Martín •••..•....•.•••• Pontevedra••••• Séptimo Depóeito <le Reserva de Al·tillería.
Juan Prado Naranjo •.•....•.•.••..••• Gerona ••••.••• Regimiento Ip.flLJ.lt~ría Res~rv{tde CIudad Real numo 83.
BenitO Dofioro Diaz.•• " •••••••••••••• Badajoz•••••••• Idem de Zafra mím. 71.
Mario Mart1n Goniález ..••..•.....•••. Alava..•.•••••• Cuarto bataUó~de Artillería, de plaza•
.Vicente Miguel Calvo •..••••.•. ~ . • . • •. Oviedo......... Quinto idem.¡Lauceano Masegosa González. o Cáceres•••••••• Primer Df'pósito de Reeerya qe Artil~eria.Juan Galindo García•.•.••.••..•.•••• , Palencia ••••••• Idem•
.IJel!lÓs Gómez Ortiz ..•....•.•.•••••••••• AlblLcete••••••• Regimiento Reserva Caballería de Granada n1Ím. ~2.
¡Pedro del Río Rodríguez ..•••••••••••• León.......... Ouarto batallón <le AItillería de pIs!,!!.
IF rancisco Vila Bono. . . • • • • • • • • . • •• •• Guipúzcaa ••••• Tercer Depósito de Reserva de Artillería.Pedro Blanco Rodríguez••••••••..•••.. Palencia ••...•• Regimiento Infantería Reserva de Valladolid n1Ím. 92•
. José Oaro Oortés .•••••.•.••.••••••.•• Navarra..•••••. Segundo Depósito de Reserva <le Ingenieros.
Joeé Purta Mellado ••......•••••.•..•• ldem. o•••••••• Tercer batallón de ArtUlería de plazá.
S Id d José Pérez Olido .....•.•••••••••.•.•. , Paiencia •••• , •. Regimi~J!.tQCaballería Reserva de Andújar núm. 40.
o a os .•.••••••• Antonio Caballero de Arco ••.......•• , Guipuzcol\..... Z0Il.lJ. de reclutamiento de l3aIamanca.
Joaquín García Bernal. ••.•••••••••••• Vi¡¡:clloya .••••••• Regi~ientoI~fanter1aReserva de Salamanca núm. 108.
Enrique Dacal Pardo " •• Pontevedra 8.° Dep(lsito reserva de Artillería.
Fermín Menchaca López•.. , .••••••••• Vizcaya••.••••• Rigi~ieIl.toInfaJJ.teria Reserva Bilbao núm. 78.
Vicente López Matute .•••.•••..••••••• Jaén••••••••••• 2.0 Depó!ljto ~eserva é!.ll A¡;tille~ía.
Manuel Morán Lindoso .•••••••••••••• León •••••••••• 7.° IdeI9- 4\l In.ge~ieros.
Francisco Prieto Campillo Badajoz 1.0 Dep9sito reserva de Artilleda.
Francisco Hernández 0áno:vllos ••••.•••• Tarragona...... 8.() Idem.
Pedro Gareia Arnal. •••••••••••••••••• R~~s9~.""'" Regimi~nto~II.f¡¡,nteríaReserva Hue!lca núm. 108.
Bonifacio Zaballa Manterola••••••••••. Lo&rOfiO ••••••• ldem 'Caballería Reserva Burgos núin. 86.
Alejandro Lorca Oánovas •••••••••••.•• Tarr~goÍla•••••• ldéiñ. rnÍint'ería Reserva Lorca núm. 44.
Francisco Abellán Gómez ••••••••••••. Idem; •.•.••••• 2;° regimiento de Zap'adores Minadorel!.
Gabíno Zapatero Zapatal •••••••••••••• t.08'!0!i;0•.•••••• 6.0 Dep~~ipo reserva doa .,trtfl1erfa.
Antonio Domingo Amor ••••• •••••••.• Palencl!\....... 7.0 ldem. .
Fulgencio Gómez Donaire ••.••••.••••• Gerona.•••••••• Zon'a reclutamiento Oáceres núm. 40.
Rafael Martinez Benavente•••••••••••. Guipuzcoa ••••• 8:([ Dépósltó reserva de Artillería.
Bautista Seguí ~amper ~avim;a.••••••• Re~. !m~n~eda:R~Í3ervade Ancante núm. lO!.
Daniel Soria Sllssfi Albacete •.•.••.. !dem Montenegrón núm. 84.
Francisco Pérez Mou!!onis •• o•••••••••• Huésca •••••••. lr.~·~epósito~eseiva de Ingenieros.
Juan Villanueva Torr~•••.••••••••••• Lerue!. •••••••• Idem.
V~lentínBlanco Vaquero.••• ,., ••••••• Le?Íl· ..•.•••••• Regiiniento Infanter~aReserva pastrejana núm. 68.
Jahne Descarraga Oardona •••••••.•••• Teruel. •••.•••• rdeíriGiivEilhias núm; 89. . . .
Eustaquio Manlllón O.r4Q~o.... ; ••••••. Logió·ñO .••.••. rdem Logroñó ·núm. 57 ..
Tomás Alcón Sánéhez..... : • • . • . .• .,. filiefka •••••••• ldéñi Cailidores Ailabán, 24 de Oabl\~lería.
~os¡rVázque&Lópei: .•• ~ •••.••••••••• Teiüel'. •••.•.•. ~;d Depósito Reserva de ArtílHiría.
José Rey Moreno ..•..•••.•.•••••••••. Córdóba •.••••. rteghií.lérito IñfaÍltérIa Reserva 'de M~laga núm. 69.
Joaquín Lapierna Sabaté Huesca ldé"m Gi'inielini¡;¡i Iiíií:ií. 89;' .
"Vicente SalVA Vilal1ave .••••••.•••••.• Gulpúzcoa •••.• Idéiri CasteHón mimo 74.
Ignacio ~odríguez De~gad:o••.••••••.•. Htielvá •. • •..•• 1:d aepó'sito Rese'rvá dé Ingel!ieros.
-Jitan Garcia Moreno Ide:in 1.0 Idéirl;' . ..,
José Vlílss FilIal ..•..••.•••.••••••. " Alicante •.••••. Regimiento Infantería Reserva -4.lícal!te núm. 101-
Manuel Cobo Lolo León: •••••• , .• ldeiii'asoorga nú·m. 86. .
Ántonio Fernández Sánchez••••••••••• Navarra.••••••. a.-o aepósito-Rél!lerva Ar~il1ería,
Jullan Barcones Gómez•.••••••..••..• Santander ••• ~ .• 6.0 Iaéin: -.' . .
Pedro Hernia Cafiete ...••••••••.••••• Jáén: .••••..••. Regimiento Infantería Reserva Jaén ~úm. 08.
Vicente Liberal Aidecoa ..•••..••••.•• Navarra..•••••• 6. o:depósito Reserva de .A:rtillería. .
Oirlaco Fernández Sánchez•.•.••...••. Ouenca •••••..• Regimiento Reserva de Oiudad Raal núm. 83.
Juan Mata Ramírez .•••••••••.•....••• Jaén....•..•••• Idéni: .' . . •
Oeferlno Alvarez M;uñoz ,. Sévilla., 1dem de ZlI.fra núm. 71.
lldefonso Domínguez Sánchez•••.••••• Málaga .••••••• Idtiril de Mtidi'id 72.
Manuel Regalado Saavedra Jaén.. ~ Idem de Ba'dajoz núm. 62.
Oabos •••••••••••• Juan Barba Arias •.••••••.•.••.•••••• Sevilla •••••••• 1deín de Cádiz nÚD1. 98.
Basilio Barrera Saldafia ••.•• ~ ••••••••• Ideril: ..•••• ;.. 2. 11 'depósito Reserva de Artillería.
Marcos Pérez Valdecantos. • • • • • • • • •• •• Lag'rofio • • •• • •• 15. ti Idem de 1ngenlerol!l.
Antonio Oubillo Itogado •••••••••.•••• Madrid •••••••• Regimiento Infantería Reserva de Salamanca núm. 108.
Santiago Torralvo Sllva .•••••••••••••• Córdoba ••••••• Ideixi de Ramales núm. 78. .
Juan Delgado Porras ••••.•••••••••••. Cáceres ••.••••• Regimiento Infantería Oáceres núm. 96.
Isidoro Grande Salvador •••••.•••••••• León•••.•••••• 7:0 aepósito reserva de Artillería.
Manuel Alvarez Fernández••••.••••••• Sevll1a•••.••••• Regimiento Oaballería Reserva Sevilla núm. 82.
Enrique Zudaire Ulibarri. ••.•••.••••• Navarra.•..•••• Regimiento Infantería Reserva Pampíona núm. 61.
Emilio Saiz Bielba ......••.•..•....••• Santander, ...... 6.0 aeposito Reserva de Artmeria; .
lAndrés Fernández Torres .••.•.•.••••. jaén..•..••••.• Regimiento' Infantería Reserva de Jaén núm. 68.
'Juan Sáncbez Garcfa.••...••.•...•.•••. ~evilla•..•.•..• Idem Rólida ÍluIDo 112. .
¡Diego Leo Duque Jaén· Ideiri Cáéeres' núm. 91). .
¡:M18úel AnladellE.l!cl1n¡i~las.. .•••••••. AlbÍlcete••••••• Regimiento Oaballería Reserva Gtanada núm. 42.© Ministerio de ". . . -',-~- ..,,:',' ,,, v~_·..,'- _.co,¡· , ••
1•










Pedro Sánchez Gordo.•.••••••••••.••• Jaén........... Primer Depósito Reserva Artlllería.
Francisco Hernánder; Coneaa ••••••••• AlbaGete Regimiento Infantería Princesa núm. 4.
Ramón Vázquez Varela Corufia ••..•... Idem Reserva de Compostela núm. 91-
Tomás Castellano Ferrando.•.• _.•••••• Castellón .' _••. Regimiento Infantería Reserva de Oastellón núm. '14.
JuliAn Pajares Martín ••••••••.••••••• Teruel ••..••••• ldem Caballería Reserva de Badajoz núm. 34.
Ramón Fernández Freire. _•••••••..••. León •••.•.•••• Idem Infantería Reserva do la Corutia núm. 88.
Agustín Gaycla del Hoyo..•••••••.•••• Albacete .•••••. Idem de Albacete núm. 105. .
Casimiro Escribano YARez•••••••••••• Oviedo.•..••••• Primer Depósito reserva de Artillería.
José Gómez Jiménez•••••••••.•••••.•• Córdoba •••••.• Regimiento Infantería Reserva Ronda núm. 112.
Miguel Novot Rul ..•.•• _•.••••••••••• Castellón ..•••. Idem Caballería Reserva Sevilla núm. n.
Sebastián Serrano Rodríguez.••••••••. Cuenca ..••..•. Idem Infantería Reserva. Ciudad Real núm. 83.
Sebastián Velasco Horta Jaén Idem Huelva núm. 94:
Fermín Fernández Marcuende••••••••• Cáceres •.•••••• Idem Plailencia núm 106.
Cabos 'Francisco Sánchez Villalba Sevilla Idem de Ronda núm. 112.
Rosendo Gascón l\rIoreno •••••••••••• _. Jaén..••••••••• Tercer Depósito Reserva de Ingenieros.
Juan Martínez Villanueva .••••••••.••. Idem ....•••••• Segundo ídem de Artiíleria.
Alberto Biel Alegre .•••..•••.•••..•••. Zaragoza.•••••• Quinto Depósito Re¡¡erva <.le Artillería.
Federico Sánchez Lór>ez.•.•••••••••.•. Albacete..••••• Regimiento Infantería Reserva de Albacete núm. 105.
Bartolomé l\lárquez Rodríguez•••. ' •.••• Jaén Idem de Pavía núm. 48.
Antonio Madrid García Albacete Idem R~E!erva ele Orihuela núm. 76.
Benito Hernández Ais •••••.•....••• " Jaén.••••.••.•. Idem íd. de Almería núm. 65.
Juan Candela Cabrera. • • • •• • • • • • • • • •• Aevilla......... Segundo Depósito Reserva dé Artillería·.
Wencesla.o Ruiz :Méndez Cáceres••.••.•• Primer ídem.
Juan Rangel Padilla..•••.•....•.•..•. Jaén Segundo ídem.
José Carrillo Enríquez Granada Regimiento Reserva de Baza núm. 90.
José Romero Angulo Sevilla.. '" .,.' Segundo Depósito Reserva de Ingenieros.
Bias Marquina Ruiz . • . . • • . . • • • • . . • • •• Logrofio •..•••• Sexto ídem.
Manuel Castro Incógnito•••.••• " ••••• Pontevedra •••• Regimiento Infantería de Murcia núm. 37.
Vicente Montíel Saball..••••••.••••••• Navarra•.•••.•. Idem Reserva de Alicante núm. 101.
Mauricio Martín Hernández••••.•••••• Oviedo •••••••• Idem de Baleares núm. 41.
&lid d José Valero Murciano Ternel. Quinto Depósito Reserva de Artillería.
a os•••••••.•• Francisco Gómez Calderón•••••••••••• Jaén.•••••.•••• Regimiento Infantería Reserva de Ronda núm. 112.
José Murtí Falcó ••••••••••••••••••••• Navarra.••••••• Cuarto Depósito Reserva de Artillería.
Nicanor de las Heras Martín••.•••••••• Pontevedl'a •••• Regimiento Infantería Reserva" Castrejana núm. 79.
Nicolás Pérez Burcurí •.•.•••••••••. '" Teruel......... ldem de Teruel núm. '1'1.
Manuel Sastre Armela Jaén Idem de Montenegrón núm. 84.
Manuel Díaz Macía .•••••••••••••••• '.' León .••••••••• Octavo Depósito R9serva de Artillería.
S t Sebastián Abizands. Arasanz.•••••••••• Huesca •••••••• Quinto ídem.
argen os •••••••.• Juan Atalaya Montero •.•. , .•••••••••• Córdoba •.••••• Zona de reclutamiento de Cordoba núm. 17.
José Prado Cánovas Albacete Regimiento Infantería Reserva de Montenegrón núm. 8'
Francisco Fel'nández Panizo , León Tdem Astorga núm. 86.
Gabriel Torres Artigner••••••••••••••. Gerona .••••.•• Zona reclutamiento de Baleares.
Rosendo 8ánchez Bermejo Huelva Idem de Cáceres núm. 40.
Manuel Riado Carretero •••••••••••••• Cádiz••..•..••• Idem de Almería núm. 9.
Miguel Pérez TovaL .•••••••••..•••• '. Idem ••.••••••• Idem de Málaga núm. 13.
Soid d Cástor Gómez Bastena•••••••••••.•••• Vizcaya•••••••. Idem de Pamplona núm. 6.
a Os Francisco Andrés Casas Alava •.•••.•.. Idem Lérida núm, 5l.
Juan JOl!lé Hurtado Martínez Gerona Idem Murcia núm. 20.
FauatinoCocllCorrea Barcelona Idem de Jaen núm. 2. . ;.,,; .. , ,
Juan González Aponte••••••.••••..••• Badajoz.•••.••• RegimIento Infantería Reserva de Madrldnúm. '1~.
Gregorio Chicote Chamón .•.•.•••••••• Cuenca ...••..• Cuadro Reclutamiento Zona Militar de Cuenca núm. 4.
Amsdor Martínez Espayargas ••.••••••• Albacete ..••••• Regimiento Infantería Reserva de Albacete núm. 105.
Aini\deo Quiroga Incógnito .•••••••••.• León ••.•.••••• Idem Caballería de Reserva de Alcázar núm. 36.
Angel García AdrÍ!mo••.••.•••.••••••• Logrofio ••••••• dem Infantería ReslClrva de Logrofio núm. 57.
Manuel de la Morena Rodríguez •••••• Jaén .••...••.. Idem de Ciudad-Real núm. 83.
Angel González Hernández •••••••••••• León ••••••••.• Primer Depósito Reserva de Artillería.
Francisco Fernández López•••••..••••. Jaén•••••••.•.. Regimiento infantería Reserva de Baza núm. ~O.
Máximo Velasco Rodríguez ...••.••.• ;. Logrofio Sexto Depósito Reserva de Artillería.
José Díaz Grande.•.•..••••• , • . • • • • • •. León.......... Séptimo Depósito Reserva de Artillería.
Juan Rastrollo Laguna....••••••.•••••. Idem •..••.•••• Regimiento Infantería Reaerva de.Badajoz núm. 62.
Lorenzo López García " Id€m Idem dl' Avila núm. 97.
Lino Clemente Santos, ••••• " .•..•••• Jaén.•••••••••• Primer Depósito Reserva de Artilleaía.
José García Fernández••••••••••.....• Córdoba, ••.••. Regimiento Infanteria Reserva de Cádiz núm. 98.
Benito Espejo Elche................. Cuenca ••••.•.• Idem de Flandes núm. 82.
Eugenio Gabriel López ...•.•.•••..•••• Oviedo ••.••••• Primer Depósito Reaerva de Ingenieros.
Francisco OreUana. González Córdoba ••••••• ·Regimiento Infantería Reserva de Osuna núm. 66.
Cabos •••..• , •••• , Vicente Jiménez Garcia..•.••••••••••• Madrid ..•••••• Idem de Madrid núm. 72. '
Juan González Salguero••••.••.••• '" Sevilla..•.• , ••• Segundo Depósito Reserva de Ingenieros.
Eduardo Pérez Arroyo •••••.•••.••••••. Toledo••••••••• Primer Depósito Iteaerva de Artillería.
Mariano Carvajal Molina.•• , .•••.••• " Jaén.••••.•...• Regimiento Infantería Reserva de Badajoz núm. 62.
Marcos Tobalina Ortega ••••••••••••••• Logrofio ••••••• Sexto Depósito Reserva de Artillería.
Manuel Verón Díaz••••.••••••••••.••. Jaén•••••••.••. Regimiento Infantería Reserva. de Badajoz núm. /la.
Julio Parianas Morán.••.••.••.••••••• Cáceres .•.••••• Idem Caballería Reserva de Badajoz núm. 84:.
Francisco Alvllrez Martín •.••••.••.•.. Guadalajara•••• Primer Depóaito l~eserva de Artillería.
Ismael Navarro Ca.labulg ••••.•••• , •••• Clllltellón l-tegimlento Infantería Heserva de Játiva núm, 81.
Pedro Góme~ l\{art:(nez ••••••••••••••• Albacete••••••• Tercer Depósito Reserva. de Ingenieros.
José Morella Roig •.•••••••••••••••••• Córdoba ••••••• Regimiento Infante:da de Ahnallsa núm. 18.
Alberto Vallejo Ferrero ••••••••••••••• Santander.••••• Idem Reserva de Santander núm. 85•
.José Barriendo Cabatas ••••••••••••••• Zaragoza ••••••• Quinto Depósito Reserva de Artillería..
Gregorio.Rodríguez Zazo •••••••••••••• Toledo .•••••••• Regimiento Infantería Reserva de las Antillas núm. 68.
Leopoldo Blanco Velasco ••••.•••••••• Oviedo .•••.••• Séptimo Depósito Reserva de Artillería..
Antonio Crisol Teruel •••••••••••••••• Granada .•••••• Regimiento Infantería Reserva de Baza núm. 90.
Andrés Portero Martínez •••••••••••••• Córdoba ••••••• Segundo Depósito Reserva de Artillería.






0'. O. m.ím.: 14.8'
Cuerpos ó. que pertenecen
,Fermín,l;larrán Subirá.. •••••••••.••. ". Alb.Rcete ••••• " Regimiento .CaballeríaReserva. de Lérida núm. 29•
.Marcelino Cabero Vázquez..••••••••. '. León........... :Séptimo, Depósito Reserva de Artillería.
Pedro Bíos López••... " ••..••••.••••• Jaén..•.••••••• Regimiento Infantería Reserva de Jaén núm. 58.
Julián SantaIParÚI Martín•••..•••••••• Oviedo..•.••••• ldem de Avila núm. 97.
D. Julio López Chercoles••.••..••••••. Logrofio Zona de reclutamiento de Soria núm. 14.
Antonio Sánchez Fernández. . • . . • • • • • •• Oviedo......... Regimiento Infantería Reserva,de AvJla núm. 97.
Cristóbal Martínez MonUel •.•....•.• " Jaén••••••••••• Segundo Depóilito Reserva de Ingenieros.
Zaca).'Ías Díaz Rollin..•.•.•••••••••••. Ovie,do•• ~ Regimiento Infante.ría Reserva Salamanca núm. 108.
José Román Pallarés.•••••••.•••.••••• Sevilla••.•••••. Segundo Depósito Reserva de Artillería.
Julián Cid Sánchez .•..• , ••••..••.•••. León••.•••••••• Séptimo ídem.
Andrés Huete Treviño .•.••.....•.. '," Jaén••••••••.•• Regimiento Infantería Reserva de Baza núm. 90.
Sandalia de los Bueis Boncel: •...••.•.. Oviedo•.•••.••• Séptimo De.pósito Reserva de. Artillería.
Pedl'O Roldán Muñoz•••. , •.•.•... '.' ••. Albacete•.••••• Tercer ídem.
Bonifacio Carr¡¡.sco Pascual •••••.••.••. Santander•.••.. Sexto Depósito Reserva de Ingenieros. . '
p.ntoniO Mercant Melis •••••••••.•..•• Castel1ón Regimiento Infantería Reserva de Baleares núm. 2.
Martín Martín Cuadrado .•.••••••••••• Idem. " .••.•. Idem de Lérida núm. 107;
Vidal·Arrebola Domínguez ••••.••...•• Córdoba .•...•. Idem Caballería ReBel'va de Cádiz núm. 38.
Joaquín Jardo Prior J~én Idem Infantería. Reserva de Baza núm. 90.
~ntonioRodríguezGades .•.•...•••.•• Calltellón••.•.•. Tercer Depósito Reserva de Ingenieros.
¡Nicomedetl Conrado Yébene¡¡....•...... León•..•.•••••• Séptimo ídem de.ArtillEl:ría. .
Cabos.••..••••.••• Hermenegildo Alvare:¡; Calle ...•.•.•••. Idem •••..••••• Regimiento Caballería Reserva de Palencia núm. 38.
losé Báez.Mateos.•••••.••.••.••.••••• Idem .•••.••••• Idem Infanteda Reserva de Salamanca núm. 108.
Juan López Pérez ...•..••.••.•..••••. Idem •..••. " •. Zona dereclutamiénto de Santiago núm. 35.
Narciso Berdonees Mora••••••...•••.• Huelva •••••••.•. Segundo Depósito Reserva de Artillería.
Antonio Hernández Ozanco ..••••••••. Navarra•...••••. Re¡¡:imiento Infantería Reserva de Pamplona núm. 61,
Antonio Sampedl'o Monc.ada •.•..•.•••• Jaén•..••••.•.• ~egundoDepósito Ret:erva de Artillería.
Vicente Gálvez Cabello Córdoba Regimiento Caballería Reserva de Málaga núm. 41.
Joaquín More¡wi Llach .•••..•••• ~ •••. Albacete ••••••. ldem de Lérida núm. 29.
F.rancisco Alcón Gallndo•.. ; ••••.•... ' iluelva •••. , .'•• Idem de Madrid num. 39.
Jerónimo RlImírez MorAn •.•••. " ..••• ' Gerona.•••••••• Idem Infantelía Reserva de Osuna núm. 66.
Celestino Cuenca López ..•.••.•••••... Sevilla .•..•...• Idem de Almería núm. 65.
Pedro Alonso Martinez, ••..•••.•..••• , Iaem ........•. Segundo Depósito Reserva de Ingenieros:
Antonio ConeBa Feri-er.••.••.•.••.•••. Alicante ...•••• Regimiento Caballería Reserva de Murcia núm. 3'1.
Inocencia Margallo Martín ••..•••••••. CAceres ...•.••. ldem Infantel'Ía Reserva de CAceres núm. 96.
Tomás /'legan'a Antón ..•••••• ; ..•.•••. Albacete ••••••• Tercer Depósito Reserva. de Artillería.
Ricardo PElrelló FElmenía••.•••...••••. Alicante ••••..• 'Regimiento Infantería Reserva de Alicante núm. 101.
Generoso Rodríguez y Rodríguez .•••••. León.•••••.•••• Idem de Monforte nútn. 110.
Juan Medina del Valle Sevilla. Segundo Dep.6elto Rea.rvade ArtUlerí:l.. • .. ' ,.
Ricardo González Mexlno•••••••.•••••• Logfllfio••..••'•• Regimiento Infantería Reserva de Palé.nei&nóm. 100.
Manuel Santos Avila••••••••••••••••• Cáceres .••••••• Primer Depósito ReFerva'de ArtHle-l'ía.
Rafael Cereto Jerónimo Málaga ReglmientOo'¡nfantería Reserva de Ronda núm. 112.
Soldado..••••• « •• 'lManuel de Diego Crespo .••••••••••.•• Jaén·...•.•.•... Zona de reclu,tamiento de Sevilla nnID. 61.
Cabo••••••••••••• Miguel Ahién Tena...•.•••••.•..••••• Alava .....••••• Regimiento Infantería Reserva d~rCastellónnúm. '14.
lJusn de Dios Elvira Salcedo••••••••••••Taén•..•.•••••. Zona de reclutamiento de Jaén nnm. 2.Soldados ......... Jusn Liste Radie...... •• .. • .. • • C?rUña. . . Idem de C"ruña núm. 3.2.Esteban Martínl:'z García Vizcaya ,. Idem de Burgos mim. 11.
Madrid ó de julio de 1898.
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SECCIÓN DE AND NeIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINI8TRACION' DEL e DIARIO OFICIAL» YeCOLECCION UGISLA·l1YAr•.
., 0'11)"08 pedidos han de dirigirse al Administrador.
-------_._-_._-_..~-----
---,-------
Del &110 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
Del ario 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. id.
De los al10s 1876, 1879, 1880, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno. . .
Los-se11ores jefes, oficiales ó individuos de tropa.que deseen adquirir toda·e} parte de la Legislación -publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á. 50 céntimos la.línea. por, inserción.. A los anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por temporadl.\ queooc-ceda de tres meses, seJes hará uua·bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego'de Legislácibn que-se {¡ompre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 id•
.tu mbscripciones particulares podrán hacerse en la fOrlll1\ siguiente:
1.& A la-.Oolección Legi8latitJa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será. precisamente en primero de' a110
2.& Al Diario OfiCial, al ídem de 3fd~ fd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3." Al Diana0ficial'Y'OolecciJm'Legislatit;a, aHdem de5 id.id~, y su alta;. al Diario Oficial' en' cma.lquieI tI
mestre y á. la- (JQléccióh 'legíslatit1lJ, en primero de a110.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la facha de su ah,;,;
dentro de este período•.
Con la. Legíslacifm corriente se distribuirti la Gorrespondiente á otro afio de la atrttSada.
En Ultramar los precio! de subscripción serán el' doble que en la Penfusula.
Lo! pagO! han de verifica1'l!e'por adelantado.
ImpedidO& y gil'Ol!, al Administrador del Diario· Oficial YO(}l~ LegíslatiM.
:REGI.AMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
d. Infanteria, Caballeria, Artll1eria, Ingenieros .'1 Administraoión Umtar.
Aprobado pf!r ",al el~to ele 2'1 ele octubre ele 189'1.
" a,'líáll«'á'Iá:Vetlta, arpreeio de 0,50 de peseta, en el Oolegio dé Máría;·OtiStiila para' huérfanos 'de la'Infántélía,
-'bleetdo 'enI"J.loledo;·y en ·la Sección 'de instrttooión y reclutamiento de este Ministerio.
ES.CALAFO'N
DEL
ESTADO, MAYO'R GENERAL DEL EJERCITO
y DlI LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
.T&rminada m impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa. de los senores Hijos de FernándilIg1íMM~ Oawe.r" di BaD,'Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados 'de lóe Ouartei,.
liUeralea.
:mJ:'~éíI contiene, además de lasdOlJ'seooionetl' delEstadó' Mayor General, lAs de los ee:ríores Ootonelél; eoD~aciónpor armu y cuerpos, y despuéi la eeoala general por el orden de antigtledad que cada uno tiéne ea eU
Dl-t~~ y va precedido d. la rese:fta histérica y organizaci6n actual del Estado Mayor General y de tUI extracto com·
1__ uu 1M dilpOlicionee que se hallan en vigor sobre 1M maierias que afectan en todu las situaciones que tengIJP.
llIII lletl.or..~••
Preclo: 3 pesetas 6n la P6l1ÍDSula Y 6 el UltrAmar.
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'DEPOSITO DE LA GUERRA
D. O. núm. 148
Ea Uilleru "e _ie E.*&ltloclalouw .0Ita_u w.a cla-e .0 lapre , esia••• "1 r.r.u.larl•• para l•• e1lorp•• "1 .0 la
. .81 EjéreU., á precl•• ee.n.a1e••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1-898
Oon t¡.n APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 20 de marzo último.-Encuadernado
en tem.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á. provincias tendrán un recargo de 50 CéD
timos por gastos de franqueo.
DESCRIPCIÓN,. MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERÍA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustljoado con gran número de lám'l:nas), es de uná })Guata.
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
,MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA .
OORA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANTERIA, Asl EN LA PENINSULA COMO EN ULTRAMAR
TOMOS 1 Y 11
Segunda edición cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere al Reglamento
provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Este Manual se expende, en rústica, al precio de 2 pesebs 60 oéntimos, el primer tomo; yal de
3 pese~as 60 oéntimos, el segundo. Los tomos encartonados tienen un aumento de 60 oéntlmos d. pe-
seta. cada uno. '
Se remiten certificados á provincias enviando 60 oéntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
3.& EDICIÓN, CORREGI DA y AUMENTADA
CO:MP:RENDE: Obligaoiones de todas las clases, Ordenes generales para ofioiales, Honores '1 tratamientos :militares,
Servioio de guarnioi6n '1 Servioio interior Cle los Cuerpos de infantería '1 de oabaUerfa.
Lá obm. tiene forma adecuada para. servir de texto ó de conAulta en 'bodas las Academias militares, y es también
de gtá:tl. utilidad paro. el ingreso en los Colegios de la Guardia Oivil y de Carabineros.
Su preoio en Madrid, encartonada, es do 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada It
provincias.
.. I .. .. '" ..
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPA:tlA, con las demarcaciones de 1M Zonal mino
lar. é indiCfoiones de la situación de los Ouarteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Bripdal, Oa~
ru de las 'Zonas y Regimientos de Resarva.-Precio: una peseta.
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